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Бюро Заочного Юридического Образования при I М. Г. У.
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЯВО
Программа
1-ый год заочного обучения
Вступление
Настоящая программа совпадает с программой ІГ курса
Факультета Советского Права I МГУ. Материал сгруппиро-
ван в 8 разделах соответственно тому, что проработка его
предположена в порядке выполнения восьми заданий.
I-й раздел
Общие вопросы теории хозяйственного права.
1. Понятие о хозяйственном праве (т. наз. гражданском
праве) и гражданском кодексе.
2. История гражданского права.
3. Новейшие кодификации гражданского права.
4. Основные направления в науке гражданского права
на Западе и в России.
5. Советская кодификация хозяйственного права. Союз-
ное и республиканское законодательства. Выработка союз-
ных основ гражданского законодательства.
6. Система Гражданского Кодекса РСФСР.
7. Применение и толкование гражданских законов.
II-й раздел
Учение о суб‘екте и об'екте права
А) 1. Понятие о суб'екте права и правоспособности.
2. Проблема суб'ективных прав граждан в буржуазной
и марксистской теории права. Ст. ст. 4 и 5 Гр. Код. Так
называемый моральный интерес в гражданском праве. Ст.
ст. 12 Швейцарок. Гр. Ул , 28 и 29 ст. ст. Герм. Гр. Ул.
3. Понятие о юридическом лице. Теории о природе юри-
дического лица в буржуазной юриспруденции. Проблема
юридического лица в советском праве.
4. Явочный и разрешительный порядок образования юри-
дических лиц. История этого вопроса в буржуазном праве.
5. Основные положения о существе и порядке образова-
ния юридических лиц по советскому законодательству.




тия, наркоматы, исполкомы, .кооперативы разных видов,
профсоюзы, общества взаимопомощи, торговые и промы-
шленные товарищества Дееспособность. Возникновение де-
еспособности, ее прекращение и ограничения. Дееспособ-
ность несовершеннолетних.
Б) 1. Об'екты прав. Оборотные и внеоборотные имущества.
Правила об отчуждении госорганами имуществ, из‘ятых из
гражданского оборота.
2. Деление предметов: потребляемые и непотребляемые;
заменимые и незаменимые— родовые и индивидуально опре-
деляемые; делимые и неделимые; вещи главные и принад-
лежностные.
3. Юридические последствия, обуславливаемые принад-
лежностью предмета к той или иной категории.^ зі
ІІІ-й раздел
Учение о сделке. Давность
А) 1. Понятие о сделке.
2. Формы сделок. Значение формы сделок: существен-
ная часть сделки и способ доказывания.
3. Случаи недействительности сделок по формальным и
материальным основаниям. Постановка вопроса в буржуаз-
ном и советском праве.
4. Ст. 30 Гражданского кодекса.
5. Понятие о кабальных сделках. Постановления о ка-
бальных сделках в иностранных кодексах и в Гр. Код.
РСФСР.
6. Обман, насилие и угроза, как обстоятельства, 'делаю-
щие сделку недействительной.
7. Сделки ничтожные и оспоримые. Сделки фиктивные
и притворные.
8. Последствия недействительности сделок. Ст. 147—151
Гр. Код.
9. Понятие об условиях и сроках. Отменительные и отла-
гательные условия.
Б) 1. Представительство.
2. Законное и договорное представительство.
В. 1- Понятие о погасительной давности.
2. Давностные сроки.









2. Исторические корни деления прав на вещные и обя-
зательственные и современное значение этого деления.
3. Понятие об исключительных правах.
4. Виды вещных прав.
5. Собственность по советскому праву. Ст. 52 Гр.
Код. Различия между государственной, кооперативной и
частной собственностью.
6. Содержание права концессии.
7. Проблема права виндикации. Ограничения виндикации
по советскому праву.
8. Общая собственность. Случаи ее возникновения, поря-
док осуществления права общей собственности. Права на
имущество крестьянского двора, права на имущество в
простом товариществе. Права супругов на имущество.
9. Основания возникновения и способы приобретения соб-
ственности.
10. Понятие о реквизиции и конфискации.
Б) 1. Право застройки. Содержание права застройщика.
2. История права застройки в России и заграницей.
3. Развитие советского законодательства о застройке.
4. Органы, сдающие участки под застройку.
5. Жилищно-строительная кооперация в качестве за-
стройщика.
В) 1. Право залога. Содержание права.
2. Формы установления права залога.
3. Вещноправовые элементы этого права.
4. Залог товара в обороте и переработке.
Ѵ-й раздел
Основы обязательственного права
А) 1. Понятие об обязательстве и договоре.
2. Суб'екты и объекты обязательств.
3. Альтернативные обязательства.
4. Исполнение обязательства: предмет, место и срок
исполнения. Исполнение по частям.
5. Просрочка и ее последствия.
6. Неисполнение обязательства и его последствия.
7. Невозможность исполнения.
8. Понятие об об‘ективной и суб'ективной невозможности
исполнения.
9. Случай и вина, как причины неисполнения.
10. Понятие о непреодолимой силе.
11. Понятие об убытках.
12. Уступка требования и перевод долга. Условия их





Б) 1. Договорное право. Общее учение о договорах и
виды договоров.
2. Договорная свобода и ее пределы. Так называемые
принудетельныедоговоры.
3. Понятие о генеральномдоговоре и занаряживании
продукциигосударственнойпромышленности.
4. Договоры односторонниеи двусторонние.
5. Договоры реальные и консенсуальные.
6. Порядок заключения договора. Предложение-офферта
и принятие—акцепт.
7. Задатоки его значение.Отличиеот аванса.
8. Формы договоров.
9 Способы обеспеченияисполненияпо договорам, не-
устойка. Законная и договорная неустойка. Оценочная и
штрафная неустойка.
Ю. Поручительство.




Имущественный наем. Купля-продажа. Заем
А) 1. Имущественныйнаем.
2. Виды имущественногонаймав советскоми иностран-
ном праве.
3. Аренда и концессия в советском праве, сходство и
различие.
4. Форма договора имущественногонайма.
5. Предельныйсрок найма.
6. Права и обязанностинанимателя.
7. Вещные правомочия нанимателя.
8. Особенностиарендыгосимуществ.
9. Наемжилья. Срок и ценав договоре наймажилья.




1. Права и обязанностисторон.
2. Поставка.
3. Формы договора купли-продажи.
4. Регистрациякупли-продажитоваров.
5. Купля-продажа в розницу с рассрочкойплатежа.










3. Предварительный договор о займе.
4. Процентное вознаграждение при займе и растовщи-
чество.
5. Форма договора займа.
ѴІІ-й раздел
Подряд. Поручение. Комиссия. Поручительство
A) 1. Подряд.
2. Отличие от найма, товарищества и трудового договора.
3. Понятие риска в договоре подряда.
4. Права и обязанности сторон.
5. Ответственность за недостатки выполненной работы.
6. Особенности государственного подряда.
7. Развитие советского законодательства о договоре гос-
подряда.
8. Неустойка, залог и аванс по договору господряда.
Б) 1. Поручение.





7. Ответственность доверителя, за действия поверенного.
B) 1. Комиссия.
2. Понятие о договоре.
3. Отличие от поручения.
4. Взаимоотношения между комитентом и комиссионером;
между комитентом и третьими лицами.
Г) 1. Поручительство.
2. Дополнительный характер договора.
3. Форма поручительства.
4. Взаимоотношения между поручителем и главным
должником, в порядке исполнения обязательства.
5. Прекращение поручительства.
ѴІІІ-й раздел
Обязательства по возмещению вреда. Наследственное
право
А) 1. Обязательства по возмещению вреда.
2. Основания ответственности за причиненный вред.
3. Обстоятельства, освобождающие от обязанности возме-
стить вред.
4. Ответственность предприятий с повышенной опас-
ностью.






6. Понятие сметанной ответственности.
7. Классовый принцип в определении ответственности
за причиненный вред.
8. Ответственность нескольких лиц, причинивших вред.
9. Размер ответственности за причиненный вред.
10. Классовый принцип в определении размера ответ-
ственности.
11. Возмещение за вред и социальное страхование.
Б) 1. Наследственное право.
2. Развитие буржуазного наследственного права.
3. История советского наследственного права.
4. Предельная сумма наследования и налог с наследств.
5. Круг лиц, призываемых к наследованию.
6. Распределение долей в наследственном имуществе.
7. Завещание.
8. Формы завещания.
9. Порядок осуществления, наследственных прав.
10. Охранительные меры.
11. Ответственность наследников по долгам наследода-
теля.
Обязательные пособия:
1. П. И. Стучка. — „Курс советского гражданского права".
2. Я. Г. Гойхбарг. — „Хозяйственное право", 3 издание.
3. Ф. И. Вольфсон. — „Учебник Гражданского права"
III издание.







1-ый год заочного обучения
Задание№ 1
Предварительные замечания
Настоящее задание имеет своим предметом проработку
общих вопросов теории хозяйственного права (1 раздел про-
граммы). Для начинающих оно будет представлять значи-
тельную трудность. Эта трудность обусловливается также
и тем, что мы не можем рекомендовать единого учебного
пособия для изучения затрагиваемых в задании вопросов.
Те книги, которые мы можем рекомендовать, не все напи-
саны одинаково доступным языком. Поэтому мы считаем
необходимым обратить самое серьезное внимание на дава-
емые нами методические указания, в частности на ту
последовательность в проработке вопросов и литературного
материала, которую мы рекомендуем. Мы советуем начинать
с более доступного материала, с более простых вопросов и
переходить постепенно к более сложным вопросам и более
трудной литературе. Мы допускаем, что в виду сложности
общих вопросов теории хозяйственного права, не каждый
из обучающихся в течение первого месяца обучения доста-
точно удовлетворительно усвоит весь предлагаемый к про-
работке в первом задании материал. Те из обучающихся,
для которых это окажется трудным, должны будут впо-
следствии, на протяжении всего года обучения, возвращаться
к вопросам, разрешаемым в настоящем задании. Вместе
с тем мы считаем обязательным усвоение некоторого мини-
мального материала. В качестве обязательного литератур-
ного материала мы рекомендуем: 1 ) отдельные главы из
книги П. И. С т у ч к а „Курс советского гражданского права",
издание Коммунистической Академи, ц. 2 р. 50 к., 2) А. Г о й х-
барг „Хозяйственное право РСФСР" т. I, издание 3-тье.
Гос. Издат., ц. 1 р. 50 к. и 3) Ф. Вольфе он „Учебник
гражданского права", издание 3-тье, Издательство НКЮ
РСФСР ц. 1 р. 50 к.
Последняя книга—учебник Гражданского права, является
наиболее элементарным пособием, дающим самое общее
представление о предмете хозяйственного права. Мы реко-





точно для углубленного теоретического изучения. Необхо-
димо восполнять материал элементарного учебника чтением
книг Стучки и Гойхбарга.
В целях самостоятельного и более углубленного изуче-
ния мы сообщаем дополнительную специальную журнальную
и монографическую литературу. Изучение специальной ли-
тературы для выполнения задания необязательно.
1. Содержание задания
По настоящему заданию подлежат проработке следую-
щие общие вопросы теории и истории хозяйственного (гра-
жданского) права, которые мы в дальнейшем называем „те-
мами",
1. Понятие о хозяйственном (гражданском) праве и Гра-
жданском Кодексе. Содержание и значение советского хо-
зяйственного права.
2. История хозяйственного права.
3. Новейшие кодификации.
4. Основные направления в науке хозяйственного права
на Западе и в России.
5. Советская кодификация хозяйственного права. Союзное
и республиканское законодательства. Выработка союзных
основ гражданского законодательства. Разветвление хозяй-
ственного права. Трудовое, земельное, семейное право. Вопрос
о дуализме и монизме хозяйственного права, торговое и про-
мышленное право.
6. Система Гражданского Кодекса РСФСР.
7. Действие гражданских законов в пространстве и вре-
мени.
8. Применение и толкование гражданских законов. Грам-
матическое, систематическое и логическое толкование за-
конов. Ограничительное и распространительное толкования.
2. Методы проработки
Методы проработки состоят:
1. В чтении литературного материала.
2. В работе над Кодексом.
3. В разрешении казусов.
4. В письменных ответах на контрольные вопросы.
План работы
Рекомендуется выполнить задание по следующему плану.
Содержание и значение хозяйственного права.
Первая тема- Прочтите введение в Учебник Граждан-
ского Права Вол ьфсона стр. 7 — 21. В конце
учебника на стр. 236 имеются вопросы. Следует проверить





Действие Гражданского Кодекса во времени и про-
странстве
Усвоив содержание введения, приступите
Вторая тема. к общему ознакомлению с Гражданским Ко-
дексом. Для этого следует пользоваться не комментирован-
ным изданием, ибо в комментированном издании легко сме-
шать текст закона с каким-нибудь раз‘яснением, а вам сле-
дует знакомиться с одним лишь текстом закона. Чтение
всех статей подряд не рекомендуется. Ибо разные статьи
Кодекса, рассматриваемые с точки зрения теоретиче-
ского изучения хозяйственного права, имеют неодинаковое
значение, а запомнить все статьи невозможно. Ознакомле-
ние с Гражданским Кодексом начните с помещенного з на-
чале Кодекса Постановления ВЦИК о введении в действие
Гражданского Кодекса РСФСР. Это Постановление мы бу-
дем называть „Вводным законом". По прочтении этого закона
обратитесь к книге Гойхбарга „Хозяйственное право",
3 издание, стр. 41, глава I „Действие Кодекса во времени
и пространстве" стр. 41 — 48.
По усвоении вводного закона разрешите следующие
казусы:
1. Иванов в 1915 году дал Сидорову .взаймы по расписке
300 рублей. Сидоров не возвратил их. Может ли Иванов
в настоящее время взыскать с Сидорова долг?
2. В 1919 году у Петрова реквизировали лошадь и пе-
редали ее вдове убитого белыми партизанами Архиповой.
В праве ли Петров истребовать у Архиповой лошадь на том
основании, что Гражданский Кодекс не допускает подобной
реквизиции?
Основные принципы Советского Гражданского Кодекса
Прочтите следующие статьи Гражданского
Третья тема: к0 д екса; ст _ Ст. 1, 4 и 5, дающие понятие о
гражданском праве, как об институте, имеющем назначение
служить достижению определенной социальной цели. Цель
советского государства — строительство социализма через
развитие производительных сил страны (ст. 4 Гр. Код.). Для
этой цели граждане наделены правоспособностью. Каждый
гражданин может быть самостоятельным хозяином, его хо-
зяйство —отдельным хозяйственным центром. Но таким от-
дельным центром может быть не только человек, но и юри-
дическое лицо. Понятие о юридическом лице дают ст. 13 и
19 Гр. Код. Обратите внимание на то, что согласно ст. 19
Гр. Код. государственная казна, НКФ— отвечает только по
долгам тех учреждений, которые не являются юридическими
лицами. За долг учреждения (например, треста), который





Ст. ст. 20, 21 и 22 характерны для советского граждан-
ского права, как права, которое является одной из основ
социалистического строительства. Для построения социализма
государство сосредоточивает в своих руках важнейшие ко-
мандные высоты. 1 ражданский Кодекс не допускает права
частной собственности на землю, крупные фабрики, заводы
железные дороги и т. п. ’
Ст. ст. 30 и 33 говорят о сделках, всякого рода догово-
рах. Договорное право, право заключения сделок —это сред-
ство увязки различных отдельных хозяйств. Но это право
не может быть использовано во вред социалистическому
строительству (ст. 30) или для кулацких эксплоататорских
изворотов (ст. 33).
Ст. 44 устанавливает давностный срок. Права даются для
того, чтоб ими пользоваться для развития производительных
сил страны. Тот, кто „запускает" свои права на три года
не пользуется ими, теряет возможность обращения в суд
для защиты права (давность погасительная).
Ст. 52, 57, прим. к ст. 59, ст. 70— помещены в разделе
„вещное право". Одним из таких вещных прав является
право собственности. Собственником у нас может быть го-
сударство, но собственником может быть и частное лицо
а также кооперация. Ст. 52 Гр. Код. подчеркивает, что следует
различать эти три вида собственности. Государство, как
собственник, имеет больше прав, чем частное лицо и коопе-
рация. Кооперация имеет преимущества перед частником.
(Гм. ст. 57 1 р. Код.). С введением новой экономической по-
литики частник имеет право собственности на свое имуще-
ство, но Гражданский Кодекс не вернул ему тех прав на
имущество, которых он бъщ лишен во время первого пери-
ода революции. Об этом говорит примечание I к ст. 59 Гр. Код.
Привлекая частника к хозяйственной работе, Граждан-
ский Кодекс провозглашает, что только в случае преступле-
ния можно отнять (конфисковать) в казну имущества (ст. 70).
От. 106 и следующие открывают самый обширный отдел
іражданского Кодекса „Обязательственное право". Ст 107
дает понятие об „обязательстве". Чаще всего обязательства
возникают на почве договоров. Наиболее распространенные
договоры это имущественный наем (152 ст.), или аренда
купля-продажа (180 ст.), заем (208 ст.), подряд (220 ст.)'.
11о обязательства возникают и тогда, когда кто-нибудь уни-
чтожит чужое имущество, причинит увечье или другой вред
(ст. 403). При взыскании за вред советский закон предписы-
вает учитывать социальное положение сторон (ст. 406 и 411 ).
Гражданский кодекс заканчивается разделом „Наслед-
ственное право".






При чтении Гражданского Кодекса обра-
Четвертая тите внимание на расположение его статей
тема: по определенной системе. Статьи Кодекса,
имеющие общую нумерацию от 1 — 435, сгруппированы в
четыре больших раздела: Общая часть, Вещное право, Обя-
зательственное право, Наследственное право. Каждый раздел
группирует статьи под римской нумерацией в свои „под-
разделы“. При этом раздел „Обязательственное право“ имеет
свои „Общие положения'*, т.-е. общие правила, относящиеся
к различным видам обязательств. Эта система группировки
статей, называется пандектной системой. По ознаком-
лении с этим расположением статей изобразите графически















Работа над ГражданскимКодексом в той последователь-
ности которая намирекомендована,даетконкретное поня-
тиео предметеи позволяет приступитьк проработкеболее
сложного теоретическогоматериала.
История хозяйственного права, его возникновение и
развитие
По определению П. И. С тучка (Курс,
Пятая тема: СТ р, право — это системаобщественных
отношений, соответствующая интересамгосподствующего
классаи охраняемаяорганизованною силою этого класса,
государством. ..
Поэтому с изменениемобщественныхотношении, со сме-
ной господстваодного классагосподствомдругого класса
изменяетсяи содержаниеправа. В главе „Возникновение
права-(стр. 20-22) П. И. Стучка даетобщую характе-
ристикуобщественныхотношенийв древнем Риме. Право
тогда возникало на почве захвата, право было привилегией
небольшой группы. Иметь право значило стоять выше дру-
гих. Право означалонеравенство.
Следующую ступеньв развитиетогоже римскогоправа
составляетпериодпоявления новых общественныхотноше-
ний,отношенийпродуктообмена.При обменекладется в ос-
нову равенствообмениваемыхпродуктов. Правопериодары-
ночных отношенийначинаетпроникаться идееиравенства.
(См. главу „Право рынка" стр. 23-26). Римскоеправо, которое
долгое время считалосьсамойлучшей системойправа это
право того периодаримскойистории, когда Римское госу-
дарство сильно выросло, в немразвилась промышленность,
торговля. Развитиеклассовых противоречийпривело Рим
к гибели. Рим был побежденварварами. Заглохла его тор-
говля, промышленность. Замерло его право. С возникнове-
ниемв Европе капитализмасталоснова применяться I им-
ское право. Этот период в историиЕвропейского права,
периоднарождениякапитализма- был периодом рацепции
(заимствования, возрождения) римского права. (Ом. главу
Нарождениекапиталистическогоправа" стр. 26—28).
Торжество капитализма,нашедшеевыражениев Беликои
ФранцузскойРеволюции (1789-1814 г.) привелок созданию
современногобуржуазного права. Историческимпамятником
этого периодав областиправа является Кодекс Наполеона
(См. главу „Победа буржуазногоправа" стр. 28—32).
Закат капитализмахарактеризуетсякрушением идеи
свободы” и „равенства”.Периодимпериалистическогокапи-





риод феодализмас его началаминеприкрытого господства
сильного, когда право было правом неприкрытого нера-
венства. ПоэтомуП. И. Стучка называетпоследнийпериод
развития права Эпохой „Капиталистическогофеодализма41
(стр. 32—35).
Новейшие кодификации гражданского права
Эту темупроработайтепо X главекурса
Шестая тема, д д Стучка, стр. 87 — 100.
Основные направления в науке хозяйственного права на
западе и в России
Развитию и сменеразличных форм обще-
Седьмая тема. СТВ0ННЫХ отношений, КИК Вы ВИДеЛИ ИЗ
историиправа, отвечалиразвитиеи сменаразличных пра-
вовых систем.Это нашло свое выражение в сменеразных
теоретическихнаправленийи школ в науке о хозяйствен-
ном праве. ПрочтитеXII главу курса П. И. Стучка (стр.
107—118).
Советская кодификация хозяйственного права
Вопрос о советской кодификации хозяй-
Восьмая тема. ственного П ра ва обнимаетследующие во-
просы: 1) Историяизданиясоветскихзаконов, регулирующих
хозяйственныевзаимоотношенияграждан, 2) соотношение
между гражданскимикодексамисоюзных республик, 3) во-
прос о выработке основ гражданского законодательства
Союза ССР, 4) соотношениямежду гражданским,семейным,
земельными трудовым кодексом, 5) вопрос о дуализме и
монизмехозяйственногоправа, т.-е. вопрос о том обнимает
ли хозяйстветвенноеили гражданскоеправо также и тор-
говое и промышленноеправо, или торговое и промышлен-
ное право должны представлятьотдельную систему.
ПрочтитеXIглаву курсаП. И. Стучка „Советская коди-
фикация44 стр. 101—107 и главу VIII „Разветвление граж-
данскогоправа-' (стр. 73—78).
Применение и толкование закона
Прочтитеглаву вторую „Хозяйственного
Девятая тема. П р ава « Гойхбарга(стр. 49—54) И ПО курсу
П. И. Стучка начиная со стр. 210 „Герменевтика44 до





По проработке всего материала изложите в письменной
форме ответы на следующие вопросы:
1. В каких статьях Гражданского Кодекса РСФСР, на-
чиная с 1 до 106 предусматривается усиленная защита
интересов государства?
2. В каких случаях допускается распространительное
толкование Гражданского Кодекса?
3. В чем заключается основное отличие марксистского
учения о хозяйственном праве от буржуазной теории?
4. Перечислите важнейшие кодификации гражданского
права XIX века.
5. Почему в СССР каждая союзная республика имеет
свой гражданский кодекс?
Рекомендуемая специальная (необязательная) литература:
1. По истории советской кодификации.
С. И. Раевич. — Статья в „Энциклопедии государства и
права"— „Гражданский Кодекс".
2. По истории западно-европейского права.
С. И. Раевич. —Очерки истории буржуазного граждан-
ского права со времени империалистической войны. Изд.
ГИЗ „Введение", стр. 6—33. *
3. По вопросу о применении и толковании гражданских
законов.
И. С. Перетерский. —Принудительные и диспозитивные
нормы в Гр. Код.





1-й МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
БЮРО ЗАОЧНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Факультет Советского Права на Дому)
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ право





Оно разбиваетсяна две части: 1) Учение о суб'екте
права, 2) Учениеоб об‘ектеправа.
Каждую из этихчастейзаданияследуетпрорабатывать
отдельно: после проработки первой части, т.-е. усвоения
литературногоматериалаи статей4—19 Гражд. Кодекса,
"следует ответить на контрольные вопросы и разрешить
казус и затемперейтико второй частизадания.
В качествеучебныхпособийрекомендуются: 1) Учебник
Ф. И. Вольфсона (ІІІ-е издание)стр. 22—32, стр. 33— 35,
стр. 39—48, стр. 166—184. 2) „Хозяйственное право" А. Г.
Гойхбарга. Гл. III, стр. 55—67, стр. 69—71 и стр. 72—77.
5 виду того, что оба учебных пособия не охватывают
‘^шгностыо всех тех вопросов, которые предусмотреныпро-
, . граммой, а также в виду того, что в связи с проработкой
^щтих вопросов следуетознакомиться с содержаниемзаконо-
дательстваоб акционерныхобществах, трестах,синдикатах
и т. д., которое относитсяко временипослеизданияBurne-
ll указанных пособий, рекомендуетсяпроработатьтакже кон-
спект лекций, посвященный учениям о суб'екте и об'екте
права. Конспектприлагаетсяк настоящемузаданию.
/
Часть I. Учение о суб'екте права
Тема I. Понятие о суб'екте права и правоспособности
Прочтитепо учебникуВольфсона стр. 22—24 и по кни-
ге Гойхбарга стр. 55—58, предварительно,ознакомившись




с ст. 4, 5, 6 и 10 Гражд. Кодекса. Этот материалзнакомит
Вас с содержаниемпонятияправоспособности.Но это поня-
тиетеснейшимобразом связано с понятием„суб'ект права".
Термин„Правоспособность"можно заменитьтермином„Пра-
восуб‘ектность“. Происхождениепонятия „суб'ект права",
связь этого понятия с формами товарного хозяйства выяс-
няется в первом разделе прилагаемогопри настоящемза-
данииконспекталекции.
Основная мысль, которая должна быть Вами усвоенав
результатепроработкинастоящейтемы, состоитв том, что
„суб'ект права"—это юридическое обозначениеэкономиче-
ского понятия „товаровладелец". Отсюда Вы делаететот
вывод, что ГражданскийКодекс это кодекс, регулирующий
общественныевзаимоотношенияна почве товарного хозяй-
ства. Так как товарная форма хозяйства есть одна из исто-
рических форм хозяйства, а не вечная форма его, то вы
делаетевывод о переходящем значении, а не вечности
гражданскогоправа, а такжегражданскойправоспособности.
Это приводит Вас к проблеме составляющей предметсле-
дующей темы.
Тема II. Проблема суб'ективных прав граждан в бур-
жуазной и марксистской теории права
Настоящая проблема разрешена в советском праве
в ст.ст. 1, 4 и 5. Эти статьиКодекса не оставляют сомне-
ния в том, что по советскомуГр. Кодексу гражданское
право это не прирожденныесвойстваличности, а способ-
ность в определенной,допускаемойрабочим государством
форме участвовать в развитии производительных сил стра-
ны. Приэтом надо иметь в виду, что рабочеегосударство
стремитсяне к простому развитию производительных сил
страны, а к развитию их в направлениисоциалистического
строительства.Но не таксмотритна вопрос о гражданском
праве буржуазная теория.
Ознакомьтесьсо взглядами проф. Покровского, и Дюги,
изложеннымив конспектелекции. Продумайтеих ученияи
определите,в чемзаключается существенноеразличиемежду




Тема III. Проблема морального интереса в граждан-
ском праве
Познакомившись по конспекту лекции с ст.ст. 28, 29
Швейц. Гр- Ул., с ст. 12 и 253 Германок. Гр. Ул., опреде-
лите, что подразумевается под моральным интересом. Эта
проблема морального интереса ставится нами в непосред-
ственную связь с проблемой суб'ективных прав личности.
Если право есть система общественных взаимоотношений,
определяемая производственными отношениями, если гра-
жданская правоспособность предоставляется гражданину в
интересах развития производительных сил страны, если,
таким образом, гражданское право есть социальная форма,
обязанная своим существованием тем или иным производ-
ственным отношениям в классовом обществе, то, очевидно,
вопрос о моральном интересе имеет в нашем гражданском
праве не то значение, которое ему приписывается учением
о праве, как о сфере свободы личности. Продумав этот во-
прос, поставьте другой вопрос: защищаются ли у нас пра-
вовыми средствами нематериальные интересы или эти инте-
ресы личности остаются незащищенными.
Тема IV. Понятие о юридическом лице
Это понятие является одним из наиболее трудных. По
оно Вами будет правильно усвоено, если Вы проработали
вышеприведенный материал и усвоили марксистское учение
о правоспособности и его отличие от буржуазных учений.
Прочтите ст. 13 Гр. Код. и Вы увидите, во-первых, что за-
кон считает юридическим лицом: 1) об‘единения лиц, 2) учре-
ждения и 3) организации и, во-вторых, что эти юридиче-
ские лица имеют право приобретать имущества, вступать
в обязательства, искать и отвечать на суде. Из ст. 13 Вы,
далее, делаете тот вывод, что не всякое об‘единение лиц,
учреждение и организация является юридическим лйцом, а
только те об'единения, учреждения и организации, которым
закон присваивает право приобретать имущество и всту-
пать в обязательства. В виду этого Вам надо конкретно
познакомиться с отдельными об'единениями лиц, с учре-
ждениями и организациями, которым закон присваивает
право юридического лица. С об'единениями лиц в виде то-




ностыо Вы познакомитесь по учебнику Вольфсона Ш изда-
ние стр. 166 — 184, с учреждениями, каковыми являются
наркоматы, исполкомы, тресты, торги, синдикаты, подсобные
предприятия, Вас знакомит конспект лекции; об организа-
циях, являющихся юридическими лицами, прочтите по учеб-
нику Вольфсона стр. 40 — 41.
Проработав этот материал, поставьте перед собою сле-
дующие вопросы. 1) Правильно ли часто встречающееся
в житейском (не юридическом) словоупотреблении смешение
понятий юридического лица с лицом, имеющим правомочия.
Можно ли сказать, что правление треста есть юридическое
лицо? 2) Можно ли всякое учреждение считать юридиче-
ским лицом по той причине, что оно имеет средства на
наем помещения, приобретение инвентаря, топлива и т. д.
или юридическим лицом следует считать -только такое
учреждение, которое имеет назначение принимать участие
в товарном обороте в качестве товаровладельца?
Тема V. Теории о „природе юридического лица“ в бур-
жуазной юриспруденции
С этими теориями полезно познакомиться для того, что-
, бы убедиться, насколько несостоятельна буржуазная юрис-
пруденция в разрешении основных вопросов права. Ни в
одном вопросе идеалистическая схоластика не напутала
в такой мере, как в вопросе о так называемой природе юри-
дического лица.
Познакомившись по конспекту лекции с различными
теориями, продумайте следующие вопросы: 1) не обгоняются
ли разногласица по вопросу о юридическом лице и возник-
новение всяких искусственных построений (юридических
конструкций) той неправильной предпосылкой, что гра-
жданское право есть право человеческой личности, есть
сфера осуществления ее свободы и самоопределения, 2) в
какой мере марксистская теория гражданской правоспособ-
ности облегчает понимание существа юридического лица.
Тема VI. Понятие о целевой правоспособности юриди-
ческого лица
Прочтите ст. 18 Гр. Код. а также декрет СНК от 2 ян-





раций государственных учреждений и предприятий". Этот
декрет опубликован в качестве приложения 3-а к Граждан-
скому Кодексу. По прочтении этих законов поставьте перед
собой следующий вопрос. В праве ли юридическое лицо
заключать любые сделки, предпринимать любые хозяйствен-
ные действия, или оно известным образом ограничивается
постановлениями устава. Для разрешения этого вопроса
Вам поможет вторичное чтение известных уже Вам опреде-
лений трестов, торгов, синдикатов.
Тема VII. Явочный и разрешительный порядок обра-
зования юридических лиц
Прочтите раздел ... конспекта лекции. Обратите внимание
на то, что в первую половину XIX века, когда юриспру-
денция фактически игнорировала огромную роль юридиче-
ских лиц и признавала их фикциями, в это время и законо-
датель отрицательно относится к свободному их образова-
нию, устанавливая почти всюду концессионную систему.
С переходом капитализма на высшую ступень, с торжеством
финансового капитала падают ограничения для свободного
их образования, Законодательства, одно за другим, пере-
ходят к явочной системе образования юридических лиц.
Вместе с тем Вы должны поставить перед собой вопрос,
почему в Советских республиках установлен разрешитель-
ный или, как иначе говорят, концессионный порядок обра-
зования юридических лиц, не стоит ли эта система в связи
с плановостью построения нашего хозяйства.
Тема VIII. Дееспособность. Возникновение дееспособ-
ности, ее прекращение и ограничения. Дееспособность
несовершеннолетних
Прочтите ст. 7 Гр. Код., сопоставьте ее со ст. ст. 4 и 5
Кодекса и выясните различие между дееспособностью и
правоспособностью. Для правильного и отчетливого усвое-
ния и разграничения этих понятий придумайте примеры:
когда гражданин, будучи правоспособен, не имеет дееспо-
собности. Поставьте себе обратный вопрос: может ли лицо
дееспособное быть неправоспособным.
Прочтите далее ст. 8 и 9 Гр. Код. По поводу ст. 8






в виду того, что назначениепопечительствапо случаю чрез-
мерной расточительностиу насотмененос изданиемнового'
Кодекса о браке, семьеи опеке (1926 года). Прочтите по-
учебнику Вольфсона (III изд.) стр. 24—26.
Прочтите ст. 10 Гр. Код. Правильное пониманиеи при-
менениеэтойстатьичастозатрудняетсятемобстоятельством,,
что не отдают себеясного отчета, в том, что такое право-
способностьи что такое дееспособность, и не различают
обязательствадействоватьв известной области, обязатель-
ства к воздержанию от определеннойдеятельностиот огра-
ничения провоспособноетии дееспособности.
Ст. 5 Гр. Код. считает элементом правоспособности—
способность к свободному избранию профессиии занятик>
промыслом. Гражданин поступает на службу и обязуется
работать только в данном предприятии. .Здесь имеетместо
договор о предоставлениирабочей силы на известныхусло-
виях. Эти условия ограничивают возможность нанявшегося
работать в другом каком-либо предприятии. Но такой до-
говор не направлен к ограничению правоспособностиили,
дееспособности.
Ответьте на следующие контрольные во-
просы:
1. В чем состоитмарксистскоеучениео суб‘ектеправаи.
чем это учениеотличаетсяот буржуазной теории?
2. Чем об'ясняется разнообразие теорий буржуазной
юриспруденции по вопросу о так называемой „природе"
юридического лица.
3. Какая из известных Вам теорий о „природе" юриди-
ческого лица ближевсегоподходит к марксистскомуучению
о юридическом лице?
4. Какие юридические лица возникают у нас в явочном
и какие в разрешительномпорядке?
5. Возможно ли полное лишение гражданской право-
способности?
Разрешите казус:
Редактор газеты для увеличения средствна ееиздание
взял на себя поставку для школ писчебумажных принад-





Часть II. Учение об об'екте права.
Пособиямипри проработкеэтойчастизаданияявляются,
учебник Вольфсона и конспектлекции.
Тема I. Об'екты гражданского права и их деление.
Прочтите ст. ст. 20, 21 Гр. Код. В этих статьях Вы
встречаетесьс понятиями: 1) об'ект права, 2) гражданский
оборот, 3) частныйоборот. Уяснение этих понятий соста-
вляет содержаниепервой темы. Обратитевниманиена то,
что слова „об'ект права" поясняются в заголовке настоя-
щего раздела Гр. Кодекса словом „имущество". Следова-
тельно, об'ект гражданскогоправа это— имущество. Но Вы
уже знаете,что гражданскоеправо есть системаобщест-
венных взаимоотношений,складывающихся в условиях то-
варного хозяйства, или товарного оборота. Отсюда Вы де-
лаетевывод о том, что слово „об'ект права" есть юридиче-
ское выражениеэкономическогопонятия „товар".
Овладев понятием„об'ект права"—продумайтепонятие
„гражданскийоборот", или „гражданско-правовой оборот"
и установитевзаимоотношениемежду гражданскимоборо-
том и частнымоборотом.
Этот вывод следует,далее, уточнить путемразрешения
следующего вопроса. Только ли предметы, вещи являются
об'ектамиправа или таковыми являются и действиялюдей?
Вспомните,что самымраспространеннымтоваром в капита-
листическомобществе является рабочая сила, и Вы полу-
чите ответ на этот вопрос.
Но хозяйство в условиях диктатурыпролетариатаесть
хозяйство строющегося социализма,это хозяйство перехо-
дящее постепеннок формам не товарных, а централизован-
ных, плановых связей между различнымиего элементами.
Отсюда явствует, что не все средстваи орудия производ-
ства являются товарами. Существуют предметы, из'ятые из
гражданского (товарного) оборота. Делениеимуществ на
из'ятые из гражданскогооборота и не из'ятые из граждан-
ского оборота составляетцентральную идею в ученииоб
об'ектах права. Продумайтеследующий вопрос: в чем со-





праве и что отличает это делениеот имеющегося в бур-
жуазных кодексах подобного деления.
В результате'проработкиэтой темы Вам надлежит,во-
первых, точно, выяснить: юридическоесодержаниепонятия
имущества,!из'ятого из; гражданского оборота11 , и, во вто-
рых точно установить перечень тех имуществ, которые
из‘яты из гражданскогооборота. Материаломдля этого для
Вас служат ст. 20, 21, 23, 53, 55 и 56 Гр. Кодекса.
ТемаII. Правила об отчуждениигосорганамиимуществ,
из‘ятых!из'гражданского оборота.
Прочтитест. 22, примечаниек этой статьеи приложе-
ние^этой статьет 'и приложениек ст. 22 Ір.^ Код., поме-
щенное!^конце оффициального изданияГр. Кодекса.
В результатеизучения Вы должны усвоить: 1) класси-
фикацию об‘ектов, даваемую 22 ст. Г. К., 2) условия, при
наличиикоих эти об‘екты могут быть отчуждаемыгосорга-
нами, 3) порядок отчуждения этих об'ектов, в частности
какое учреждениеправомочнодавать разрешениенаотчуж-
ДС III тема: Деление предметовна потребляемыеи не-
потребляемые, заменимыеи незаменимые,родовые и инди-
видуально определяемые,делимые и неделимые,вещи глав-
ные и принадлежностные— прорабатываетсяпо конспекту
лекции.
Ответьтена следующие контрольные во-
просы:
1) Земля, согласност. 21 Гр. Код. из‘ята из частного
оборота. Между тему нас разрешается трудовая аренда
земли. В городах земельные участкисдаются под склады,
для застройки.Не противоречитли это ст. 21 1. К..





Самоварная фабрика выпустилапрейскурант,в котором




тив каждого рисункабыла обозначенацена.Кооперативза-
купил партиюсамоваров по договору, в котором было ска-
зано, что ценасамоваров определяетсясогласно прейску-
рантасо скидкой 25%. Фабрика доставиласамовары без
заглушек. На требованиедоставить заглушки фабрика от-
ветила, что она продалаодни самовары, а есликооператив
хотел получить заглушки, то он должен был заключить
особый'договор, и что есликооперативдоплатитпо 50 коп.
за заглушку, то фабрика таковые доставит.Имеетликоопе-
ратив право на бесплатнуюдоставкузаглушек в виду того,,
что он оплатилценусамоваров?
Мосгублит № 53.220. 3.000 экз.
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1-й МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
БЮРО ЗАОЧНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Факультет Советского Права на дому)-
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО
1-й год заочного обучения
Задание Х° 3
Предварительные замечания
По настоящему заданию следует проработать вопросы,
перечисленные в Ш разделе программы, коими заканчи-
вается общая часть Гражданского Кодекса.
Оно разбивается на три части,- 1) учение о сделке,
2) учение о представительстве, 3) учение о давности.
Общее учение о сделке дано в ст. ст. 26—37, 41—43,
147—151 г. К.; к учению о представительстве относятся
статьи 38—39 Г. К.; давность регулируется статьями 44—
51 Г. К.
Кроме этих статей придется ознакомиться при прора-
ботке отдельных проблем и с рядом других статей Кодекса,
которые в дальнейшем указываются.
По примеру предшествующих заданий первоначальной
стадией изучения должно служить продумывание соответ-
ствующих статей Кодекса. Следующей стадией является
чтение литературы и конспектирование ее. (Составление
конспекта рекомендуется, но не обязательно). После этого
надлежит приступить к составлению ответов на контроль-
ные вопросы и к разрешению казусов.
Рекомендуется каждую часть задания прорабатывать от
начала и до конца (ответов на контрольные вопросы) в
отдельности. Только после проработки до конца одной части
задания, надлежит приступить к следующей части.
В качестве учебных пособий рекомендуются: 1) учебник
Ф. И. Вольфсона (III издание) стр. 48 — 58, 2) А. Г. Гойхбарг
Хозяйственное право стр. 78—94, и 3) Конспект лекций.





ность пользоваться ЭнциклопедиейГосударстваи Права,
прочли в ней следующие статьи: „Сделка юридическая*',
„Правоотношение**, „Недействительностьсделок**, „Предста-
вительство**.
Часть I. Учение о сделке
Тема I -я. Понятие о сделке
Прочтитест. 26 Г. К. Эта статьядаетопределениесделки.
Продумайтеэто определение.Анализего позволяет устано-
вить следующие элементыпонятия сделки: 1) сделка есть
действие,2) это действиеимеет определенную цель, оно
„направлено**,т.-е. сознательноустремлено,3) целью является
установление,изменениеилипрекращениеправоотношения.
Констатировавэтитри элементасделки, следуетдальше
остановитьсяна каждом из них в отдельности. По вопросу
о действии,как элементесделки, следует подумать, сов-
падаютли физическое и юридическоепонятия „действия“,
нет ли случаев, когда внешнее „бездействие** составляет
элементсделки.
В связи с анализом второго элемента определения
сделки, — „направления**, сознательного целеустремления
действия, следует прочесть ст. 403 Г. К, которая преду-
сматриваетдействия, влекущие за собой юридическиепо-
следствия. Сопоставлениест. 26 со статьей403 Г. К. должно
раз'яснить следующий вопрос: всякое ли действие,имеющее
юридическиепоследствия,является сделкой.
Останавливаясьнатретьемэлементеопределениясделки,
как действия, именноего цели, следуетпродумать понятие
„правоотношения**. Анализэтого понятия данв соответству-
ющей статье„Энциклопедии** и в конспектелекции.
Догматическогоизучения ст. 26 Г. К., усвоенияформаль-
ного определениясделкинедостаточно.Ибо с точкизрения
марксизмаправо естьсредствооформления производственных
отношенийв интересахгосподствующего класса. Надо по-
этому проследитьдальше содержаниетехпроизводственных
отношений,тех экономическихявлений и процессов, кото-
рые оформляются в сделке, а также уяснить себе, какое





Определивсделку, как действие,как волевой акт, напра-
вленный к установлению, изменению или прекращению
правоотношений,следуетуяснить себеотношениедействия
к воле того лица, которое действует.В связи с этимследует
разобраться в вопросе о так называемой свободе воли с
точки зрения марксизма. Затем надлежитознакомиться с
существующими теориямипо вопросу о значениидействи-
тельной воли и воли нз‘явленной; при сопоставлениитак
называемой теории воли с теориейволеиз'явления над»
отчетливо разобраться в вопросе о том, какие интересы
лучше защищаются той и другой теорией.Изложениеэтих
теорийзаочник найдетв конспектелекций.
Если целью сделкиявляется установление(атакжеизме-
нениеили прекращение)того или иного правоотношения,
то, очевидно, учениео правоотношениисоставляетцентраль-
ное ядро в учениио сделке.Усвоениеэтогопонятияявляется
предпосылкойдля разрешениявсех теоретическихи практи-
ческих проблем, как-то: вопроса о значенииформы сделки,
об условиях действительности недействительностисделок
и последствияхнедействительности.
Ст. 26 Г. К. заканчиваетсяделениемсделок на односто-
ронниеи двусторонние. Двусторонниесделки называются
договорами. В связи с этимнадлежитпродуматьследующий
вопрос: совпадаютлипонятия „сделка"и „договор". На этом
вопросе следуетспециальноостановиться, ибо житейское
словоупотреблениене совпадаетс юридическим.
Прочтитест. ст. 67, 114, вторую часть 124, 182, 196, 422
Г. К. и определите,предусматриваютсяли этимистатьями
какие-либо сделки, в чем эти сделки состоят и к какой
категориикаждая из усматриваемыхВами сделок должна
быть отнесена:к одностороннимили двусторонним.
Тема ІІ-я. Форма сделок. Значение формы сделок: суще-
ственная часть сделки и способ доказывания
Эта темараспадаетсяна две подтемы. Первая подтема
имеетсвоим содержаниемвопрос о том, какие формы сде-
лок бывают, в чем разные формы состоят. Ответ на этот
вопрос дают ст. ст. 27 и 28 Г. К.
Вторая подтемаимеетсвоим содержаниемвопрос о зна-





более сложен. Ибо необходимоуяснить себе, для чегоуста-
навливаетсястрогийформализм некоторыхсделок, и каковы
последствиянарушения формы. Основными статьямиГ. К.
по этому вопросу являются 29, прим. 2 к ст. 130, 136, при-
мечаниек 136 статьеи 151 ст.
Правильное пониманиезначенияформы сделки с точки
зрения советскогоГ. К. предполагаетотчетливое усвоение
ст. 29 Г. К. В названии настоящей темы указано, что
значениеформы двоякое: в иных случаях форма составляет
существенную часть сделки. Это означает, что если не
соблюдена предусмотреннаязаконом форма, нети сделки.
В других случаях форма есть способдоказывания наличия
определенныхправоотношений. Если не соблюдена форма,
установленнаядля дели доказывания сделки, то, очевидно,
упущениеформы имеет значениеотсутствия доказатель-
ства.
Правило ст. 29 рекомендуетсясопоставить,с одной сто-
роны, со статьями72, второй частью 90, 138, 379 и др.ст. ст.
Г. К., в которых употребленыслова „под страхом недей-
ствительности",а с другой стороны, с первой частью ст. 90,
136, прим. к ст. 136, 211, 275-6.
В связи с правилом ст. 29 Г. К., устанавливающимнедей-
ствительностьв некоторых случаях сделки, заключенной с
нарушениемустановленнойформы, возникает вопрос о по-
следствияхпризнаниясделкинедействительной.Этот вопрос
разрешаетсяст. 151 Г. К.
Тема Ill -я. Случаи недействительности сделок по фор-
мальным и материальным основаниям. Постановка
вопроса в буржуазном и советском праве
а) Недействительность сделки по формальным основаниям
Проработкапредшествующейтемыдаланамобщую уста-
новку в вопросе о значенииформы сделки. После этого
надлежитусвоить те конкретные случаи, когда несоблюде-
ниеформы влечет за собой недействительностьсделки.
Прочтите следующие статьи Г. К.: 72, 90, прим. 1 к
ст. 130, прим. 2 к ст. 130, ст. 136, прим. к ст. 136, 137, 138,
прим. 2 к ст. 141, 153, 182-а, 185, 2 п. приложения к





срочкой платежа" 211, 238, 265, прим. к ст. 265, прим. 2
К СТ. 265, СТ. 266, 267, 275-6, 297, 379, 425.
Ознакомившись с содержаниемперечисленных статей,
сгруппируйтеих по следующим признакам:
1) в первую группу выпишите статьи, которые предпи-
сывают нотариальную форму удостоверения сделки, 2) во-
вторую группу отнесите статьи, предусматривающиепро-
стую письменную форму.
Затемпроизведитеперегруппировку по следующим при-
знакам: 1) сперва выпишите статьи, устанавливающиене-
действительностьсделок в случае нарушения формы, 2) за-
тем выпишите статьи, устанавливающие иные последствия
нарушения формы. Усвоение законодательного материала
ставит перед Вами вплотную вопрос о том, почему закон
в одних случаях предписываетодну форму сделки, а в дру-
гих случаях другую, какие цели он при этом преследует.
Затемвозникает другой вопрос — почему именно в одних
случаях нарушениеформы имеетодни последствия,а в дру-
гих случаях другие.
По этим вопросам рекомендуется обратить вниманиена
приводимые в конспектераз'яснения Верховного Суда.
6) Недействительность сделок по материальным основаниям
Переходя к этой подтеме, надо раньше всего уяснить,
что разумеется под материальным основанием недействи-
тельности сделки. Здесь опять-таки мы обращаемся к тек-
сту Кодекса, ст.ст. 30, 31, 32, 33, 34 и 35.
Из анализа ст. 30 мы видим, что эта статья предусма-
тривает ряд различных обстоятельств, обусловливающих
недействительность сделок. Подробно эти случаи изучаются
в дальнейшем. Здесь же для уяснения понятия „материаль-
ного основания недействительности" достаточно ограни-
читься отрицательным признаком. Это не то основание, ко-
рое предусмотрено ст. 29 Г. К., т.-е. нарушение формы,
здесь имеется в виду нарушение материального права, ма-
териального интереса.






Тема ІѴ-ая. Недействительность сделки и последствия
недействительности
Вопрос о недействительностисделок по материальным
основаниям является одним из актуальнейших вопросов
нашего гражданскогоправа. Поэтому проработка этого во-
проса требует, во-первых, отчетливогоусвоения социально-
политического,классового значениясуществасоответствую-
щих норми, во-вторых, тщательногодогматическогоанализа
соответствующих положений Гражданского Кодекса. По-
путно должны быть усвоены основные правила по этому
вопросу, имеющиеся в буржуазном праве.
Проработку этого вопроса рекомендуетсявыполнить в
такой последовательности:
а) Недействительностьсделкипо 30 ст. Г. К.
Прочитав эту статью, Вы продумываете следующие по-
нятия: 1) противозаконнаясделка, 2) сделкав обход закона,
3) сделка, направленнаяк явному ущербу для государства.
Процесспродумывания в данном случае состоитв кон-
кретизациикаждого понятия в отдельности. Понятие „про-
тивозаконнаясделка" конкретизируетсяВами путемпред-
ставлениясебеопределеннойзапрещеннойзаконом сделки.
Вы обращаетесь к изученнойВами уже части Кодекса,
например,к ст. 22 Г. К., где перечисляютсяпредметы,при-
надлежащиегосударствуи немогущие быть отчужденными
в пользу частника.Очевидно, сделка, по которой госорган
продаетчастникунационализированныйзавод, будет сдел-
кой противозаконной,а посему недействительнойпо 30 ст.
Так Вы конкретизировали понятие „противозаконной
сделки".
Проделать такую же работу над понятием„сделка в об-






„ 34 и 35 ст. Г. К.






чтоб обойти, что-то скрыть. Очевидно, целью обхода закона
является совершениечего-то незаконного. Таким образом
„сделка в обход закона" по внешности может являться
вполне законной, но ее экономическое,материальноесодер-
жаниепротиворечиттому, чего можно добиваться закон-
ными средствами.В конспектеприводятся несколько слу-
чаев из судебнойпрактики, в коих суд обсуждал сделки:
1) противозаконные, 2) в обход закона и 3) направленные
к явному ущербу для государства.При анализепоследнего
понятия следуетна основаниипримеров из судебнойпрак-
тики усвоить следующие его элементы:1) ущерб для госу-
дарства, 2) явность этого ущерба и з) намеренность,„на-
правление"к причинениюущерба (ибо закон говорит о
сделке „направленной", т.-е. устремленнойк тому, чтобы
причинитьущерб для государства).
Изучив основания недействительностисделки, преду-
смотренныев ст. 30 Г.' К., Вы ставитепередсобой следую-
щий вопрос: а каковы последствиянедействительностисде-
лок? Ответ на этот вопрос даетВам ст. 147 Г. К.
Эта статья также требует подробного анализа. По-
ставьтепередсобой следующие вопросы:
1) применяютсяли правилаэтой статьик темслучаям,
когда стороны заключили запрещеннуюсделку, но не вы-
полнилиее?
2) применяетсяли этастатья тогда, когда одна только
сторонавыполнила сделку, а другая и не приступилак ее
выполнению?
3) Что такое „неосновательноеобогащение", о котором
говорится в этой статье?
Проработав ст. 30 и 147 Г. К. надлежитсопоставитьих
с имеющимися по этому вопросу правиламииностранных
законодательств. Об этом имеются соответствующие указа-
ния в рекомендуемомконспектелекций.
б) Недействительность сделки по 31 ст. Г. Е.
При изученииэтого вопроса Вы должны вернуться к по-
нятию дееспособности,в частностик 7, 8 и 9 ст. Гр. Код.,
имея при этомв виду новую редакциюэтихстатей,согласно





вниманиена то, что ст. 81 Г. К. предусматриваетдва суще-
ственноразличных случая: такназываемую формально уста-
новленную недееспособностьи формально не установлен-
ную, „фактическую" неспособностьк сознательномусовер-
шению сделки.
Затемобратитеськ ст. 148 Г. К., регулирующей послед-
ствия недействительностисделки по обстоятельствам,пре-
дусмотреннымв ст. 31 Г. К.
в) Недействительность сделки по ст. 32 Г. К. и последствия
недействительности
Эта темаявляется сравнительносложной для догмати-
ческой проработки, ибо ст. 32 Г. К. предусматриваетряд
случаев, обусловливающих недействительностьсделки, а
последствия недействительностирегулируются не одной
статьейГ. К., а двумя (149 и 151 ст.). К вопросам, разре-
шаемым этимистатьяминепосредственнопримыкают выше
поставленныетеоретическиепроблемы о значенииволи и
соотношениимежду волей и волеиз‘явлением.
Анализст. 32 Г. К. состоитв установленииперечня тех








Ознакомившись с этимперечнем,Вы по конспектуусваи-
ваетесодержаниекаждого из этихпонятий, а также разли-
чия междуними. В особенностисложно понятие „заблужде-
ния".
ЗатемВы обращаетеськ статьям 149 и 151 Г. К. и уста-
навливаетепоследствиянедействительностисделкиприме-
нительнок каждому из выше перечисленныхоснований
недействительности.Вы такимобразом разрешаетевопросы
отдельно о последствиях недействительностисделки, со-
вершеннойпод влияниемобмана,о последствияхнедействи-





Обратите при этом серьезное внимание на последствия
сделки, совершенной под влиянием заблуждения. Помимо
уяснения понятия „заблуждения, имеющего существенное
значение", Вы, согласно ст. 151 Г. К. различаете причины
заблуждения и в зависимости от их характера определяете
последствия недействительности. При анализе ст. 151 Г.К.
Вы встречаетесь с двумя понятиями: 1) положительный
ущерб и 2) убытки от неисполнения договора. Определение
этих понятий Вы найдете в ст. 117 Г. К.
Ознакомившись с постановлениями Г. К. по вопросу о
заблуждении и его последствиях, Вы обращаетесь к нормам
иностранных законодательств по этому вопросу, в частно-
сти к Германскому и Швейцарскому Уложениям и к Фран-
цузскому Кодексу, изложенным в конспекте лекций.
г) Недействительность сделки по 33 ст. Г. К.
Эта статья предусматривает так называемые кабальные
сделки. При ее анализе Вам надлежит: 1) установить те
признаки, которые необходимы для признания сделки ка-
бальной, 2) обратить внимание на то, как и по чьей иници-
ативе оспаривается кабальная сделка и 3) усвоить, какова
судьба сделки, в отношении коей установлено наличие
признаков кабальности. Усвоив содержание ст. 33 Г. К., Вы
обращаетесь к ст. ст. 149 и 150 Г. К., регулирующим по-
следствия признания сделки кабальной.
Изучение проблемы кабальности по нашему Г. К. Вамп
дополняется ознакомлением с постановлениями по этому
вопросу Германского и Швейцарского Уложений, приведен-
ными в конспекте лекции.
д) Недействительность сделки по 34 и 35 ст. ст. Г. К.
Анализ этих статей дает понятие о так называемых
фиктивных и притворных сделках
ТЕМЯ V. Понятие о ничтожных и оспоримых сделках
Сопоставьте с одной стороны 29, 30, 31, 34 и 35 ст. Г.К,
а с другой стороны 32 и 33 ст. ст. Г. К. в.связи с следую-
щим вопросом: Нет ли какого-либо различия в порядке





маниена то, что от. ст. 32 и 33 предусматриваютобраще-
ние в суд для того, чтобы оспоритьсделку, а ст. ст. 29, 30,
31 и 34 об обращениив суд с этой целью не говорят.
ТЕМА VI я. Понятие об условии
Прочтитест. 41—43 Г. К. Здесь Вы встречаетесьс по-
нятием„условие". Определениеэтого понятия Вы найдете
в конспекте.
Учениеоб условии распадаетсянаследующиепроблемы:
1) что такое отлагательноеусловие (см. 1 ч. ст. 41) и 2) что
такое отменительноеусловие (2 ч. ст. 41), 3) в чем состоят
отрицательныеобязанностиусловно обязанного (1 ч. ст. 42),
4) каковы последствиянарушения этихотрицательныхобя-
занностей(2 ч. ст. 42) и 5) каковы последствия недобро-
совестностиусловно обязанного (ст.43 Г. К).
Рекомендуетсяконкретизировать понятие условия. Для
этого следуетпридумать несколько примеров отлагатель-
ных и отменительныхусловий; затем усложнить этипри-
меры такимсодержаниемусловия, в связи с которым воз-
можно то или иное воздействиена наступлениеили на не-
наступлениеусловного обязательства. На этих примерах
проверьте действиест. 42 и 43 Г. К.
Контрольные вопросы к учению о сделке.
1. Какая теория сделки: теория воли или теория воле-
из'явления нашла свое выражение в ст. ст. 32, 149 и
151 Г. К.?
2. Почему теория волеиз‘явления называется теорией
оборота?
8. В чем заключается отличиест. 33 и примечанияк ней
Г. К. РСФСР от ст. 138 Германского ГражданскогоУло-
жения.
4. ПеречислитестатьиГ. К., которые предусматривают
недействительностьсделки в связи с нарушениемформы.
Разрешите следующий казус.
ГражданинАндрейУшаков состоитдолжным Губфинот-
делу свыше 2000 рублей. Эта задолженностьпо налогамсо-
стоитза Ушаковым с декабря 1924 года. В 1926 году Губ-
финотдел для удовлетворения своейпретензииобратилвзы-
СП
ГУ
еканиена обстановкуи инвентарь ресторана-чайной,в ко-
тором торгуетАндрейУшаков. Когда это имущество было
описанои арестовано,в суд поступилиск от гр. Новокре-
щенова, который просилпризнатьза ним право собствен-
ностина описанноеимущество и исключить его из описи.
При рассмотрениина суде этого дела выясняются следую-
щие его обстоятельства: 1) в октябре 1924 года Ушаков
продал все имущество ресторана-чайнойв том составе,
в котором оно в 1926 г. было описано,своейжене Пелагее
Ушаковой, 2) в декабре1924 годаПелагеяУшакова продала
все имущество своейдочериКургановой, 3) в феврале 1925 г.
КургановапродалаимуществоНовокрещенову, 4) 1 апреля
Ушаков взял имущество напрокату Новокрещенова.
Подлежитли иск Новокрещенова удовлетворению?
Часть II. Учение о представительстве
Учениео представительствераспадаетсяна следующие
части.
1. Назначениеи основание возникновения представи-
тельства.
Гражданский Кодекс не обнимаетвсех видов предста-
вительства. О таковом упоминаетсялишь в ст. 38 Г. К.
Между тем наше законодательство предусматриваетпред-
ставительствоопекунов за малолетних, представительство
профсоюзов за своих членов. Поэтомупри изученииэтого
вопроса недостаточноанализаст. 38 Г. К., и необходимона-
чать изучениес главы учебникаВольфсона (см. стр. 41—43
III изд.).
2. Действиесделки, совершеннойпредставителем,вопрос
об обязательностиее для представляемого.
Ответ на этот вопрос даетст. 39 Г. К.
Контрольные вопросы
1. Является ли опекун договорным или законным пред-
ставителем.








в свой овощной магазин. Андреев, доставлявший в этот
магазиновощи, оставлял их под 5 распискуМедведева. Од-
нажды в отсутствииМедведеваАндреев оставиловощи под
распискуАлексеева.При расчетахс Андреевым Медведев
заявил, что он распискуАлексеевасчитаетдля себя необя-
зательной, так как он его не уполномачивална покупку
овощей. Прав ли Медведев?
Часть III. Понятие о давности
TEMR I -я Учение о давности
В учениио давностиследуетраньшевсего остановиться
на самомпонятиидавности,усвоив его определение.Затем
надо выяснить социально-экономическоезначениеэтого ин-
ститута.Обратитевниманиена то, что наш закон говориі
„об исковой давности",что ст. 44 говорит о „погашающем"
действиидавности. Вместес темимеетсяправило, изложен-
ное в ст. 47 Г. К.
Существо давностиможет быть усвоено лишь из содер-
ясания этих двух статей(44 и 47 Г. К.). Буржуазные зако-
нодательствазнают также так называемую приобретатель-
ную давность. В связи с этимследует об‘яснить причины
расхождения между советским и буржуазным правом по
этому вопросу.
ТЕМП ІІ-я. Давностные сроки
Прочтите ст. 44, 396, прим. к ст. 404 I . К. Продумайте
вопрос, почемусоветскоеправо устанавливаеткраткиесроки
давности.
TEMR Ш-я. Приостановление, перерыв и продление
давностных сроков
Проработкаэтой темы должна дать отчетливоео том, что
представлениеи что такоеперерывдавности,в чемразличие





остановления разгоняется примечанием к ст. 48 Г. К., а
существо перерыва изложено в ст. 51 Г. К.
Затем надлежит усвоить условия, приостанавливающие
давность (ст. 48 Г. К.) и обстоятельства, прерывающие ее
(ст. 50 Г. К.).
Контрольные вопросы:
1. Каково социально-хозяйственное назначениеинститута
давности?
2 . Почему советское законодательство не знает приобре-
тательной давности?
3. Какая разница между приостановлением и перерывом
давности?
4 . Всегда ли пропуск давности лишает права на иск?
Разрешите следующий казус
Иванов состоял должным Амфитеатрову по заемной рас-
писке сроком 15 ноября 1923 года триста рублей. В мае
1924 года Амфитеатров получил от Иванова письмо, в ко-
тором последний извиняется за просрочку и обещает упла-
тить через три месяца. В ответ на это письмо Амфитеатров
предложил ему немедленно внести 150 рублей, в противном
случае он обратится в суд.
12 июня 1924 г. Иванов прислал Амфитеатрову 150 руб-
лей. В августе 1924 года Амфитеатров умер, все его иму-
щество перешло к его больной жене. Обнаружив в де-
лах покойного расписку, вдова хотела пред'явпть иск
к Иванову, но долго не могла разыскать его. Наконец она
разыскала его и 15 июля 1927 года пред'явила иск к Ива-
нову. Последний на суде заявляет, что расписка данасро-
ком на 15 ноября 1923 года, что давностный срок истек, и
просит в иске отказать. Вдова Амфитеатрова просит суд
обратить внимание на то, что она больная старуха и очень
нуждается, а Иванов молодой человек и прилично зара-
батывает.
Как может быть разрешено настоящее дело?
Мосгублит № 5.992. 1.500 вкз.







1-й МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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(Факультет Советского Права на Дому)
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1-й год заочного обучения
Задание № 4
Предварительные замечания
По настоящемузаданию подлежитпроработкеІУ раздел
программы „Вещное право".
Это заданиеподразделяетсяна следующие 4 темы.
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дарстваи Права: Вещь, Вещное право, Вещный иск, Соб-
ственность,виндикация,налог, застройка,концессия.3) Ф. И.
Вольфсон. Учебникгражданскогоправа, 3 изд. стр. 59—78.
4) Его же. Хозяйственноеправо. Конспектлекций.Выпуск III.
Что касаетсястатейиз ЭнциклопедииГосударстваи
Права, то они рекомендуются в том случае, когда заочник
имеетвозможность без труда пользоваться этим изданием.





мендовано, как обязательное. Для восполнения могущего
получиться пробела из-за неиспользования этого пособия,
в настоящейразработкеприводятся наиболеесущественные
цитатыиз вышеприведенныхстатей.
В виду возможной задержки в выходе в светследующего
выпуска конспекталекцийпо ХозяйственномуПраву Ф. И.




Тема І-ая. Деление гражданских прав на вещные и
обязательственные. Виды вещных прав
Первоначальное общее представлениео вопросе этой
темы даетучебникФ. И. Вольфсона, 3 изд. стр. 59 61.
Прочтитезатемпо книгеА. Г. Гойхбарга на стр. 95 (по
3-му изданию) „Вещное право" глава I. Общие заме-
чания.
Здесь в началеглавы содержитсяперечень признаков,
лежащих в основе исконного деления прав на вещные и
обязательственные,а в дальнейшемавтор излагаеттеизме-
нения в современномправе, которые фактическипривели
к тому, что эти отличительныепризнаки вещных и обяза-
тельственныхправ отдали.
Первый признакразличия заключается в том, что вещ-
ное право дает непосредственноегосподство над вещью,
в то время, как имеющий обязательственноеправо получает
господствонад вещью лишь через действиедругого лица,
именнодолжника. Сопоставьтес этимутверждениемстарой
теории 120 и 158 статьиГ. К. и ответьте на следующий
вопрос: только ли лицо, имеющее вещное право на какой-
либо предмет,в праве егоистребовать,т.-е. непосредственно
осуществитьправо, или это право принадлежиттакже и
лицу, имеющему обязательственноеправомочие?
Второй признак различия состоитв том, что вещное





ектами являются все посторонние лица, а не только точно
определенное лицо, между тем как по обязательственному
праву определенному активному суб'екту, определенному
управомоченному отвечает обязательство точно определен-
ного лица или лиц. (См. ст. 107 Г. К). Сопоставьте с этим
ст. 169 Г. К., помещенную в разделе обязательственного
права и ст. 105-г, согласно коей „При залоге товара в обо-
роте, всякий товар, выбывающий из определенного догово-
ром помещения, освобождается от залога, а всякий товар,
поступающий в это помещение, становится предметом за-
лога". Ответьте на следующий вопрос: пользуется ли всякое
залоговое право абсолютной защитой, и не является ли
залоговое право на товар в обороте таким правом, наруши-
телем коего может быть лишь одно определенное лицо.
Вдумайтесь в третий признак различия, заключающийся
в том, что вещные права являются наиболее гарантирован-
ными, т. к. обладатели вещных прав не должны опасаться
претензий других конкуррентов, не должны ни с кем де-
литься при несостоятельности обязанного лица и могут из‘-
ять предмет из обладания любого третьего лица, к которому
предмет этот неправомерно попал. Сопоставьте этот признак
различия с правилами, изложенными в ст. 60 и 101 Г. К.,
из коих явствует, что не всегда вещное право гарантирует
своего обладателя таким образом.
Проделанный анализ законодательного материала приво-
дит Вас к тому заключению, что резкое противопоставление
вещных и обязательственных прав на основании перечислен-
ных признаков различия не отвечает состоянию современ-
ного законодательства, в частности нормам Гражданского
Кодекса. В виду этого Вы ставите перед собой следующий
вопрос: чем вызвано это историческое деление прав на вещ-
ные и на обязательственные, и какое практическое значение
имеет в настоящее время это деление, проводимое и нашим
Гражданским Кодексом. Марксистское об'яснение этого
явления Вы находите в статье П. Стучка „Вещное право"
(Энцикл. Г-ва и Права стр. 371). Приводмм следующую ци-
тату: „Если мы знаем, что каждое классовое общество имеет





ваем следы докапиталистического феодального периода,
когда право вообще представлялось лишь примитивной
формой отношений господства - рабства, в прямую противо-
положность обязательственному праву, с первого же взгляда
выдающему свой товарообменный, а в дальнейшем чисто
буржуазный характер и лишь по мере роста капитализма
и перехода его в стадию монопольную вновь принимающему
явный характер отношений господства-рабства. Обмен экви-
валентами в обществе мелких свободных товаропроизводи-
телей в корне отличается от обмена периода высоко разви-
того капитализма, когда, с одной стороны, концентрация
товаров, даже мелкого производства, в руках торгового ка-
питала дает им прямую власть над людьми, как массовыми
покупателями, и создает новые отношения господства. Что
это деление вещного права и обязательственного соответ-
ствует действительности, очень метко указано и у Маркса,
когда он в „Нищете философии" (стр. 126) пишет: „Рента,
в смысле Рикардо, это и есть право собственности в бур-
жуазном облике, т.-е. феодальная собственность, подчинив-
шаяся условиям буржуазного производства". Весьма отчет-
ливое представление о том, что в период капиталистического
хозяйства, в особенности в период финансового капитализма,
собственность есть форма господства-рабства дают цитаты
из книги Лифмана „Картели и тресты" на стр. 102 книги
А. Г. Гойхбарга.
В связи с этим марксистским об'яснением исторического
деления прав на вещные и обязательственные сопоставьте
то, что А. Г. Гойхбарг пишет на стр. 97—98 по вопросу о
том, какие классовые правно-политические интересы свя-
заны с сохранением в настоящее время в чистоте деления
прав на вещные и обязательственные.
Приходя к выводу о том, что „нет таким образом необхо-
димости поддерживать традиционное деление прав на вещ-
ные и обязательственные", А. Г. Гойхбарг на стр. 99 ука-
зывает, в чем состоит в настоящее время практическое зна-
чение этого деления.







Понятие об исключительных правах. В связи с проработкой
настоящего задания, Вам можно ограничиться самым общим
ознакомлением с существом исключительных прав, каковы:
авторское право, право на промышленное изобретение, на
промышленные образцы (рисунки и модели), на товарные
знаки. *
По вопросу об авторском праве прочтите: ст. ст. 1 и 2
Постановления ЦИК и СНК СССР от 30 января 1925 г.
„Об основах авторского права". О праве (патенте)на изобре-
тение прочтите ст.ст. 1, 2 и 9 Постановления ЦИК и СНК
СССР от 12 сентября 1924 года „О патентахна изобретения".
О праве на образец прочтите ст.ст. 1 и 7 Постановления
ЦИК и СНК СССР от 12 сентября 1924 г. „О промышлен-
ных образцах (рисунках и моделях)".
О праве на товарные знаки прочтите ст.ст. 1 и 2 Поста-
новления ЦИК и СНК СССР от 12 февраля 1926 г. „О то-
варных знаках".
Перечисленные законы Вы найдете в „Собрании Законов
СССР" за соответствующие годы, а также в книге Кирзнера
и Петровского „Патентное и „Авторское Право".
Контрольные вопросы:
1) Чем об'ясняется традиционное деление гражданских
прав на вещные и обязательственпые, и какое практическое
значение имеет это деление в настоящее время?
2) Под влиянием каких факторов экономического разви-
тия сглаживаются различия между вещными и обязатель-
ственными правами?
Тема ІІ-ая. Собственность
Проработка этой темы должна дать ответы на следу-
ющие вопросы:
7) Что такое собственность с точки зрения ее социологиче-
ской сущности?
2) Как возникло и изменялось право собственности на про-




3) В чем выражается классовое существо собственности по
советскому праву?
4) Как советский закон .определяет содержание права соб-
ственности, и в чем отличие советской собственности от соб-
ственности , регулируемой буржуазными законодательствами?
о) Какими средствами защищается право собственности?
6) Как приобретается и как прекращается право собствен-
ности?
1. Для первоначального общего ознакомления с поста-
новкой вопроса о правесобственностив СоветскомГраждан-
ском Кодексе прочтите по учебнику Вольфсона главу YI
„Собственность" стр. 62— 69 по 3-му изданию. При чтении
учебникапопутностарайтесьусвоить содержаниесоответ-
ствующих статейГ. К. (52—70).
Эту темуВы, далее, прорабатываетепо книге Гойхбарга
„Хозяйственноеправо" стр. 100—129.
Получив элементарноепредставлениео существе про-
блем, связанных с учениемо собственностии предвари-
тельно ознакомившись с содержаниемсоответствующихста-
тейГражданского Кодекса—Вы приступитек более углу-
бленнойпроработкевышеперечисленныхвопросов.
2. По вопросу о социологическойсущности права соб-
ственностиосновным и руководящим методологическим
указаниемявляется следующее положение, высказываемое
П. И. Стучка в статье „Собственность" (Энц. Г-ва и Права
стр. 891)— „Нас в правеинтересуютнетолько преждевсего,
но исключительно противоположности,противоречия между
людьми иэ-завещи, ее пользования и владения, т.-е. зави-
симоеот разделениятрудараспределениесредствпроизвод-
ства. Различные ступениразвития разделениятруда явля-
ются в то же время различными формами собственности,
т.-е. каждая ступеньразделениятрудаопределяети взаимо-
отношенияиндивидов по отношению к материалу,орудию
и продукту труда". В дальнейшемП. И. Стучка в приве-
деннойстатьеизлагаетМарксову схемуразвития собствен-





1) Родовую собственность,отвечающую периоду слабого
разделениятруда и неразвитойступенипроизводства.В соб-
ственностьвходят и рабы.
2) Общинную и государственнуюсобственность,образо-
вавшуюся благодаря об'единениюнескольких родов в один
город. Здесь путем выделения на отдельный земельный
участоквпервые возникает частная собственность,в виде
собственностидвора или семьи. „Свободная собственность
трудового крестьянства, повидимому, является самою нор-
мальною формою земельнойсобственностидля мелкого вла-
дения, т.-е. того способапроизводства, в котором владение
землейявляется условиемдля права рабочего на продукт
своего труда. Право собственностина землю для полного
развития этого способастоль же необходимо, как собствен-
ность на орудие производствадля свободного развития ре-
месленногопроизводства11 (КапиталIII2, 241).
3) Феодальную собственность, характеризующуюся тем,
что в качественепосредственнопроизводящего классавы-
ступаютв деревне не рабы, а крепостные, а в городе ре-
месленники;основой собственностиремесленникабыл его
личный труд и мелкий капитал, при помощи которого
эксплоатпровалисьподмастерья. В этот периодважное зна-
чениеимело отделениегорода от деревни, и наконец,
4) капиталистическуючастную собственность.
Проф. Гойхбарг главу о праве собственности(стр. 100^
начинаетс утверждения, что содержаниеправа собствен-
ности менялось (см. вышеприведенную цитатуиз статьи
П. И. Стучка) и, не останавливаясь на предшествующих
стадияхразвития собственности,излагает»Марксов диалек-
тическийанализсобственностив период капитализма.Ци-
таты из Маркса, приведенныеу Гойхбарга,прекрасноиллю-
стрируют диалектическоеразвитиеинститутачастнойсоб-
ственности,особенно интересно(стр. 103) выявление того,,
как фактическаяэкспроприациясобственностиу трудящихся
массмаскируетсявнешним ее признанием,как внешняя






3. Переходя к вопросу о том, в чем заключается клас-
совое существо собственности по советскому праву, Вам надо
иметь в виду, что собственность на средства производства
определяет и собственность на продукт производства, ибо
распределение средств производства определяет и распре-
деление продуктов производства (Энцикл. Г-ва и Права
стр. 97). Поэтому для характеристики собственности по со-
ветскому праву важно то правовое положение, в котором
находятся основные средства производства: земля, пред-
приятия, строения. Этому вопросу уделены- стр. 105 — 108
книги А. Г. Гойхбарга. В связи с высказываемыми по этому
вопросу общетеоретическими соображениями профес. Гойх-
барга приходится обратить внимание заочника на то, что
книга Гойхбарга писалась в 1923—24 году, поэтому неко-
торые его формулировки отчасти устарели, отчасти отверг-
нуты критической марксистской мыслью.
Теперь уж совершенно бесспорно, что характеризовать
нашу хозяйственную систему, как системугосударственного
капитализма, никак нельзя; равным образом неправильно
утверждение, что формы, в коих фигурирует в обороте
государственная собственность, совпадает с формами обра-
щения частной собственности. Государственная собствен-
ность теперь уже обращается большею частью в своих спе-
цифических формах. (Занаряжение, плановые заказы, гене-
ральные договоры и т. п.). Совершенно устарел материал,
изложенный на стр. 109—110.
4. По вопросу о том, как советский закон определяет
содержание права собственности, и в чем отличие собствен-
ности по советскому праву от собственности, регулируемой
буржуазными законодательствами, рекомендуется, в первую
очередь сопоставить ст.ст. 52 и 58 Гр. Код. 1) с 544 статьей
Code Civil, гласящей:— Собственность это право пользоваться
и распоряжаться вещами с полнейшей свободой; исклю-
чается пользование, запрещенное законом; 2) с § 903 Герм.
Гражд. Уложения, согласно коего „Собственник вправе
распоряжаться вещью по своему усмотрению, поскольку
это не противоречит закону или правам третьих лиц; соб-






роны других лиц“; з) с ст. 641 Швейцарскогогражд. Уложе-
ния: „Тот, кто является собственникомвещи, может в пре-
делах правопорядка, распоряжаться ею по своему усмотре-
нию. Он имеетправо истребовать ее обратно от каждого,
кто ее удерживает, и отражать всякое неправомерноевоз-
действие".Наконец, 4) с ст. 420 Т. X ч. I Законов Граждан-
ских Российской Империи, гласившей: „Кто быв первым
приобретателемимуществапо законному укреплениюего
в частную принадлежность,получил власть, в порядке,
гражданскимизаконами установленном,исключительно и
независимоот лица постороннеговладеть, пользоваться и
распоряжаться оным вечно и потомственно,доколе не пере-
дастсейвластидругому, или кому власть сия от первого
ее приобретателядошла непосредственноили через после-
дующие законные передачии укрепления,тот имеетна сие
имущество право собственности 11 .
Определите,в чем состоитсходство, и в чем различие
между 52 ст. Г.К. и приведеннымистатьямидругих кодек-
сов. Вместес темопределите,в каком направлениипроис-
ходилиизмененияв формулировках существасобственности
в буржуазных кодексах,имеяв виду, что указанныекодексы
издавалисьв разное время.
По книге А. Г. Гойхбарга (стр. 116—117) проследите,
далее, те изменения,которые произошли в европейскихза-
конодательствахпослевоенногопериодапо вопросу о праве
собственности,и продумайтерассужденияГедеманао соб-
ственностив состояниипокоя и собственностив состоянии
движения.
5) По вопросу о средствахзащиты права собственности
прочтитест. 59 и 60 Г.К. и по книгеГойхбаргастр. 110— 116
И 122—124.
6) 0 порядке приобретенияправасобственностипрочтите
ст. ст. 66 и 67 Г.К. и по книгеГойхбарга стр. 124—126.
7) По вопросу о прекращенииправа собственностипро-
чтитест. 68, 69 и 70 Г.К. и вспомните,то что вы изучали





8) Специальные правила об общей собственности изло-
жены в ст. 61-65 Г.К. Прочтите по этому вопросу у Гоих-
барга стр. 126 — 128. _
Контрольные вопросы: і) Буржуазный юрист (Зом.) опре-
деляет собственность, как право неограниченного господства
над вещью. Правильно ли это определение, а если непра-
вильно, то в чем его ошибка?
2) В чем заключается различие между кооперативной и
частной собственностью?
3) Кто считается добросовестным приобретателем иму-
щества?
4) Действительна ли продажа, если продавец не имеет
права собственности на продаваемое имущество?
5) Можно ли виндицировать у госоргана купленное нм
имущество?
6) Какая разница в праве виндикации госоргана и част-
ного лица?
7) Какая разница между реквизицией и конфискацией?^
8) В чем заключаются особые черты государственной
собственности согласно правил, изложенных в разделе Г.К.
о собственности (ст. 52—70).
Разрешите следующие казусы:
1 ) В 1922 году за двумя сестрами Верой Петровой и
Ольгой Голубцовой было коммунхозом зарегистрировано и
передано в их общее пользование домовладение, которым
они в равных долях владели до 1925 года. В октябре Ольга
Голубцова без ведома и согласия своей сестры продала
свою половину дома гр-ну Коваленко за 1.200 рублей, удо-
стоверив договор в нотариальном порядке. Вера Петрова
просит признать сделку недействительной. По делу устано-
влено, что Петрова до продажи дома гр-ну Коваленко пред-
лагала Голубцовой продать ей дом, но получила категори-
ческий отказ продать половину дома за какую бы то ни
было сумму. *
Подлежит ли иск Петровой удовлетворению?





легииВерхсуда СССР от 11-го января 1926 годабыло уста-
новлено, что с конца 1922 года на железных дорогах Союза
сталопоявляться значительноеколичествоподложныхдубли-
катов железнодорожных накладныхна разного рода грузы,
связанное с хищениемпоследних.Эти хищения и подделка
документов производились организованнойшайкойпреступ-
ников. Правлениямжелезных дорог пришлось в результате
этого удовлетворять претензиипострадавшихгрузоотправи-
телей, в частности,однимиз такихпострадавшихоказалось
Акц. Об во „Хлебопродукт", отправившее груз в 2 вагона
муки со ст. Ростов на Дону на ст. Москва. Претензия„Хле-
бопродукта", не получившего груза, была удовлетворена
правлениемОктябрьской железнойдороги в сумме6.535 р.
82 к. с процентами.Впоследствиидознаниембыло устано-
влено, что мука, принадлежащая „Хлебопродукту", была
направленав декабре 1923 г. на ст. Тверь, где и выдана
некоему Белякину, оставшемуся неразысканным. Белякин
продал 1 вагон муки „Тверскому Торговому Т-ву“ в лице
Коняева, Жукова и Ермолаева. Это обстоятельство и послу-
жило поводом к пред'явлению со стороныОктябрьской ж д.
искак членам товариществав сумме 3.442 р. 56 к. Юрис-
консульт дороги обосновывал свои требования ст. ст. 59 и
60 Г.К. Ответчикивозражали ссылкой на то, что ст. ст. 59
и 60 Г.К. предусматривают/вещный иск об истребовании
собственности.В данном случае в момент пред'явления
исковых требованиймука уже не находиласьв распоряже-
нии ответчиков, и таким образом дело не в истребовании
собственности,а в возмещенииубытков, что 59 и 60 ст. Г.К.
не предусматривают.Так как неони—ответчикипричинили
убыток, то они просилив искеотказать, ибо ст.ст. 59 и 60 Г.К.
имеют вещный, а не обязательственныйхарактер.
Как должно быть разрешенодело?
Тема Ill -я. Право застройки
После общего ознакомленияс настоящиминститутомпо
учебнику Ф. И. Вольфсона (стр. 69— 74)— Вы приступаете
к углубленнойпроработке темы по Г. Кодексу, по книге






1) Существо права застройки и его социально - хозяйственное
назначение. В связи с этим вопросом надо ознакомиться с
историей этого института, на западе и у нас.
Прочтите по книге Гойхбарга стр. 130 — 132 (до п. 5) и
ст. 71 Г. К. в редакции от 21 ноября 1927 года.
Обратите внимание, что по вопросу о том, какие участки
могут сдаваться под застройки, сказанное у Гойхбарга рас-
ходится с новой редакцией закона (ст. 71 Г. К.).
Это об'ясняется тем, что книга Гойхбарга вышла задолго
до издания нового закона.
2) Разновидности застройки. Ответ на этот вопрос дают
ст. 71 и 84 Г.К. (в редакции 10 января 1927 года).
3) Классовая политика советской власти в проведении инсти-
тута застройки.
Прочтите примечание 3 к ст. 71, прим. 2 к ст. 73, ст. 76,
ст. 79-а и 79-6 (в редакции 27-го апреля 1927 года) и 81-а
(в редакции 27 апреля 1927 г.). Для более детальной про-
работки этого вопроса рекомендуется изучить постановление
ЦИК и СНК от 19 августа 1924 г. о жилищной кооперации
и Постановление ЦИК и СНК СССР от 15 июня 1927 г.
„Положение о мерах содействия строительству рабочих
жилищ" (Изв. ЦИК от 15 июля 1927 г. № 159).
4) Права застройщика в отношении участка и в отношении
строения, им возведенною.
Про ітите по книге Гойхбарга стр. 134—137 ист. ст. Г.К.
77, 78, 79, 79-а И 79-6, 83, прим. 2 К СТ. 156 И прим. К СТ. 166.
5 ) Обязанности застройщика и последсптія их неисполнения.
Ответ на эти вопросы Вы найдете в ст. ст. 73, 74, 75,80.
7) Вещный характер права застройки.
См. СТ. 79, 79-а, 79-6, 80.
Контрольные вопросы.






2) Кто у нас имеет право возвести новое строение на
вновь отводимом участке с тем, чтоб стать собственником
строения, а не застройщиком?
3) Кому предоставлено больше прав в отношении эксплоа-
тации жилищ путем сдачи в аренду: застройщику или соб-
ственнику немуниципализированного или демуниципализи-
рованного строения и почему?
4) Какая форма установлена для купли-продажи права
застройки.
5) Не угрожает ли сдача под застройку земельных участ-
ков вне городов, в частности сдача земельными обществами
участков иод застройку, срывом нашей политики национа-
лизации земли?
Разрешите следующий казус.
1) Застройщик, получив участок для возведения камен-
ного здания, использовал глину, имевшуюся на этом участке,
для нужд постройки, выкопав для этого несколько ям. Ком-
мунхоз против этого не возражал. После окончания постройки
застройщик продолжал добывать глину для продажи. Имеет
ли Коммунхоз право запретить застройщику добычу и про-
дажу глины? Если он такое право имеет, то какие меры он
в праве принять в отношении застройщика в случае нару-
шения запрета?
Тема ІѴ-ая. Право залога
Прочтите по учебнику Ф. И. Вольфсона главу ѴПГ Зало-
говое право (стр. 75 — 78) и ст. 85 — 105 и Ю5-а до 105-р
(в редакции 20 декабря 1927 г.) Гражд. Кодекса.
Проработка настоящей темы должна быть проазведена
по следующим подтемам:
1) Существо залогового права и его вещный характер.
См. CT.CT. 85, 91, 93, 98, 99, 101, 102 И пункты 1, 2, 3, 4 ,
5, 6 и 7 главы — „Залоговое право" книги Гойхбарга, стр.
138—140.






Сказанное по этому вопросу во 2-м пункте главы „Зало-
говое право" Гойхбарга в настоящее время уже является
устарелым, потому что у нас имеются теперь следующие
разновидности залога: 1 ) залог в кредитных учреждениях
и в ломбардах, 2) залог в товарных складах и 3) залог то-
вара в обороте и сырья в переработке.
О залоге в кредитных учреждениях см. Постановление
ЦИК и СНК СССР от 11 декабря 1925 г. и 28 сентября
1927 г. (Сибр. Законов СССР 1925 г. № 84 ст. 630 и 1927 г.
№ 57 ст. 571), а также ст. 35 Постановления В ЦИК и СНК
РСФСР о с.-х. кооперации от 3 октября 1927 г. (С. У. 1927 г.
№ 109 ст. 736).
О залоге в ломбарде см. Примерный Устав Ломбардов,
утвержденный ЭКОСО РСФСР 16 сентября 1926 г. (С. У.
№ 67 ст. 527 за 1926 г.).
О залоге товара в товарных складах говорится в учеб-
нике Ф. И. Вольфсона 3 издание стр. 77—78.
О залоге товара в обороте и сырья в переработке см.
ст. 105-а— 105-р в редакции 20 декабря 1927 г.
3) Форма заключения договора о залоге и Порядок установле-
ния права залога.
Ответ на вопрос о форме дает ст. 90 Г.К., а ответы на
вопрос о порядке возникновения права застройки дают ст.
ст. 91, 92 и 93.
Но в виду существования у нас нескольких видов залога,
не предусмотренных Г.К., вопрос о форме соответствующих
видов залога должен быть проработан по законодательному
материалу об этих видах залога, который выше указан.
Мы разграничиваем в настоящем пункте вопрос о форме
договора и вопрос о порядке возникновения залогового
права. См. по этому вопросу п.п. 7 и 8 „Залогового Права"
Гойхбарга.
4) Какие кредиторы пользуются премущественным правом
удовлетворения перед залогодержателем.






1 ) Ст. 81 Г.К. устанавливает правило, что при обраще-
нии взыскания на право застройки коммунальному отделу
принадлежит преимущественное перед прочими кредиторами
право удовлетворения. Как быть в том случае, если застрой-
щик заложил право застройки: кто должен первый полу-
чить удовлетворение Коммунхоз или залогодатель? А если
застройщик задолжал рабочим по заработной плате, кто
должен раньше получить удовлетворение: коммунхоз или
рабочие, согласно ст. 93 Кодекса Законов о Труде?
2) Какое различие в порядке осуществления залоговых
прав (взыскания с заложенного имущества) существует
между кредитными учреждениями, как залогодержателями,
и частными залогодержателями.
3) Что такое залоговое свидетельство? В каких случаях
и кем оно выдается?
4) Почему в случае отсутствия специального соглашения
об этом в договоре залогодержатель не имеетправа пользо-
ваться заложенным имуществом?
Разрешите казус:
Кирсанов одолжил у Трофимова двадцать пять рублей
и в обеспечение уплаты заложил ему золотые часы, кото-
рые оказались крадеными. Собственник часов Архипов тре-
бует выдачи ему часов. Обязан ли Трофимов выдать ему
часы? Обязан ли выдать их только в случае уплаты ему
Архиповым 25 рублей? Как должен быть разрешен вопрос
о том случае, когда часы заложены в ломбарде?
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1-й МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
БЮРО ЗАОЧНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Факультет Советского Права на Дому)
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО
1-й год заочного обучения
Задание№ 5
Предварительные замечания
По настоящему заданию следуетпроработатьвопросы,
перечисленныев V разделе программы. Этими вопросами
начинаетсяобязательственноеправо; в настоящемзадании
освещаются общие вопросы обязательственногоправа, и за-
даниеразделяетсяна две части: 1) общее учениеоб обяза-
тельствах, 2) общее учениео договорах.
Основнымипособиямиявляются: 1) учебникФ. И. Воль-
фсона (3 изд.) стр. 79—103, 2) Гойхбарг. Хозяйственное
право, изд. 3-е, ст. 145— 168 и 182 — 191, 3) конспектлекций.
Кроме того необходимо, чтобы заочники, имеющие возмож-
ность пользоваться ЭнциклопедиейГосударстваи Права,
прочли в нейследующиестатьи:„Обязательственноеправо",
„Обязательство", „Обязательство абстрактное"и „Солидар-
ное обязательство", „Цессия", „Договор", „Задаток". „Аванс",
„Обеспечение",„Неустойка", „Непреодолимаясила".
Часть I. Общее учение об обязательствах
Тема I. Понятие и виды обязательств
Прежде всего, вспомнитеиз задания IV, что означает
разграничениевещного и обязательственногоправа. Вы уви-
дите, что обязательственноеправо посвящено отношениям,
СП
ГУ
возникающим вследствие обмена. Как указывает II. И. Стуч-
ка, обязательственное право „дает формальное опосредство-
вание отношений обмена, вернее, естественного обмена
веществ общества товаропроизводителей. Однако, не всякий
обмен подходит под рубрику обязательственного права.
В случае, когда обмен происходит за „наличный расчет"
никаких обязательств как будто не возникает. Совершенно
правилен вывод, сделанный т. Пашуканисом, что право во-
обще имеет дело в первую голову, если не исключительно,
лишь с нарушением его. Наоборот, нормальное отношение
сразу не фиксируется, как правовое: „оно просто сущест-
вует". Во всяком случае, это положение остается вне спора
по отношению к обязательственному праву. Формальное обя-
зательство возникает в предупреждение, по крайней мере,
будущего спора, напротив, неформальный обмен происходит
просто на деле. Купля-продажа за наличный расчет может
быть совершена и в устной форме без ограничения суммы
(ГК, ст. 184). Миллиарды таких сделок, т.-е. простых поку-
пок, совершаются в лавочке, на базаре и т. п., и никто обык-
новенно и не думает при осуществлении этих сделок о ка-
ком-либо праве" (П. И. Стучка в Энц. Гос. и Права, 3, 108).
Продумайте ст. 106 и 107 ГК. Из этих статей видно, что
в обязательстве имеются два лица, причем право одного
(кредитора) противостоит обязанности другого (должника).
Кредитор имеет право потребовать совершения должником
какого-либо действия, а должник обязан это действие вы-
полнить; в противном случае должник подвергается невы-
годным последствиям (см. ниже о неисполнении обязатель-
ств).
Из ст. 106 Вы видите далее, что обязательства возникают
в силу различных оснований; в частности, имеются два вида
оснований возникновения обязательств:
а) договор. Вспомните, что Вы знаете о договоре из
задания № з. Возьмите договор, указанный в ст. 152 или
208 ГК и проанализируйте, в чем заключается характер дан-
ного договора в качестве двухсторонней сделки.
б) закон. Иногда обязательство возникает вне какой-






тельстве сторон(и даже вопреки такомужеланию). Закон
сам указывает те факты, при наличиикоторых возникает
обязательство. К этой категорииобязательств ГК относит
следующие два вида обязательств:
аа) неосновательноеобогащение. Прочитайте
ст. 399 ГК., представьтесебеслучай:лошадь присталак чу-
жому стаду, где и находиласьв течениенедели.Проанали-
зируйте этот случай: какое обязательство здесь возникло,
что является основаниемвозникновенияобязательства,какие
права принадлежатсобственникулошади?
бб) возмещениевреда. Прочитайтест. 403— 405 ГК,
ПредставьтесебеСлучай: мальчики, играя, разбили стекло
у соседа;какое обязательство здесь возникло. Кто отвечает
за причиненныйвред?
Вы видите, что договор является хотя и главнейшим,но
не единственнымисточникомвозникновения обязательств.
Поэтому, преждечем говорить о договорах, необходимоос-
тановитьсяна анализеобязательствавообще.
Обязательство является преждевсего связью двух лиц.
На основаниипрочитаннойВами литературы продумайте
вопрос о том, кто может быть суб'ектомобязательства.В ча-
стности,каким образом вступают в обязательство юридиче-
ские лица, могут ли устанавливатьобязательстванесовер-
шеннолетние?
Действие,которое обязан выполнить должник, называет-
ся об'ектом обязательства; об'ект составляетсодержание
обязательства. Ст. 107 перечисляетразличные категории
об'ектов. Приведитепримерыобязательствс различнымиоб‘ек-
тами, перечисленнымив ст. 107.
Ст. 108 ГК говорит о предметеобязательства. На ос-
нованиипрочитаннойВами литературы(Гойхбарг, 147) про-
думайтевопрос о том, являются ли термины„об‘ект“и „пред-
мет“ обязательства одноименными,и, если нет, то какое
между нимиразличие.






а) родовые и видовые; вспомните различие родовых и
видовых вещей по ст. 66 ГК. Ответьте на вопрос, почему
при родовых обязательствах качество предмета обязатель-
ства может быть не определено? Не может ли быть родовое
обязательство с точно определенным качеством предмета ис-
полнения? Кому предоставляется право выбора по ст. 108,
если по этому поводу не содержится указаний в законе или
договоре?
б) Альтернативные. Прочтите ст. 141 и 190 ГК. В чем
заключается альтернативный характер содержащихся в этих
статьях обязательств? В чем заключаются отличия этих
статей от ч. 2 ст. 108?
*
в) Солидарные. Прочтите ст. 115 и 116 ГК. Дайте ответ,
что называется неделимостью предмета исполнения? Вспом-
ните из задания № 2 учение о делимых и неделимых пред-
метах. Отыщите примеры солидарных обязательств в пра-
вилах о поручительстве (ст. 236 и сл.) и о возмещении
вреда (ст. 403 и сл.).
Тема II. Исполнение Обязательства
Исполнением называется выполнение должником дей-
ствия, являющегося содержанием обязательства, предоста-
вление кредитору предмета обязательства. Прочтите ст. 180 и
ответьте на вопрос, что является исполнением при договоре
купли - продажи? Что является исполнением обязательства,
установленного в ст. 30 1 ГК?
Если кредитор и должник живут в разных местах, то
имеет важное значение вопрос о месте исполнения.
Должен ли кредитор итти за исполнением к должнику, или
должник должен принести исполнение к кредитору. Вопрос
о месте исполнения разрешается ст. ИЗ. Продумайте эту
статью и ответьте на вопрос: где должны быть исполнены
следующие обязательства:
а) частное лицо продало тресту пишущую машину, где
должна быть передана машина.





Время исполнения, т.-е. момент, в который долж-
ник обязан представить исполнение кредитору, опреде-
ляется прежде всего содержаниемдоговора.
Однако, этот моментможет и не быть определен.В таких
случаях применяетсяст. 111. Уяснитесебеоснования этой
статьи. Приведитепример договора с немедленнымисполне-
нием. Для чего предоставляетсядолжнику 7-дневныйсрок?
Наряду с этим возникает вопрос о возможности досроч-
ного исполнения. Напр., если А обязан поставитьпшеницу
к 1 сентября, то имеет ли он право произвестипоставку
к 1 июля. На чем основано правило ст. 112? Что такое
„смысл договора"?
Должно ли воспрещениедосрочного исполнениябыть
категорически выражено в договоре, или оно может под-
разумеваться? Сопоставьтест. 112 со ст. 216.
Просрочка. Бывают случаи, когда должник выпол-
няет обязательство после указанного в обязательствесрока.
Это называется просрочкой должника. Прочтите ст-
121 и ответьте на вопрос, обязан ли кредитор принять ис-
полнениепо окончании срока. Напр., должник обязан упла-
тить кредитору 100 руб. 1 сентября; обязан ли кредитор
принять исполнение1 октября, или: должник—застройщик
обязан предоставитькредитору комнату к 1 сентября;если
постройка дома задержалась и комната готова только
к 1 декабря, то межетли застройщиктребовать, чтобы кре-
дитор принял эту комнату и уплачивалнаемнуюплату, хотя
бы он уже нашел себе другое помещение. На основании
ст. 121 ответьте на вопрос, какие последствиявызывает про-
срочка должника?
Если должник обязан произвестиисполнение,то и кре-
дитор обязан принять таковое. В противном случае возни-
кает просрочка кредитора.
Посмотритест. 122 и сопоставьтеее со ст. 121. Ответьте
на вопрос: что должен делать должник, если кредитор от-
казываетсяпринять исполнение?Напр., жилищноетоварище-





взноса таковой по более высокой ставке. Посмотритест. 114,
и ответьте на вопрос, что должен делать в этом случае
жилец?
После рассмотренияпросрочки следуетперейтик тому
случаю, когда должник, вопреки обязательству, вовсе не
выполняет своей обязанности.
В этом случае говорят о неисполненииобяза-
тельства. Если обязательство не исполненобез уважи-
тельных причин (см. ниже— невозможностьисполнения), то
неисполнениеобязательствадаеткредитору право взыскать
с должника убытки. Общее правило по этому вопросу
дается в ст. 117 ГК. Из этой статьи видно, что убытки
делятся на 2 вида:
а) положительный ущерб в имуществе, т.-е.
уменьшениеимуществакредитора вследствиенеисполнения
должником обязательства. Напр., А обязался предоставить
Б комнатув своем доме к 1 сентября за 50 руб. в месяц, но
до наступленияэтого срока сдалэтукомнатудругому лицу;
вследствиеэтого Б вынужден был до 1 октября жить в го-
стинице, уплачивая по 5 р. в сутки и только с 1 октября
нашелсебекомнату. Какие убытки можетотыскивать Б с А?
б) Упущенная выгода. Кредитор заключает обяза-
тельство в целях получения известной выгоды из пред-
мета исполнения. Неисполнениеобязательства лишает его
этой выгоды, и должник обязан возместитьэту выгоду. По
указанию П. И. Стучка, понятие упущенной выгоды „чисто
классовое". Рабочему по этому принципу присуждают воз-
можный в будущем его заработок, наемную плату, умень-
шенную в буржуазном обществепутем страхованиядо пре-
дельной нормы 2/з среднего заработка. Для капиталиста-
промышленникаили торговца неполученнаявыгода означает
упущенную возможную или среднюю прибыль. Этот „клас-
совый характер" ускользнувшей выгоды должно верно оце-
нить советское право переходного времени" (Энц. Гос. и
Права, I, 516). Посмотрите, какие органичения возмещеная
упущенной выгоды ставитст. 117. Решите вопрос: А обе-
щал предоставить приезжему зубному врачу комнату,




юн зарабатывалдо 200 р. в месяц и просит присудитьэту
суммувпредь до оборудования им кабинета.Или: этот зуб-
ной вран вследствиенеисполненияобязательства А, снял
комнатув менеенаселеннойчасти города, указывает, что
юн зарабатываетнеболее 100 руб. в месяци проситпрису-
дить разницупо 100 р. в месяц; как надо подойтик реше-
нию этих вопросов?
Убыткиявляются денежнымэквивалентомнеисполнения,
и возмещениеих является обычным способомликвидацииот-
ношенийпринеисполненииобязательства.Однако—неедин-
ственным. Посмотритест. 120 и 189. В этих случаях идет
речь об исполненииобязательства в натуре. Продумайте
вопрос, почему в этих случаях допускаетсятакое прину-
дительноеисполнениеобязательства? Почему в других слу-
чаях нельзя принудитьдолжника исполнитьобязательство,
«апр., в следующих случаях: автор обязался написатькни-
гу, лицо обязалось продать 100 кило пшеницы, которой у
него еще нет(ст. 66 ГК).
Однако случаинеисполненияобязательства могут быть
различны. Следует преждевсего, различатьдва случая:
а) В некоторых случаях должник не выполнил обяза-
тельствапотому, что он не захотелего выполнить, или же
проявил неисправностьили небрежность. В этих случаях
говорят нередко овине должника. Однако в ГК термина
„вина“ нет. Посмотрите,в частности,ст. 403. Общим прин-
ципомобязательственногоправа является добросовестность
и тщательностьдолжникав выполнениисвоих обязанностей.
Если этихусловий нетна лицо и обязательство не выпол-
нено, то возникает обязанность должника и возмещению
убытков по пт. 117.
Проследитеобязанностиучастниковобязательства, ука-
занные в СТ. 176, 222 и 225.
б) В других случаях должник не выполнил обязатель-
ства потому, что он не имелвозможности выполнить обя-
зательство, несмотряна все добросовестнопринимаемыеим
меры. Во втором случае говорят о невозможности
исполнения.Последняяделитсянадва вида: - о б‘ек т и в-






06‘ективная невозможность имеется тогда, когда не толь-
ко данный должник, но всякое другое лицо на его месте,,
несмотря на принимаемые им меры, не смогло бы выпол-
нить обязательства. Напр., сданный в наем дом погиб вслед-
ствие пожара, перекинувшегося с соседнего здания.
Суб‘ективная невозможность имеется тогда, когда испол-
нение обязательства является для данного лица невозмож-
ным, но другое лицо могло бы это обязательство выполнить.
Напр., подрядчик обязался выстроить дом, лично наблюдая
за постройкой, но затем подрядчик захворал. По общему
правилу, освобождает от ответственности за неисполнение-
только об'ективная невозможность.
Продумайте ст. 118 и 119. Обратите внимание на п. I
ст. 119, приведите пример применения этого правила. В
каком смысле нужно понимать выражение ст. 118 „не мог
предотвратить"?
Возникает вопрос, является ли невозможностью исполне-
ния экономическая невозможность. Напр., предмет поставки
вздорожал настолько, что доставление его по указанной
цене является разорительным для должника.
Продумайте этот вопрос с точки зрения необходимости
поддержания твердости обязательственных отношений, и
Вы увидите необходимость дать общий отрицательный ответ..
Нет ли отклонения от этого принципа в ст. 231 ГК?
Из предыдущего видно, что освобождение должника от
ответственности за неисполнение происходит, когда невоз-
можность исполнения обусловлена случаем, т.-е. каким либо>
обстоятельством, которое не могло быть предвидено и пре-
дотвращено (ст. 118 ГК). Непреодолимая сила понимается
обычно, как некоторая сила, которая не могла быть предот-
вращена, и в то же время является силой посторонней, внеш-
ней, разрушительной по своим последствиям. Непреодолимая
сила является понятием более узким, чем случай; только
часть случайных событий может быть отнесена к области
непреодолимой силы. Возьмите примеры: а) дом разрушен
землетрясением, б) сломалось колесо у вагона, причем пре-
дварительно колесо было осмотрено и найдено исправным,,




■внезапным ливнем. В каких из этих случаев имеетсяне-
преодолимая сила? Продумайте п. I ст. 48 и ст. 404 ГК.
На основании изложенных правил об освобождении от
■ответственностиза неисполнениеобязательствапродумайте
следующие случаи: А обязался сдать Б комнату, но дом
погиб: а) вследствиепожара, перекинувшегосяс соседнего
дома, б) вследствиепожара, возникшего по неосторожности
■самого домовладельца, в) вследствиепожара, возникшего
по неосторожностибудущего квартиранта (напр., он пере-
возил вещи и оставил в коридоре сосуд с бензином). В
каких случаях домовладелецосвобождаетсяот ответствен-
ности за неисполнение?
Решите этивопросы наоснованиист. 144 — 146. ,В каких
из этих случаев возникает обязанность возмещения убыт-
ков, и кто эти убытки обязан возместить?
В заключениепродумайтевопрос, можетли быть должник
■освобожден от платежаубытков, если он обязан уплатить
убытки, по уплата последних является невозможной или
разорительной. Почему вопрос этот нужно решить отрица-
тельно? Какие меры может принять судья в отношении
должника, экономически несостоятельного?Продумайтест.
123. Сопоставьте ее со ст. 406 и 411. Что разумеетсяв этих
статьях под „имущественнымположением"? Всякое ли лицо,
имущественноеположениекоторого хуже положения креди-
тора, может ссылатьсяна этистатьи. Напр., торговец, полу-
чающий в месяц около 800 р., ищет 100 р. убытков с дру-
гого торговца, выручающего в месяц около 400 р. Может
ли последнийссылаться на указанные статьи, так как его
имущественноеположениехуже имущественногоположения
кредитора.
Тема III. Уступка требования и перевод долга.
Прекращение обязательств
В современномобороте обязательственныеотношения не
■связаны непосредственнос личностью кредитораили должни-
ка. По общему правилу, участвующие в обязательствелица
могут заменяться другими, с тем, что само обязательство






должник, то обязанность выполнения обязательства, по об-
щему правилу, переходитна его наследников.
Передачаили уступкаправа требования нередко носит'
техническоеназваниецессии(передающийтребованиеназы-
ваетсяцедентом, а тот, к кому требование переходит или
приобретательтребования— цессионарием).По общему пра-
вилу гражданско-правовые требования являются передава-
емыми: обычно для должника безразлично, кому именнопро-
известиисполнение.Посмотритест. 124 и ответьтена вопрос,
в каких случаях требованиене может быть передано?Если,
художник обязался написать портрет с А, то может ли
последнийпередатьсвое право другому лицу, Б? В каких
случаях художник может отказаться писать портрет с Б?'
Какие мотивы лежат в основании правила конца ст. 124?'
Цессияпроисходит обычно путем договора между цеден-
том и цессионарием.Посмотритест. 203. Проанализируйте,,
не подходитли под эту статью продажаоблигации. Форма
цессииуказана в ст. 128? Посмотрите ст. 211 и 136 и
ответьтена вопрос, каким порядком может быть уступлено,
другому лицу долговое требование.
Заменадоляшика другим лицом называетсяпереводом
долга. Если должнику по общему правилу, безразлична
личность кредитора, то для кредитора далеко не без раз-
лична личность должника, так как возможность реализации
обязательства, получения по нему исполнения, зависит от
добросовестностии (-)имущественногоположениядолжника.
Поэтому перевод долга допускаетсяв гораздо более узких
пределах, чем уступка требования. Сличите ст. 126 со ст..
124 и уясните,в чемзаключаются основные различия между
этими статьями.
Форма Переводадолга определяетсятемиже правилами
как форма цессии. См. ст. 128.
Прекращениеобязательств. Нормальным спосо-
бом прекращенияобязательстваявляется его исполнение.
Об исполненииобязятельства см. выше, темаII. Здесь же,
следуетотметить, что если обязательство не исполнено, то




взамен требования исполнения, требовать возмещения убыт-
ков. Одинаковое значение с исполнении, в смысле прекра-
щения обязательства, имеет невозможность исполнения, за
которую должник не несет ответственности (ст. 118). Об
этой невозможности см. тему II.
Наряду с этим в ст. 129 указаны еще три причины пре-
кращения обязательства:
а) Зачет. Пример зачета см. ст. 159. Просмотрите так-
же ст. 226: не устанавливается ли в ней зачета?
б) Совпадение должника и кредитора в одном лице.
Простейшим примером является следующий: сын должен
своему отцу 1000 р., отец умирает, и имущество его пере-
ходит к сыну. Конечно, сын не может быть должен 1000 р.
„сам себе", — и соответственное обязательство прекращается.
в) Соглашение сторон. По общему правилу, обязатель-
ство не является принудительным для кредитора. Если
кредитор не желает требовать исполнения обязательства,
и должник согласен с своим освобождением от обязательства,
то последнее прекращается (без согласия должника обяза-
тельство прекратиться не может, ср. ст. 114). В этом смысле
п. „г" ст. 129 говорит, что обязательство' прекращается по
соглашению сторон. Равным образом, стороны могут заклю-
чить новое обязательство взамен старого, в этом случае
действует лишь новое обязательство, старое же считается
прекращенным. Этот случай называется новацией (обно-
влением) обязательства. Напр., А причинил смерть лошади,
принадлежащей Б, и обязан предоставить Б другую лошадь,
но затем стороны соглашаются, что взамен лошади, А обя-
зан уплатить Б 200 р. В этом случае действует лишь де-
нежное обязательство, обязанность же предоставления ло-
шади отпадает.
Контрольные вопросы
1. Какие общественные отношения выражаются в обяза-
тельственном праве.
2. Если должник обязался предоставить двум креди-





тить 100 руб., то являются ли эти кредиторы солидарными
кредиторами. Кто определяет порядок исполнения этого
обязательства.
3. Какая упущенная выгода кредитора и при каких
условиях подлежит возмещению должником, если обязатель-
ство не выполнено.
4. В каких случаях просрочка кредитора влечет за собой
прекращение обязательства.
5. Какие последствия наступают, если должник без со-
гласия кредитора перевел свой долг на другое лицо, и это
лицо имеет встречное однородное требование к кредитору.
Часть II. Общее учение о договорах
Тема I. Понятие договора
С понятием договора Вы встречались в задании № 3, в
отделе о сделках. Вспомните, в чем выражается характер
договора, как двусторонней сделки.
Возьмите какой-либо пример договора, который Вы встре-
чали в жизни. Например кто-нибудь снимает комнату, т.-е.
заключает договор имущественного найма (ст. 152 ГК)— Вы
видите, как два суб‘екта вступают в соглашение с целью
установить некоторое хозяйственное отношение в форме пра-
воотношения. Договоры имеют огромное распространение
в современной хозяйственной жизни. „Это является един-
ственным в несоциалистическом обществе регулярным спо-
собом обмена продуктов, другими словами, общественного
обмена веществ" (П. И. Стучка в Энц. Гос. и Права, 1,967).
Продумайте, в чем выражаются отношения обмена в сле-
дующих договорах: а) лицо снимает комнату (ст. 152), б) под-
рядчик обязуется выстроить здание (ст. 220), в) лицо берет
1000 р. из 10% в год (ст. 208). „Договор представляет собой
соглашение. Но это не означает, что лицо вступает в договор
в силу своей, „свободной воли. „Для всякого ясно, что сово-
купность экономических отношений здесь определяет и обу-




(П. И. Стучка в Энц. Гос. и Права, 1,968). Лицо вступает в
договор с целью удовлетворить свои потребности и эти пот-
ребности являются основанием заключения договора. При-
ведите примеры, какие цели могут преследоваться заключе-
нием договоров купли-продажи (ст. 180), имущ, найма
(ст. 152), займа (ст. 208).
Нередко заключение договора заключается под давлением
обстоятельств, лицо не может иначе, как заключением дого-
вора удовлетворить свои потребности. Наприм., лицо продает
свои последние вещи, чтобы добыть средства на лечение
близкого человека. Приведите сами аналогичный пример. Но
это давление не является основанием для признания дого-
вора недействительным (продумайте, в чем заключается от-
личие этого экономического принуждения от принуждения
указанного в ст. 32). Возникающее из договора обязательство
(если контрагент действовал добросовестно и, в частности
договор не является недействительным по ст. 33) является
действительным, и возникшие у контрагента права охраня-
ются законом (ст. 1). „Отказать в иске истцу потому только,
что ответчик экономически слабее и потому не мог „свобод-
но" из'являть волю, было бы доктринерством, противоре-
чащим интересам рабочего класса в целом, как они выражены
в декретах его правительства" (П. И. Стучка в энц. Гос. и
Правда, 1,508). Продумайте вопрос, какие облегчения предо-
ставляются законом экономически слабой стороне на осно-
вании ст. 123 КГ и при каких условиях стаьтя эта может быть
применяема.
Таким образом, договор представляет соглашение контр-
агентов, а по существу предопределяется экономическими
потребностями суб’ектов договора. Но момент соглашения вы-
ражается в том, что в области рыночных отношений лицо
обычно не может быть принуждено заключить договор, если
условия, предлагаемые противной стороной представляются
для него неприемлемыми. Таким образом, заключению дого-
вора предшествуют переговоры, имеющие целью выявить
приемлемые для обоих сторон условия договора (ср. как люди
торгуются, напр., на базаре). Но в некоторых, и даже весьма
частых случаях, мы видим другую картину: условия дого-





можетилизаключить договор на этихусловиях, иливовсе не
заключать договора; требованиеже измененияустановленных
условий договора является бесцельным. Возьмите пример
железно-дорожнойперевозки, продумайте,какова роль че-
ловека, желающего совершить поездку? Может ли он требо-
вать понижения тарифов или изменениядля него правил,
установленных для поссажиров? Приведите аналогичные
примеры из области гос. торговли, договоров о предоста-
вленииэлектроэнергии.Какие общие черты Вы видитево
всех этих примерах?Каков экономическийхарактерпред-
приятия, устанавливающегоусловия договора? Неиграетли
здесь роли массовыйхарактерсоответствующихдоговоров?
Имеют ли значениеличные свойстваконтрагента,обращаю-
щегося к услугамданногопредприятия?
Наряду с этим существуют две особые категориидого-
воров, в которых момент„соглашения" умаляется и в не-
которых отношенияхдаже вовсе исчезает.
а) В некоторых случаях заключениедоговора является
обязательным для данноголица. Проследитеэто по ст. 156.
Продумайтевопрос, может ли железная дорога отказаться
от перевозкипоссажираили груза отвечающегожелезнодо-
рожным правилам, можетли Отдел Коммунхоза отказаться
от подачиводы, еслидомоуправлениевноситплатуза поль-
зованиеводопроводом, можетли почтаотказатьсяот приемки
посылки? Что общего в этих примерах?Какое положение
занимаетпредприятие,которое обязано заключать договор?
Не имеетсяли здесь фактическимонопольного положения
того или другого предприятия? Как лицо могло бы достиг-
нуть своих хоз. целей, еслибы данноепредприятиеотказа-
лось от заключения договора?
б) Иногдазакон указывает заранее(целикомилив изве-
стнойчасти)содержаниедоговора. Проанализируйтес этой
точки зрения ст. 162, 166 ГК. В этих случаях содержание
договора не зависитот усмотрениядоговаривающихся сто-
рон и является как бы „продиктованным".Но приэтомимейте
в виду, что всякий вообще договор должен соответствовать
правилам закона. Поэтому соглашениедоговаривающихся






Вспомнитест. 30 ГК и посмотритест. 216, 257 и 270 ГК..
Содержание всякого договора в известнойстепенипредо-
пределяетсязаконом.
Особое положениезанимают договоры между гос. орга-
нами и между гос. органамии кооперацией.О правовом
регулированииобобществленногосекторанашего хозяйства
Вы получитесведенияпри изученииторгово-промышленно-
го права. Пока же нужно отметитьтолько следующее. Если
при рыночных отношениях интересыдвух частныхконтр-
агентовявляются противоположными(напр., продавецстре-
мится продать дороже, а покупатель— купить дешевле), то
в обобществленномсектореэтогоантагонизмаинтересовнет:
интересыобоих контрагентов об‘емлются государственным
интересом.Наряду с этим, госорган хозяйствуетнедля до-
стижениякаких-либо своих целей, но для выполненияпла-
новых заданийгосударства. Поэтому, в обобществленном
секторе договоры нередко заключаются по предписаниям
высших экономическихорганов, причемэти органы опреде-
ляют и содержаниедоговора, исходя из государственной
целесообразности.Пример таких договоров Вы можетеви-
деть в п. 6 ст. 137. Из этих видов договоров необходимо,
особо отметитьследующие:
а) генеральныедоговоры: Генеральныедоговоры
заключаются между государственнойпромышленностью и
кооперативнымицентрами,они имеют своейцелью передачу
кооперациипродукциигос. промышленностидля снабжения
этой продукциейнаселения.Генеральныедоговоры заклю-
чаются органамигос. промышленностиво исполнениеобще-
государственногоплана. Договоры эти регулируются спе-
циальным законодательством(пост. СТО 18 августа1926 г.
Собр. Зак. СССР, ст. 445).
б) Занаряживание.Согласно ст. 39 Положения о
трестах(собр. зак. СССР 1927 г. ст. 392) трестможет быть
обязан сдать свою продукцию другому гос. органу по пе-
намниже рыночных, но не ниже себестоимостис начисле-
ниемсреднейприбыли. В такомпорядке происходитснабже-
ние, напр., хозяйствующих органов, состоящихнагосбюджете
(в частности—НКПС). Отношениемежду трестоми органом,





путем договора. Однако, заключение этого договора является
обязательным для обоих сторон, и существенные условия
этого договора предопределены распоряжением о занаряжи-
вании.
Тема II. Виды договоров. Форма договоров. Порядок
заключения договора
Из ст. 106 (часть 1 настоящего задания) Вы видели, что
в результате заключения договора возникает обязательство.
Но в одних случаях обязательство возникает только на одной
стороне, так что в договоре одна сторона является креди-
тором, а другая должником. В других же случаях в резуль-
тате договора каждая из сторон получает права, но на каж-
дую же из сторон возлагаются и обязательства. Проанали-
зируйте ст. 180 и ответьте на вопросы: какие права принад-
лежат покупателю и какие обязанности лежат на продавце,
какие права принадлежат продавцу и какие обязанности
лежат на покупателе? Вы видите, что в результате этих
договоров возникает двустороннее обязательство (т.-е. обя-
занности лежат на двух сторонах), и такие договоры назы-
ваются двусторонними. Посмотрите ст. 139. Сторона
принимает на себя обязательство для того, чтобы получить
от другой стороны равноценное или эквивалентное (экви-
валентное в буквальном переводе значит ,,равно-стоющее“)
благо. Проанализируйте вопрос, в чем выражается эквива-
.лентность прав сторон по договору, указанному в ст. 152.
В принципе эквивалента проявляется товарно - денежный
обмен, выражением которого является договорное право
(ср. часть 1 настоящего задания). Из этого видно, что в
двустороннем договоре каждая из сторон является, в отно-
шении некоторых элементов договора— кредиторов, в отноше-
нии других элементов договора— должником. Ответьте на во-
прос, в каких отношениях подрядчик является кредитором
по ст. 220 ГК?
В отличие от договоров двусторонних, те договоры, в
которых одной стороне принадлежат только права, а на
другой стороне лежат только обязанности, — называются





одной стороне, другой же стороне принадлежат только права.
Ответьте на вопрос, являются ли односторонними или дву-
сторонними договоры, указанные в ст. 138, 206, 208 236.
Вспомните из задания № 3 учение о договоре, как о дву-
сторонней сделке. Всякий договор является двусторонней
сделкой, но' договоры делятся, в свою очередь, на односто-
ронние и двусторонние. Эту схему нужно твердо запомнить.
Формы договоров. Вспомните из задания № 3
учение о форме сделок, вспомните ст. 27 — 29 ГК. Так как
договор является одним из видов сделки, то общие правила
о форме сделок применяются и к договору. Найдите в пра-
вилах о купле-продаже (ст. 180 и сл.) случаи заключения
договора в словесной форме и случаи, когда является
обязательным нотариальное удостоверение договора. Наряду
с этим проанализируйте ст. 136 и 137.
а) Ст. 136 преследует цели точной фиксации прав и обя-
занностей сторон во всех сколько-нибудь значительных до-
говорах. Какие неудобства имеет в этих случаях словесная
форма? На основании ст. 136 продумайте вопрос, является
ли договор на сумму свыше 500 р. недействительным,
если он заключен в словесной форме? Если этот договор
уже выполнен, то может ли выполнившая его сторона тре-
бовать признания его недействительным с последствиями
по ст. 151? В некоторых случаях ст. 136 применяется и к
договорам на сумму менее 500 р. Посмотрите ч. 2 ст. 153,
ст. 211, 238.
б) Ст. 137 преследует цели охраны интересов государ-
ственных учреждений и предприятий, Натариус. удостове-
ряя договор, поверяет его законность. Какие последствия
влечет за собой нарушение ст. 137? Сопоставьте ст. 137 и
прим. 1 к ст. 130 и ответьте на вопрос, с какого момента
должны считаться заключенными договоры, указанные в
ст. 137? Продумайте вопрос, на чем основано из‘ятие из
общего правила ст. 137 договоров, указанных в п.п. 1,2,4,
6, 7, ст. 137?
Порядок заключения договоров. Из ст. 130
Вы видите, что договор является заключенным в момент





последнихотносятся: предмет,ценаи срок. Приведитепри-
мер этихпунктов в договоре, указанномв ст. 152. Однако,
ценадоговора может и отсутствовать, еслидоговор имеет
безвозмездный характер, т.-е. если лицо, предоставляющее
какое-либо имущество, не получаетза это вознаграждения
напр., ст. 138 и ст. 208 и 212. Равным образом, при догово-
рах с немедленнымисполнением(напр., купля-продажаза
наличныйрасчет)срок договора неуказывается. Ср. также-
ст. 155.
Договору предшествуютпереговоры, имеющиесвоей
целью выяснить условия договора, приемлемыедля обоих
сторон (если содержаниедоговора не является предуста-
новленным— ср. выше, тему 1). Эти переговоры делятся, в
своем простейшемвиде, на 2 стадии:
а) предложениезаключить договор, с указаниемусловий
договора; этоназываетсяоффертой. Напр., продавецпред-
лагаеткупить у него товар;
б) согласиедругой стороны на офферту. Это согласие
называетсяакцептом.
Однако, в большинстве случаев, еслиусловия договора
не являются предустановленными не определяются одно
стороннеоднойиз сторон (ср. тему 1), заключениедоговоров
представляетсяболее сложным. Лицо, получившее предло-
жение, соглашаетсяс нимлишь частично(напр., в отноше-
ниипредметадоговора) и вноситпредложениеснизитьце-
ну. Из ст. 135 Вы видите, что в этом случае лицо, полу-
чившее офферту, самоделаетновую офферту, и прежний
офферент становится акцептантоми т. д. Таким образом,
при сложных переговорах, каждая из сторонявляется то
офферентом, то акцептантом.По пока нет соглашения по
всем существеннымпунктам, договор не является заклю-
ченными каждая из сторонможет отказатьсяот продолже-
ния переговоров.
Этот порядок заключения договора имеетособоепракти-
ческоезначениепри договорахмеждуотсутствую-
щ и мщ, широко распространенныхв современномобороте.
Напр.'^ЛенинградскийтрестприсылаетМосковскому пред-





связанные с этими договорами, нормированы в ст. 132—134 ГК.
Проанализируйте вопросы, какие последствия для офферен-
та возникают, еслион откажется заключить договор, несмотря
на своевременно полученный акцепт; какие последствия
возникают, если своевременно посланный акцепт задеряіался
на почте?
Тема III. Обеспечение договора
В одних случаях договор исполняется немедленно пос-
ле заключения: заключение и исполнение договора сливаются
во времени—ср. ст. 184. В других случаях договор уста-
навливает обязательства, подлежащие выполнению в буду-
щем —ср. ст. 220.
В этих последних случаях у кредитора не может быть
уверенности, что должник выполнит обязательство. Хотя
ст. 117 и дает кредитору право взыскать убытки, но это
связано с обязанностью доказать точный размер убытков,
что не всегда является простым; кроме того у должника
может не оказаться имущества, и требование о возмещении
убытков явится нереализуемым.
Отсюда вытекает стремление кредитора обеспечить
выполнение договора, т.-е. гарантировать свои интересы в
том случае, если должник не выполнит обязательства. Основ-
ных форм обеспечения ГК устанавливает четыре: неустой-
ка, задаток, поручительство, залог.
1) Неустойка. Проанализируйте ст. 141 и ответьте
на вопросы: обязан ли кредитор, взыскивая неустойку, до-
казать свои убытки; может ли быть взыскана неустойка,
если должник не выполнил обязательства по причинам
указанным в ст. 108 ГК. Вы видите, что неустойка не дает
кредитору к. л. ценности в момент заключения договора,
но облегчает его положение в случае неисполнения дого-
вора, давая ему право на взыскание точно фиксированной
суммы. Из ч. 2, ст. 141 вы видите, что кредитор имеет пра-
во выбора между взысканием убытков и взысканием не-
устойки; таким образом возникает альтернативное обязатель-
ство (ср. ч. 2, ст. 108). Неустойка заменяет собой убытки,





и потому такая неустойка называется оценочной. От-
ветьте на вопрос: может ли должник требовать, чтобы кре-
дитор взыскивал с него неустойку, а убытки?— Но из прим 1
к ст. 141 Вы видите, что закон или договор могут устано-
вить, что неустойка взыскивается независимо от взыскания
убытков. В этих случаях неустойка не заменяет собой убыт-
ков, но является дополнительным правом кредитора и уве-
личивает ответственность должника по сравнению со ст. 117.
Такая неустойка называется штрафной. Примером штраф-
ной неустойки является неустойка при госпорядках; подроб-
ности Вы узнаете в задании 7-ом.
Иногда неустойка устанавливается по договору; в осно-
вании ее лежит соглашение сторон; такая неустойка
называется договорной. Иногда же закон непосредственно
указывает, что должник, не выполнивший обязательства,
обязан уплатить неустойку, эта неустойка, основанная не
на договоре, а на законе, называется законной. Примером
законной неустойки является взыскание пени (пеня—та же
неустойка) с нанимателя, просрочившего взнос квартирной
платы в муниципализированном доме.
Исторически неустойка являлась одним из способов
эксплоатации кредитором должника: неустойка устанавли-
валась в колоссальных размерах, а в случае невыполнения
обязательства должник попадал в кабалу к кредитору.
Для предупреждения таких случаев, ст. 142 устанавли-
вает возможность понижения неустойки судом. В основании
этой статьи лежит несоразмерность неустойки и убытков.
Обратите внимание на ч. 2, ст. 142. Сопоставьте п. 1 с тре-
бованием добросовестности должника (ч. 1 настоящего зада-
ния). Сопоставьте п. 2 по ст. 123; что разумеется в данном
случае под „имущественным положением"? Сопоставьте
п. 3 с учением о неимущественном интересе, о котором вы
знаете из конспекта 2-й лекции.
2. Задаток. Прочитайте ст. 143. Вы видите, что зада-
ток имеет две функции: удостоверение договора и обеспе-
чение его исполнения. Удостоверение договора заключается
в том, что нередко договор (в особенности —словесный) при-





ните, не приходилось ли вам видеть таких случаев в дого-
ворах повседневнойжизни?— Функции задатка, как обеспе-
чение исполнения договора видны из ч. 2, ст. 143. Проду-
майтепример. По договору купли-продажи А обязался пе-
редать Б вещь к 1 марта за 1000 руб.; Б. выдал А 1 фев-
раля, 100 р. задатка. Какие последствиянаступают: а) если
вещь сгорит, при случайных обстоятельствах, 15 февраля,
б) если вещь сгорит 15 февраля по неосторожностиА.;
в) если 1 марта Б. откажется принять вещь. Решите эти
вопросы, исходя из ст. 117—118 и ст. 144—146 ГК.
В жизни задатокнередко смешивают с авансом. Одна-
ко, это понятия существенноразличны. Определенияаванса
в ГК не содержится, и определение понятия авансапри-
надлежитнашейсудебнойпрактике. Подобно задатку, аванс
выдается вперед, в счетпричитающихся платежей, но аванс
не является ни удостоверениемдоговора, ни обеспечением
договора (инстр. письмо Гр. Касс. колл. Верх. Суда РСФСР
1927 г. № 1); поэтому в случаенеисполнениядоговора сто-
роной, получившей аванс, последний подлежит возвраще-
нию не в двойном, но в одинарномразмере. Для того, чтобы
признать выдаваемую сумму задатком, нужно установить,
что сумма эта выдаетсядля обеспечениядоговора, т.-е., что
стороны имеют в виду связать с выдачей задатка послед-
ствия, указанныев ч. 2, ст. 143. Если этого не установлено,
то мы имеем не задаток, а аванс.—Наряду с этим слово
„аванс" нередко употребляется в смысле денежнойсуммы
выдаваемой, для известного целевого назначения.Ср., напр.,
ч. 2, ст. 256.
3. Поручительство. Поручительство как обеспече-
ние обязательств, характеризуется тем, что в случае не-
исполнениядоговора кредитор можетнред‘явить требования
не только должнику, но и другому лицу — поручителю,
отвечающему совместно с должником. Правила о поручи-
тельстведаются в ст. 236 и сл. ГК. Подробные сведенияо
поручительствевы узнаетев задании№ 7.
4. Залог. Общие правила о залоге вы знаете из зада-
ния № 4 (см. ст. 85 и сл. ГК). Отношения залога возникают
в силу договора между залогодателеми залогодержателем;





но содержаниеего, т.-е. права и обязанностидоговариваю-
щихся сторон, в значительнойстепенипредопределяются
правиламизакона. Посмотритест. 85 — 105 ГК и уясните
себев каких вопросах содержаниезалогового отношения
прямо установленов законе.
Обеспечениедоговоров встречаютсяне во всех, но лишь
в некоторых договорах. Договор может существовать и без
обеспечения.Обеспечениевозникает в силу особого согла-
шения, являющегося дополнительным(или „акцессор-
ным") к основному соглашению. Важнейшимследствиемиз
этого является то, что прекращениеили признаниедого-
вора недействительнымпрекращаети дополнительноесо-
глашение.Проанализируйтес этой точки зренияст. 237 ГК.
Ответьте на вопрос: что делаетсяс соглашениемпо не-
устойке, еслиосновноеобязательствоисполняется?Действи-
тельно ли поручительствопо обязательству, выданному не-
совершеннолетнимвне условий ст. 9 ГК?.
Тема IV. Последствия неисполнения договоров. Послед-
ствия недействительности договоров
Договор порождаетобязательство; поэтому последствия
неисполнениядоговора те же, как последствия неисполне-
ния вообще обязательства. Вспомните, что говорилось об
этом в части1 настоящегозадания; вспомнитест. 117 — 123
ГК. Обратитетакже вниманиенаст.ст. 144 — 14 6, говорящие
специальноо двустороннемдоговоре. Решите вопрос, какие
права принадлежатпокупателю, еслипродавецне передает
ему проданного имущества, вследствие того, что предмет
случайнопогиб: а) при наличиипросрочки со стороныпро-
давца, б) при наличиипросрочки со стороны покупателя,
в) до наступлениясрока передачи.
Последствиянедействительностидоговора
указаны в ст. 147 — 151. При анализеэтих статейвспомните
ст. 29 — 33 ГК. Решите вопросы: а) какиепоследствиядого-
вора продажикокаинана50 р., еслидоговор уже исполнен,
б) какие права принадлежатпокупателю, купившему вслед-
ствиеобманасо стороны продавца за 100 р. часы стоимо-







1. Какое значение имеют договоры в современной хозяй-
ственной жизни.
2. Может ли лицо, пославшее по почте предложение о
заключении договора отменить это предложение по теле-
графу, еще до получения письма адресатом.
3. В чем сходство неустойки и задатка.
4. На чем основано правило ст. 147 ГК.
Решите казус:
По договору заключенному 1 сентября, А обязался отре-
монтировать к 1-му октября котел, находящийся в мастер-
ской Б, за 1000 руб., под страхом неустойки в 25 руб. за
каждый день просрочки. При заключении договора А полу-
чил 300 р. задатка. Ремонт котла затянулся, и 10 октября,
когда ремонт еще не был закончен, помещение, где нахо-
дился котел, сгорело (пожар перекинулся с соседнего до-
ма). Б пред‘явил требование о возвращении задатка в двой-
ном размере, так как договор не был своевременно выпол-
нен, и о взыскании 250 р. неустойки (за 10 дней по 25 р.).
А возражал, что задаток в двойном размере взыскан быть
не может, т. к. неисполнение договора произошло по при-
чине, независящей от него; что же касается неустойки, то
таковая была установлена только на случай просрочки; в
данном же случае имеется неисполнение, за которое он, А,
не ответственен. Решите дело.
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І-й МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
БЮРО ЗАОЧНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Факультет Советского Права на дому)
ХОЗЯЙСТВЕННОЕПРЯВО
1-й год заочного обучения
Задание № б
Предварительные замечания
По настоящему заданию подлежат проработке вопросы,
перечисленные в YI разделе программы.




Обязательными пособиями для проработки настоящего
задания являются: 1 ) Учебник Вольфсон, 3 изд., стр. 109 — 136 ;
2) Гойхбарг. Хозяйственное право, 3 изд., стр. 192—211;
3) Гражданский Кодекс, ст. ст. 152 — 219.
Кроме того рекомендуется, но не обязательны (в виду
Дороговизны стоимости) 1) Энциклопедия Государства и
Права. Статьи: Аренда. Купля-продажа. Купля-прода±а в
розницу с рассрочкой платежа. Заем и 2) Гражданский
Кодекс с постатейно - систематизированными материалами
под редакцией С. Александровского. Издание 3-е, но не
более раннее. Это пособие рекомендуется потому, что в
нем подобран исчерпывающим образом дополнительный к






Часть I. Имущественный наем
Тема I. Определение и социально - хозяйственное наз-
начение договора имущественного найма, именуемого
иногда арендой, а также, когда говорят о переносных
вещах (инструментах, мебели, одежде и т. п.), прокатом.
Прочтите ст. 152 Г. К. и обратите внимание на следую-
щие элементы определения понятия имущественного найма,
а) Имущественный наем это договор. Вы уже знаете из
предыдущего задания, что договоры делятся на двусторон-
ние и односторонние. Поэтому Вы должны решить вопрос:
к какой из этих двух категорий договоров должен быть
отнесен договор имущественного найма.
Кроме деления договоров на двусторонние и односторон-
ние мы знаем также деление их на реальные и консесуаль-
ные (обязательственные). К какой из двух категорий отно-
сится изучаемый нами по ст. 152 Г. К. договор?
Прочтите по учебнику Ф. И. Вольфсона (III изд., стр. 125)
отрывок „Можно ли арендовать землю*, уясните себе сле-
дующее:
а) Является ли договором имущественного найма то отно-
шение, которое существует между трудовым землепользова-
телем и земельным обществом или земельным органом, которые
наделяют его землею на правах трудового пользования.
б) Предметом имущественного найма является имущество.
Продумайте следующие вопросы: всякое ли имущество мо-
жет быть об'ектом имущественного найма и нет ли таких
имуществ, которых нельзя нанимать, и имеет ли какое-
либо влияние на нормы, регулирующие отношения по иму-
щественному найму, различие имуществ по материальному
признаку и по социально-экономическому назначению.
В связи с проработкой этого вопроса прочтите все статьи
Г. К., относящиеся к имущественному найму, и выделите
те статьи, которые относятся к одному какому-нибудь об‘екту
(например, жилое помещение, предприятие и т. п.).
Если Вы имеете возможность воспользоваться коммента-
рием к Гражданскому Кодексу под редакцией С. В. Але-
ксандровского, 3 издание, то прочтите в этом комментарии





найма,не включенные в Гражд. Кодекс (стр. 508—533), в
особенности— законы об аренде госпредприятийи торгово-
промышленных, и складочных помещений, находящихся в
муниципализированныхдомовладениях.
в) Следующим элементомдоговора имущественногонайма
является участиев нем двух сторон. У насучастниками
значительного числа хозяйственных договоров являются
госорганыи кооперация. По ознакомлениис главой Граж-
данскогоКодекса об имущественномнайме, выделите те
статьи, в которых предусматриваетсяучастиегосударства
и кооперациив, качественаймодателейи нанимателейраз-
личных об‘ектов, и продумайтевопрос о том, какие цели
преследуютсяустановленнымив этих статьяхправилами.
В виду того, что за самое последнеевремя в Граждан-
скийКодекс (в раздел об имущественномнайме)включено
несколько весьма существенныхстатей,каковые статьиеще
не включены в последниеиздания, эти статьиздесь при-
водятся:
„Ст. 156-6. В домах национализированныхи муниципа-
лизированных, а также в тех помещениях частновладель-
ческихдомов, которые отчисленыв коммунальныйжилищ-
ный фонд в счетдесятипроцентнойнормы, временныежиль-
цы (нанимателили поднаниматели),занявшие жилую пло-
щадь на обусловленныйдоговором срок, независимот про-
должительностиэтого срока, не приобретаютв дальнейшем
правана автоматическоевозобновление договора наймаи
поднаймажилой площади".
„Ст. 156-в. В случаях, когда нанимательи поднанима-
тель принадлежатк перечисленнымв ст. 156 трудовым
категориямнаселения, поднаниматели,снявшие в частно-
владельческихдомах у основного нанимателяжилую пло-
щадь на обусловленныйдоговором поднаймасрок, незави-
симо от продолжительностиэтого срока, не приобретаютв
дальнейшемправана автоматическоевозобновление дого-
вора поднаймажилой площади".
„Ст. 179. Примечание1. Улучшения, произведенныеарен-
даторомнационализированногоили муниципализированного
предприятияили строения, по истечениисрока наймабез-









Примечание2. Если наниматель— промысловая коопера-
тивная организация— с разрешенияили без разрешения
наймодателязаведет новое оборудование или имущество
или улучшит переданноему оборудованиеилиимущество,
то он, по окончаниисрока договора найма, моясет из'ять
новое оборудование или имущество, если оно отделимо
без вреда для имущества, или получить за это новое
оборудование или имущество и за произведенные улуч-
шения вознаграждениев неамфтизированнойза время
действиядоговора наймачасти.
г) Существенным элементомдоговора имущественного
наймаявляется соглашениео вознаграждении.
Прочтитест. 166 Г. К. и продумайтеследующийвопрос:
всегдали определениевознагражденияза пользованиеиму-
ществом является результатом соглашения сторон— нани-
мателяи наймодателя,или бывают случаи, и еслибывают,
то какие это случаи, когда вознаграждениезапользование
имуществомопределяетсяпомимосторон. В связи с вопро-
сом о вознагражденииза пользование имуществомобратите
вниманиена ошибочные рассужденияпроф. Гойхбарга(Хоз.
право, III издание,стр. 202, второй абзац)по вопросу о том,
что у нас единый сельско-хозяйственныйналог заменяет
взиманиеаренднойплаты за землю, и уяснитесебе, в чем
заключается ошибка проф. Гойхбарга.
Установите,далее, только ли деньги являются возна-
граждениемзапользованиеили наш законпредусматривает
и иные формы вознагражденияпо имущественномунайму.
д) АнализопределенияимущественногонаймаВы за-
канчиваетеизучениемвопроса о сроке. В связи с этимВам
надо иметь в виду также и следующее дополнениеГраж-
данскогоКодекса, которое еще не включено в последнее
его официальноеиздание:
„От. 154-. Примечание.Срок наймагосударственными
органамии кооперативнымиорганизациямигосударствен-
ных, в том числекоммунальных, предприятийи строений






ном выполнениипринятых на себяпо договору наймаусло-
вий имеют преимущественноеправо на возобновлениедо-
говора на новый срок".
В связи с вопросом о сроке, Вам надлежитпроработать
ст. 155 и 156 Г. К. и уяснить себеследующие понятия: 1)
неопределенныйсрок найма, в каких случаях он имеет
местои какое юридическое значениеимеетнеопределен-
ность срока, 2) автоматическоевозобновление договора,
когда оно имеетместо(ср. такжеуказанныевыше ст. 156-6
и 156-в).
ПроделаннаяВами соответственноданным Вам указа-
ниям работаприведетк уяснениюВамитех сфер хозяйства,
в которых у насимеетприменениедоговор имущественного
найма,и даетВам общее представлениеоб этоминституте
для оценкиего социально-хозяйственногозначенияв усло-
виях советскойэкономики. Для ознакомленияс той ролью,
которую этот институтиграл в прежнеевремя и играет
теперь в капиталистическихстранах, прочтите статью
.„Аренда" в Энциклопедии Государства и Права и стр.
204— 206 по книге Гойхбарга „Хозяйственноеправо". В от-
ношенииутвержденияпоследнего,на стр. 205, о том, что
в Германииякобы аннулированыправа домовладельцев,
имейтев виду, что оно являлось значительнымпреувели-
чениемуже тогда, когда писаласькнига Гойхбарга, и что
в настоящеевремя квартирный закон в Германиипочти
полностью возвращает владельцам их права на эксплоата-
цию жильцов.
Тема II. Виды имущественного найма. Особенности
регулирования отдельных видов
Правовое регулированиеотношенийпо имущественному
наймузависитот того, является ли предметнаймагосу-
дарственнымимуществом или частным, является ли он
предприятием,жильем или иным имуществом. В зависи-
мостиот этого настоящая темаможет быть разделенана
■следующие подтемы:





Проследитепо ст. ст. 152— 179 Г. К. различия во взаимо-
отношенияхмежду нанимателеми наймодателемв томслу-
чае, когда наймодателемявляется государство, и когда
таковым является частноелицо. Изучение этого вопроса
проведите в следующих направлениях: а) по вопросу о-
форме договора, б) по вопросу о производстве ремонта,
расходахпо налогам, сборам, страхованию, в) по вопросу О'
судьбе улучшений, произведенныхнанимателем,г) по во-
просуо праве нанимателяна сдачу от себя (субаренда)на-
нятого имущества.
2) Наемпредприятия, в частности,наемгосударствен-
ного предприятия. Форма этого договора; в чем заклю-
чаетсяи чем об'ясняется сугубая сложность этой формы..
Ст. 153 Г. К. Регулирование производственной деятель-
ности сданного в аренду госпредприятияст. 162 Г. К.
Особенностинайма в отношении ремонта и страхова-
ния госпредприятия в том случае, когда нанимателем
является госорган, кооперативнаяили общественнаяорга-
низация. По этому вопросу Вам надо иметь в виду новеллу
от 25 июля 1927 г., включенную в виде примечанияк ст.
164 Г. К.: „Когда наймодателемявляется государственное
учреждениеили предприятие,состоящеена хозяйственном;
расчете,а нанимателемявляется государственныйорган,,
кооперативнаяили иная общественная организация, то-
условиями договора найманационализированногоимущества
определяется, на ком— нанаймодателеилинананимателе—
лежит обязанность страхованияимущества".
3) Наемжилья. Эта подтемасоставляетсодержаниеоб-
ширного жилищного законодательства, которое не может
быть изучаемов подробностях в рамках настоящегозада-
ния. ГражданскийКодекс устанавливаетлишь основные
начала, регулирующие взаимоотношенияна почве найма
жилья.
Продумайтеследующие ст. ст. Г. К. ст. 156, прим. 1 , 2.
и 3, ст. 156-а и примечаниек ней, 156-6, 156-в, 166 и при-
мечаниек ней, примечаниек ст. 169, пункты: „д“, „з“ и
„и“, ст. 171, ст. 171-а, 172 и 173. При проработкест. 156 Г
в частностиеепримечаний,следуетпользоваться новейшим
изданиемГраж. Кодекса, в котором 2-ое примечаниепри-




густа 1927 г. следующего содержания: „Примечание 2.
Действиенастоящейстатьине распространяется:а)налиц,
живущих в домах, вновь возведенных, а равно достроенных
и восстановленныхпо договорам о праве застройки, б) на
лиц, не связанных с соответствующимипредприятиямитру-
довыми договорами и проживающих в национализированных
фабрично-заводскихпомещениях, находящихся в непосред-
ственномзаведываниифабрик и заводов и предназначенных
для размещениярабочих и служащих даннойфабрики или
завода".
При изучениивышеуказанногоматериалав Вашу задачу
■входит выявление той классовойполитики, которую Совет-
ская власть проводит в жилищном вопросе и те методы
экономическоговоздействия, которые учитываются припра-
вовом регулированиивзаимоотношенийна почве предоста-
вления и пользования жильем.
Основная задачаклассовой политики в жилищном во-
просеразрешаетсяпредоставлениемправовых преимуществ
определеннымсоциально-классовымкатегориямграждан.
По ст. 156 Г. К., по примечаниюк ст. 169 и по ст. 171-а
Вы должны усвоить, какие катеторинграждан пользуются
жилищными привилегиями.
ЗатемВы обращаетеськ установлениютого, в чем пра-
вовые преимуществазаключаются.
Ваше вниманиедолжно быть привлеченов первую оче-
редь к ст. ст. 156 и 166 Гр. Кодекса, говорящим об основ-
ных элементахотношенийпо имущественномунайму,именно
о сроке пользования имуществоми о наемнойплате. При
изучениист. 156 Вы должны объяснить себе, чеми вызваны
те некоторые ограниченияправ трудящихся, которые име-
ются в примечаниях2-м и 3-м к этой статье.
Анализ вышеприведенных пунктов ст. 1 7 1-а, а также
172 и 173 должен Вам уяснить те преимущества,которыми
пользуются определенныекатегориитрудящихся наслучай
расторжениядоговора имущественногонайма.
Тема III. Заключение и прекращение договора имуще-
ственного найма и права и обязанности сторон
Настоящаятемаформулированашироко. Она, в сущности,




тить 100 руб., то являются ли эти кредиторы солидарными
кредиторами. Кто определяет порядок исполнения этого
обязательства.
3. Какая упущенная выгода кредитора и при каких
условиях подлежит возмещению должником, если обязатель-
ство не выполнено.
4. В каких случаях просрочка кредитора влечет за собой
прекращение обязательства.
5. Какие последствия наступают, если должник без со-
гласия кредитора перевел свой долг на другое лицо, и это
лицо имеет встречное однородное требование к кредитору.
Часть II. Общее учение о договорах
Тема I. Понятие договора
С понятием договора Вы встречались в задании № 3, в
отделе о сделках. Вспомните, в чем выражается характер
договора, как двусторонней сделки.
Возьмите какой-либо пример договора, который Вы встре-
чали в жизни. Например кто-нибудь снимает комнату, т.-е.
заключает договор имущественного найма (ст. 152 ГК) Вы
видите, как два суб‘екта вступают в соглашение с целью
установить некоторое хозяйственное отношение в форме пра-
воотношения. Договоры имеют огромное распространение
в современной хозяйственной жизни. „Это является един-
ственным в несоциалистическом обществе регулярным спо-
собом обмена продуктов, другими словами, общественного
обмена веществ “ (П. И. Стучка в Энц. Гос. и Права, 1,967).
Продумайте, в чем выражаются отношения обмена в сле-
дующих договорах: а) лицо снимает комнату (ст. 152), б) под-
рядчик обязуется выстроить здание (ст. 220), в) лицо берет
1000 р. из 10% в год (ст. 208). „Договор представляет собой
соглашение. Но это не означает, что лицо вступает в договор
в силу своей, „свободной воли. „Для всякого ясно, что сово-
купность экономических отношений здесь определяет и обу-





(П. И. Стучка в Энц. Гос. и Права, 1,968). Лицо вступает в
договор с целью удовлетворить свои потребности и эти пот-
ребности являются основанием заключения договора. При-
ведите примеры, какие цели могут преследоваться заключе-
нием договоров купли-продажи (ст. 180), имущ, найма
(ст. 152), займа (ст. 208).
Нередко заключение договора заключается под давлением
обстоятельств, лицо не может иначе, как заключением дого-
вора удовлетворить свои потребности. Наприм., лицо продает
свои последние вещи, чтобы добыть средства на лечение
близкого человека. Приведите сами аналогичный пример. Но
это давление не является основанием для признания дого-
вора недействительным (продумайте, в чем заключается от-
личие этого экономического принуждения от принуждения
указанного в ст. 32). Возникающее из договора обязательство
(если контрагент действовал добросовестно и, в частности
договор не является недействительным по ст. 33) является
действительным, и возникшие у контрагента права охраня-
ются законом (ст. 1). „Отказать в иске истцу потому только,
что ответчик экономически слабее и потому не мог „свобод-
но" из'являть волю, было бы доктринерством, противоре-
чащим интересамрабочего класса в целом, как они выражены
в декретах его правительства" (П. И. Стучка в энц. Гос. и
Правда, 1,508). Продумайте вопрос, какие облегчения предо-
ставляются законом экономически слабой стороне на осно-
вании ст. 123 КГ и при каких условиях стаьтя этаможет быть
применяема.
Таким образом, договор представляет соглашение контр-
агентов, а по существу предопределяется экономическими
потребностями суб’ектов договора. Но момент соглашения вы-
ражается в том, что в области рыночных отношений лицо
обычно не может быть принуждено заключить договор, если
условия, предлагаемые противной стороной представляются
для него неприемлемыми. Таким образом, заключению дого-
вора предшествуют переговоры, имеющие целью выявить
приемлемые для обоих сторон условия договора (ср. как люди
торгуются, напр., на базаре). Но в некоторых, и даже весьма
частых случаях, мы видим другую картину: условия дого-





можетилизаключить договор на этихусловиях, иливовсе не
заключать договора; требованиеже измененияустановленных
условий договора является бесцельным. Возьмите пример
железно-дорожнойперевозки, продумайте,какова роль че-
ловека, желающего совершить поездку? Может ли он требо-
вать понижения тарифов или изменениядля него правил,
установленных для поссажиров? Приведите аналогичные
примеры из области гос. торговли, договоров о предоста-
вленииэлектроэнергии.Какие общие черты Вы видитево
всех этих примерах?Каков экономическийхарактерпред-
приятия, устанавливающегоусловия договора? Неиграетли
здесь роли массовыйхарактерсоответствующихдоговоров?
Имеют ли значениеличные свойстваконтрагента,обращаю-
щегося к услугамданногопредприятия?
Наряду с этим существуют две особые категориидого-
воров, в которых момент„соглашения" умаляется и в не-
которых отношенияхдаже вовсе исчезает.
а) В некоторых случаях заключениедоговора является
обязательным для данноголица. Проследитеэто по ст. 156.
Продумайтевопрос, может ли железная дорога отказаться
от перевозкипоссажираили груза отвечающегожелезнодо-
рожным правилам, можетли Отдел Коммунхоза отказаться
от подачиводы, еслидомоуправлениевноситплатуза поль-
зованиеводопроводом, можетли почтаотказатьсяот приемки
посылки? Что общего в этих примерах?Какое положение
занимаетпредприятие,которое обязано заключать договор?
Не имеетсяли здесь фактическимонопольного положения
того или другого предприятия? Как лицо могло бы достиг-
нуть своих хоз. целей, еслибы данноепредприятиеотказа-
лось от заключения договора?
б) Иногдазакон указывает заранее(целикомилив изве-
стнойчасти)содержаниедоговора. Проанализируйтес этой
точки зрения ст. 162, 166 ГК. В этих случаях содержание
договора не зависитот усмотрениядоговаривающихся сто-
рон и является как бы „продиктованным".Но приэтомимейте
в виду, что всякий вообще договор должен соответствовать
правилам закона. Поэтому соглашениедоговаривающихся






Вспомнитест. 30 ГК и посмотритест. 216, 257 и 270 ГК.
Содержание всякого договора в известнойстепенипредо-
пределяетсязаконом.
Особое положениезанимают договоры между гос. орга-
нами и между гос. органамии кооперацией.О правовом
регулированииобобществленногосекторанашего хозяйства
Вы получитесведенияпри изученииторгово-промышленно-
го права. Пока же нужно отметитьтолько следующее. Если
при рыночных отношениях интересыдвух частныхконтр-
агентовявляются противоположными(напр., продавецстре-
мится продать дороже, а покупатель—купить дешевле), то
в обобществленномсектореэтогоантагонизмаинтересовнет:
интересыобоих контрагентов об‘емлются государственным
интересом.Наряду с этим, госорган хозяйствуетнедля до-
стижениякаких-либо своих целей, но для выполненияпла-
новых заданийгосударства. Поэтому, в обобществленном
секторе договоры нередко заключаются по предписаниям
высших экономическихорганов, причемэти органы опреде-
ляют и содержаниедоговора, исходя из государственной
целесообразности.Пример таких договоров Вы можетеви-
деть в п. 6 ст. 137. Из этих видов договоров необходимо
особо отметитьследующие:
а) генеральныедоговоры: Генеральныедоговоры
заключаются между государственнойпромышленностью и
кооперативнымицентрами,они имеют своейцелью передачу
кооперациипродукциигос. промышленностидля снабжения
этой продукциейнаселения.Генеральныедоговоры заклю-
чаются органамигос. промышленностиво исполнениеобще-
государственногоплана. Договоры эти регулируются спе-
циальным законодательством(пост. СТО 18 августа1926 г.
Собр. Зак. СССР, ст. 445).
б) Занаряживание.Согласно ст. 39 Положения о
трестах(собр. зак. СССР 1927 г. ст. 392) трестможет быть
обязан сдать свою продукцию другому гос. органу по це-
намнижерыночных, но не ниже себестоимостис начисле-
ниемсреднейприбыли. В такомпорядке происходитснабже-
ние, напр., хозяйствующих органов, состоящихнагосбюджете
(в частности—НКПС). Отношениемежду трестоми органом,





путем договора. Однако, заключение этого договора является
обязательным для обоих сторон, и существенные условия
этого договора предопределены распоряжением о занаряжи-
ванни.
Тема II. Виды договоров. Форма договоров. Порядок
заключения договора
Из ст. 106 (часть 1 настоящего задания) Вы видели, что
в результате заключения договора возникает обязательство.
Но в одних случаях обязательство возникает только на одной
стороне, так что в договоре одна сторона является креди-
тором, а другая должником. В других же случаях в резуль-
тате договора каждая из сторон получает права, но на каж-
дую же из сторон возлагаются и обязательства. Проанали-
зируйте ст. 180 и ответьте на вопросы: какие права принад-
лежат покупателю и какие обязанности лежат на продавце,
какие права принадлежат продавцу и какие обязанности
лежат на покупателе? Вы видите, что в результате этих
договоров возникает двустороннее обязательство (т.-е. обя-
занности лежат на двух сторонах), и такие договоры назы-
ваются двусторонними. Посмотрите ст. 139. Сторона
принимает на себя обязательство для того, чтобы получить
от другой стороны равноценное или эквивалентное (экви-
валентное в буквальном переводе значит „равно-стоющее")
благо. Проанализируйте вопрос, в чем выражается эквива-
лентность прав сторон по договору, указанному в ст. 152.
В принципе эквивалента проявляется товарно - денежный
обмен, выражением которого является договорное право
(ср. часть 1 настоящего задания). Из этого видно, что в
двустороннем договоре каждая из сторон является, в отно-
шении некоторых элементов договора —кредиторов, в отноше-
нии других элементов договора— должником. Ответьте на во-
прос, в каких отношениях подрядчик является кредитором
по ст. 220 ГК?
В отличие от договоров двусторонних, те договоры, в
которых одной стороне принадлежат только права, а на
другой стороне лежат только обязанности, — называются





одной стороне, другой же сторонепринадлежаттолько права.
Ответьтена вопрос, являются ли односторонними или дву-
сторонними договоры, указанные в ст. 138, 206, 208 236.
Вспомните из задания № 3 учение о договоре, как о дву-
сторонней сделке. Всякий договор является двусторонней
сделкой, но договоры делятся, в свою очередь, на односто-
ронние и двусторонние. Эту схемунужно твердо запомнить.
Формы договоров. Вспомните из задания № 3
учение о форме сделок, вспомнитест. 27— 29 ГК. Так как
договор является однимиз видов сделки, то общие правила
о форме сделок применяются и к договору. Найдитев пра-
вилах о купле-продаже (ст. 180 и сл.) случаи заключения
договора в словесной форме и случаи, когда является
обязательным нотариальноеудостоверениедоговора. Наряду
с этим проанализируйтест. 136 и 137.
а) Ст. 136 преследуетцели точной фиксацииправ и обя-
занностейсторон во всех сколько-нибудь значительных до-
говорах. Какие неудобстваимеетв этих случаях словесная
форма? На основаниист. 136 продумайте вопрос, является
ли договор на сумму свыше 500 р. недействительным,
если он заключен в словесной форме? Если этот договор
уже выполнен, то может ли выполнившая его сторона тре-
бовать признания его недействительнымс последствиями
по ст. 151? В некоторых случаях ст. 136 применяетсяи к
договорам на сумму менее 500 р. Посмотритеч. 2 ст. 153,
ст. 211, 238.
б) Ст. 137 преследуетцели охраны интересовгосудар-
ственных учрежденийи предприятий, Натариус. удостове-
ряя договор, поверяет его законность. Какие последствия
влечет за собой нарушение ст. 137? Сопоставьтест. 137 и
прим. 1 к ст. 130 и ответьте на вопрос, с какого момента
должны считаться заключенными договоры, указанные в
ст. 137? Продумайте вопрос, на чем основано из'ятие из
общего правила ст. 137 договоров, указанных в п.п. 1,2,4,
6, 7, ст. 137?
Порядок заключения договоров. Из ст. 130
Вы видите, что договор является заключенным в момент





последних относятся: предмет, ценаи срок. Приведите при-
мер этих пунктов в договоре, указанном в ст. 152. Однако,
цена договора может и отсутствовать, если договор имеет
безвозмездный характер, т.-е. если лицо, предоставляющее
какое-либо имущество, не получает за это вознаграждения
напр., ст. 138 и ст. 208 и 212. Равным образом, при догово-
рах с немедленным исполнением (напр., купля-продажа за
наличный расчет) срок договора не указывается. Ср. также-
ст. 155.
Договору предшествуют переговоры, имеющие своей
целью выяснить условия договора, приемлемые для обоих
сторон (если содержание договора не является предуста-
новленным —ср. выше, тему 1). Эти переговоры делятся, в
своем простейшем виде, на 2 стадии:
а) предложение заключить договор, с указанием условий
договора; это называется оффертой. Напр., продавец пред-
лагает купить у него товар;
б) согласие другой стороны на офферту. Это согласие
называется акцептом.
Однако, в большинстве случаев, если условия договора
не являются предустановленными и не определяются одно
сторонне одной из сторон (ср. тему 1), заключение договоров
представляется более сложным. Лицо, получившее предло-
жение, соглашается с ним лишь частично (напр., в отноше-
нии предмета договора) и вносит предложение снизить це-
ну. Из ст. 135 Вы видите, что в этом случае лицо, полу-
чившее офферту, само делает новую офферту, и прежний
офферент .становится акцептантом и т. д. Таким образом,
при сложных переговорах, каждая из сторон является то
офферентом, то акцептантом. По пока нет соглашения по
всем существенным пунктам, договор не является заклю-
ченным и каждая из сторон может отказаться от продолже-
ния переговоров.
Этот порядок заключения договора имеет особое практи-
ческое значение при договорахмежду отсутствую-
щими, широко распространенных в современном обороте.
Напр.^Л енинградский трест присылает Московскому пред-





связанные с этими договорами, нормированы в ст. 132 — 134 ГК.
Проанализируйте вопросы, какие последствия для офферен-
та возникают, если он откажется заключить договор, несмотря
на своевременно полученный акцепт; какие последствия
возникают, если своевременно посланный акцепт задерягался
на почте?
Тема III. Обеспечение договора
В одних случаях договор исполняется немедленно пос-
ле заключения: заключение и исполнение договора сливаются
во времени—ср. ст. 184. В других случаях договор уста-
навливает обязательства, подлежащие выполнению в буду-
щем—ср. ст. 220.
В этих последних случаях у кредитора не может быть
уверенности, что должник выполнит обязательство. Хотя
ст. 117 и дает кредитору право взыскать убытки, но это
связано с обязанностью доказать точный размер убытков,
что не всегда является простым; кроме того у должника
может не оказаться имущества, и требование о возмещении
убытков явится нереализуемым.
Отсюда вытекает стремление кредитора обеспечить
выполнение договора, т.-е. гарантировать свои интересы в
том случае, если должник не выполнит обязательства. Основ-
ных форм обеспечения ГК устанавливает четыре: неустой-
ка, задаток, поручительство, залог.
1) Неустойка. Проанализируйте ст. 141 и ответьте
на вопросы: обязан ли кредитор, взыскивая неустойку, до-
казать свои убытки; может ли быть взыскана неустойка,
если должник не выполнил обязательства по причинам
указанным в ст. 108 ГК. Вы видите, что неустойка не дает
кредитору к. л. ценности в момент заключения договора,
но облегчает его положение в случае неисполнения дого-
вора, давая ему право на взыскание точно фиксированной
суммы. Из ч. 2, ст. 141 вы видите, что кредитор имеет пра-
во выбора между взысканием убытков и взысканием не-
устойки; таким образом возникает альтернативное обязатель-
ство (ср. ч. 2, ст. 108). Неустойка заменяет собой убытки,





и потому такая неустойка называется оценочной. От-
ветьте на вопрос: может ли должник требовать, чтобы кре-
дитор взыскивал с него неустойку, а убытки?— Но из прим 1
к ст. 141 Вы видите, что закон или договор могут устано-
вить, что неустойка взыскивается независимо от взыскания
убытков. В этих случаях неустойка не заменяет собой убыт-
ков, но является дополнительным правом кредитора и уве-
личивает ответственность должника по сравнению со ст. 117.
Такая неустойка называется штрафной. Примером штраф-
ной неустойки является неустойка при госпорядках; подроб-
ности Вы узнаете в задании 7- ом.
Иногда неустойка устанавливается по договору; в осно-
вании ее лежит соглашение сторон; такая неустойка
называется договорной. Иногда же закон непосредственно
указывает, что должник, не выполнивший обязательства,
обязан уплатить неустойку, эта неустойка, основанная не
на договоре, а на законе, называется законной. Примером
законной неустойки является взыскание пени (пеня —та же
неустойка) с нанимателя, просрочившего взнос квартирной
платы в муниципализированном доме.
Исторически неустойка являлась одним из способов
эксплоатации кредитором должника: неустойка устанавли-
валась в колоссальных размерах, а в случае невыполнения
обязательства должник попадал в кабалу к кредитору.
Для предупреждения таких случаев, ст. 142 устанавли-
вает возможность понижения неустойки судом. В основании
этой статьи лежит несоразмерность неустойки и убытков.
Обратите внимание на ч. 2, ст. 142. Сопоставьте п. 1 с тре-
бованием добросовестности должника (ч. 1 настоящего зада-
ния). Сопоставьте п. 2 по ст. 123; что разумеется в данном
случае под „имущественным положением"? Сопоставьте
п. 3 с учением о неимущественном интересе, о котором вы
знаете из конспекта 2-й лекции.
2. Задаток. Прочитайте ст. 143. Вы видите, что зада-
ток имеет две функции: удостоверение договора и обеспе-
чение его исполнения. Удостоверение договора заключается
в том, что нередко договор (в особенности— словесный) при-





ните, не приходилось ли вам видеть таких случаев в дого-
ворах повседневной жизни?— Функции задатка, как обеспе-
чение исполнения договора видны из ч. 2, ст. 143. Проду-
майте пример. По договору купли-продажи А обязался пе-
редать Б вещь к 1 марта за 1000 руб.; Б. выдал А 1 фев-
раля, 100 р. задатка. Какие последствия наступают: а) если
вещь сгорит, при случайных обстоятельствах, 15 февраля,
б) если вещь сгорит 15 февраля по неосторожности А.;
в) если 1 марта Б. откажется принять вещь. Решите эти
вопросы, исходя из ст. 117 — 118 и ст. 144 —-146 ГК.
В жизни задаток нередко смешивают с авансом. Одна-
ко, это понятия существенно различны. Определения аванса
в ГК не содержится, и определение понятия аванса при-
надлежит нашей судебной практике. Подобно задатку, аванс
выдается вперед, в счет причитающихся платежей, но аванс
не является ни удостоверением договора, ни обеспечением
договора (инстр. письмо Гр. Касс. колл. Верх. Суда РСФСР
1927 г. № 1); поэтому в случае неисполнения договора сто-
роной, получившей аванс, последний подлежит возвраще-
нию не в двойном, но в одинарном размере. Для того, чтобы
признать выдаваемую сумму задатком, нужно установить,
что сумма эта выдается для обеспечения договора, т.-е., что
стороны имеют в виду связать с выдачей задатка послед-
ствия, указанные в ч. 2, ст. 143. Если этого не установлено,
то мы имеем не задаток, а аванс. —Наряду с этим слово
„аванс" нередко употребляется в смысле денежной суммы
выдаваемой, для известного целевого назначения. Ср., напр.,
ч. 2, ст. 256.
3. Поручительство. Поручительство как обеспече-
ние обязательств, характеризуется тем, что в случае не-
исполнения договора кредитор может нред‘явить требования
не только должнику, но и другому лицу — поручителю,
отвечающему совместно с должником. Правила о поручи-
тельстве даются в ст. 236 и сл. ГК. Подробные сведения о
поручительстве вы узнаете в задании № 7.
4. Залог. Общие правила о залоге вы знаете из зада-
ния № 4 (см. ст. 85 и сл. ГК). Отношения залога возникают
в силу договора между залогодателем и залогодержателем;





но содержание его, т.-е. права и обязанности договариваю-
щихся сторон, в значительной степени предопределяются
правилами закона. Посмотрите ст. 85 — 105 ГК и уясните
себе в каких вопросах содержание залогового отношения
прямо установлено в законе.
Обеспечение договоров встречаются не во всех, но лишь
в некоторых договорах. Договор может существовать и без
обеспечения. Обеспечение возникает в силу особого согла-
шения, являющегося дополнительным (или „акцессор-
ным") к основному соглашению. Важнейшим следствием из
этого является то, что прекращение или признание дого-
вора недействительным прекращает и дополнительное со-
глашение. Проанализируйте с этой точки зрения ст. 237 ГК.
Ответьте на вопрос: что делается с соглашением по не-
устойке, если основное обязательство исполняется? Действи-
тельно ли поручительство по обязательству, выданному не-
совершеннолетним вне условий ст. 9 ГК?.
Тема IV. Последствия неисполнения договоров. Послед-
ствия недействительности договоров
Договор порождает обязательство; поэтому последствия
неисполнения договора те же, как последствия неисполне-
ния вообще обязательства. Вспомните, что говорилось об
этом в части 1 настоящего задания; вспомните ст. 117 — 123
ГК. Обратите также внимание на ст.ст. 144 — 116, говорящие
специально о двустороннем договоре. Решите вопрос, какие
права принадлежат покупателю, если продавец не передает
ему проданного имущества, вследствие того, что предмет
случайно погиб: а) при наличии просрочки со стороны про-
давца, б) при наличии просрочки со стороны покупателя,
в) до наступления срока передачи.
Последствия недействительности договора
указаны в ст. 147 — 151. При анализе этих статейвспомните
ст. 29 —33 ГК. Решите вопросы: а) какие последствия дого-
вора продажи кокаина на 50 р., если договор уже исполнен,
б) какие права принадлежат покупателю, купившему вслед-
ствие обмана со стороны продавца за 100 р. часы стоимо-
стью в 15 р., в) какие последствия вызывает передача права






1. Какое значение имеют договоры в современной хозяй-
ственной жизни.
2. Может ли лицо, пославшее по почте предложение о
заключении договора отменить это предложение по теле-
графу, еще до получения письма адресатом.
3. В чем сходство неустойки и задатка.
4. На чем основано правило ст. 147 ГК.
Решите казус:
По договору заключенному 1 сентября, А обязался отре-
монтировать к 1-му октября котел, находящийся в мастер-
ской Б, за 1000 руб., под страхом неустойки в 25 руб. за
каждый день просрочки. При заключении договора А полу-
чил 300 р. задатка. Ремонт котла затянулся, и 10 октября,
когда ремонт еще не был закончен, помещение, где нахо-
дился котел, сгорело (пожар перекинулся с соседнего до-
ма). Б пред‘явил требование о возвращении задатка в двой-
ном размере, так как договор не был своевременно выпол-
нен, и о взыскании 250 р. неустойки (за 10 дней по 25 р.).
А возражал, что задаток в двойном размере взыскан быть
не может, т. к. неисполнение договора произошло по при-
чине, независящей от него; что же касается неустойки, то
таковая была установлена только на случай просрочки; в
данном же случае имеется неисполнение, за которое он, А,
не ответственен. Решите дело.
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І-й МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
БЮРО ЗАОЧНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Факультет Советского Права на дому)
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО
1-й год заочного обучения
ЗаданиеN° 6
Предварительные замечания
По настоящему заданию подлежат проработке вопросы,
перечисленные в YI разделе программы.




Обязательными пособиями для проработки настоящего
задания являются: 1) Учебник Вольфсон, 3 изд., стр. 109—136;
2) Гойхбарг. Хозяйственное право, 3 изд., стр. 192—211;
3) Гражданский Кодекс, ст. ст. 152—219.
Кроме того рекомендуется, но не обязательны (в виду
дороговизны стоимости) 1) Энциклопедия Государства и
Права. Статьи: Аренда. Купля-продажа. Купля-прода±а в
розницу с рассрочкой платежа. Заем и 2) Гражданский
Кодекс с постатейно - систематизированными материалами
под редакцией С. Александровского. Издание 3-е, но не
более раннее. Это пособие рекомендуется потому, что в
нем подобран исчерпывающим образом дополнительный к







Тема I. Определение и социально - хозяйственное наз-
начение договора имущественного найма, именуемого
иногда арендой, а также, когда говорят о переносных
вещах (инструментах, мебели, одежде и т. п.), прокатом.
Прочтите ст. 152 Г. К. и обратите внимание на следую-
щие элементы определения понятия имущественного найма,
а) Имущественный наем это договор. Вы уже знаете из
предыдущего задания, что договоры делятся на двусторон-
ние и односторонние. Поэтому Вы должны решить вопрос:
к какой из этих двух категорий договоров должен быть
отнесен договор имущественного найма.
Кроме деления договоров на двусторонние и односторон-
ние мы знаем также деление их на реальные и консесуаль-
ные (обязательственные). К какой из двух категорий отно-
сится изучаемый нами по ст. 152 Г. К. договор?
Прочтите по учебнику Ф. И. Вольфсона (III изд., стр. 125)
отрывок „Можно ли арендовать землю”, уясните себе сле-
дующее:
а) Является ли договором имущественного найма то отно-
шение, которое существует между трудовым землепользова-
телем и земельным обществом или земельным органом, которые
наделяют его землею на правах трудового пользования.
б) Предметом имущественного найма является имущество.
Продумайте следующие вопросы: всякое ли имущество мо-
жет быть об'ектом имущественного найма и нет ли таких
имуществ, которых нельзя нанимать, и имеет ли какое-
либо влияние на нормы, регулирующие отношения по иму-
щественному найму, различие имуществ по материальному
признаку и по социально-экономическому назначению.
В связи с проработкой этого вопроса прочтите все статьи
Г. К., относящиеся к имущественному найму, и выделите
те статьи, которые относятся к одному какому-нибудь об'екту
(например, жилое помещение, предприятие и т. п.).
Если Вы имеете возможность воспользоваться коммента-
рием к Гражданскому Кодексу под редакцией С. В. Але-
ксандровского, 3 издание, то прочтите в этом комментарии




найма,не включенные в Гражд. Кодекс (стр. 508—533), в
особенности— законы об аренде госпредприятийи торгово-
промышленных, и складочных помещений, находящихся в
муниципализированныхдомовладениях.
в) Следующим элементомдоговора имущественногонайма
является участиев нем двух сторон. У насучастниками
значительного числа хозяйственных договоров являются
госорганыи кооперация. По ознакомлениис главой Граж-
данскогоКодекса об имущественномнайме, выделите те
статьи, в которых предусматриваетсяучастиегосударства
и кооперациив, качественаймодателейи нанимателейраз-
личных об'ектов, и продумайтевопрос о том, какие цели
преследуютсяустановленнымив этих статьяхправилами.
В виду того, что за самое последнеевремя в Граждан-
ский Кодекс (в раздел об имущественномнайме)включено
несколько весьма существенныхстатей,каковые статьиеще
не включены в последниеиздания, эти статьиздесь при-
водятся:
„Ст. 156-6. В домах национализированныхи муниципа-
лизированных, а также в тех помещениях частновладель-
ческихдомов, которые отчисленыв коммунальныйжилищ-
ный фонд в счетдесятипроцентнойнормы, временныежиль-
цы (нанимателили поднаниматели),занявшие жилую пло-
щадь на обусловленныйдоговором срок, независимоот про-
должительностиэтого срока, не приобретаютв дальнейшем
правана автоматическоевозобновление договора наймаи
поднаймажилой площади".
„Ст. 156-в. В случаях, когда нанимательи поднанима-
тель принадлежатк перечисленнымв ст. 156 трудовым
категориямнаселения, поднаниматели,снявшие в частно-
владельческихдомах у основного нанимателяжилую пло-
щадь на обусловленныйдоговором поднаймасрок, незави-
симо от продолжительностиэтого срока, не приобретаютв
дальнейшемправана автоматическоевозобновление дого-
вора поднаймажилой площади“.
„Ст. 179. Примечание1. Улучшения, произведенныеарен-
даторомнационализированногоили муниципализированного
предприятияили строения, по истечениисрока наймабез-










Примечание2. Если наниматель— промысловая коопера-
тивная организация— с разрешенияили без разрешения
наймодателязаведет новое оборудование или имущество
или улучшит переданноему оборудованиеилиимущество,
то он, по окончаниисрока договора найма, может из'ять
новое оборудование или имущество, если оно отделимо
без вреда для имущества, или получить за это новое
оборудование или имущество и за произведенные улуч-
шения вознаграждениев неамфтизированнойза время
действиядоговора наймачасти.
г) Существенным элементомдоговора имущественного
наймаявляется соглашениео вознаграждении.
Прочтитест. 166 Г. К. и продумайтеследующийвопрос:
всегдали определениевознагражденияза пользованиеиму-
ществом является результатом соглашения сторон— нани-
мателяи наймодателя,или бывают случаи, и еслибывают,
то какие это случаи, когда вознаграждениезапользование
имуществомопределяетсяпомимосторон. В связи с вопро-
сом о вознагражденииза пользование имуществомобратите
вниманиена ошибочные рассужденияпроф. Гойхбарга(Хоз.
право, III издание,стр. 202, второй абзац)по вопросу о том,
что у нас единый сельско-хозяйственныйналог заменяет
взиманиеаренднойплаты за землю, и уяснитесебе, в чем
заключается ошибка проф. Гойхбарга.
Установите,далее, только ли деньги являются возна-
граждениемзапользованиеили наш законпредусматривает
и иные формы вознагражденияпо имущественномунайму.
д) АнализопределенияимущественногонаймаВы за-
канчиваетеизучениемвопроса о сроке. В связи с этимВам
надо иметь в виду также и следующее дополнениеГраж-
данскогоКодекса, которое еще не включено в последнее
его официальноеиздание:
„Ст. 154-. Примечание.Срок наймагосударственными
органамии кооперативнымиорганизациямигосударствен-
ных, в том числекоммунальных, предприятийи строений






ном выполнениипринятых на себяпо договору наймаусло-
вий имеют преимущественноеправо на возобновлениедо-
говора на новый срок".
В связи с вопросом о сроке, Вам надлежитпроработать
«т. 155 и 156 Г.К. и уяснить себеследующие понятия: 1)
неопределенныйсрок найма, в каких случаях он имеет
местои какое юридическое значениеимеетнеопределен-
ность срока, 2) автоматическоевозобновление договора,
когда оно имеетместо(ср. такжеуказанныевыше ст. 156-6
и 156-в).
ПроделаннаяВами соответственноданным Вам указа-
ниям работаприведетк уяснениюВамитех сфер хозяйства,
в которых у насимеетприменениедоговор имущественного
найма,и даетВам общее представлениеоб этоминституте
для оценкиего социально-хозяйственногозначенияв усло-
виях советскойэкономики. Для ознакомленияс той ролью,
которую этот институтиграл в прежнеевремя и играет
теперь в капиталистическихстранах, прочтите статью
.„Аренда" в Энциклопедии Государстваи Права и стр.
204—206 по книге Гойхбарга „Хозяйственноеправо". В от-
ношенииутвержденияпоследнего,на стр. 205, о том, что
в Германииякобы аннулированыправа домовладельцев,
имейтев виду, что оно являлось значительнымпреувели-
чениемуже тогда, когда писаласькнига Гойхбарга, и что
в настоящеевремя квартирный закон в Германиипочти
полностью возвращает владельцам их права на эксплоата-
цию жильцов.
Тема И. Виды имущественного найма. Особенности
регулирования отдельных видов
Правовое регулированиеотношенийпо имущественному
наймузависитот того, является ли предметнаймагосу-
дарственнымимуществом или частным, является ли он
предприятием,жильем или иным имуществом. В зависи-
мостиот этого настоящая темаможет быть разделенана
следующие подтемы:






Проследите по ст. ст. 152 — 179 Г. К. различия во взаимо-
отношениях между нанимателем и наймодателем в том слу-
чае, когда наймодателем является государство, и когда
таковым является частное лицо. Изучение этого вопроса
проведите в следующих направлениях: а) по вопросу о-
форме договора, б) по вопросу о производстве ремонта,
расходах по налогам, сборам, страхованию, в) по вопросу
судьбе улучшений, произведенных нанимателем, г) по во-
просу о праве нанимателя на сдачу от себя (субаренда) на-
нятого имущества.
2) Наем предприятия, в частности, наем государствен-
ного предприятия. Форма этого договора; в чем заклю-
чается и чем об'ясняется сугубая сложность этой формы.
Ст. 153 Г. К. Регулирование производственной деятель-
ности сданного в аренду госпредприятия ст. 162 Г. К.
Особенности найма в отношении ремонта и страхова-
ния госпредприятия в том случае, когда нанимателем
является госорган, кооперативная или общественная орга-
низация. По этому вопросу Вам надо иметь в виду новеллу
от 25 июля 1927 г., включенную в виде примечания к ст.
164 Г. К: „Когда наймодателем является государственное
учреждение или предприятие, состоящее на хозяйственном
расчете, а нанимателем является государственный орган г
кооперативная или иная общественная организация, то
условиями договора найманационализированного имущества
определяется, на ком — на наймодателе или на нанимателе
лежит обязанность страхования имущества".
3) Наем жилья. Эта подтема составляет содержание об-
ширного жилищного законодательства, которое не может
быть изучаемо в подробностях в рамках настоящего зада-
ния. Гражданский Кодекс устанавливает лишь основные-
начала, регулирующие взаимоотношения на почве найма
жилья.
Продумайте следующие ст. ст. Г. К. ст. 156, прим. 1, 2-
и 3, ст. 156-а и примечание к ней, 156-6, 156-в, 166 и при-
мечание к ней, примечание к ст. 169, пункты: „д“, „з“ и
„и", ст. 171, ст. 171-а, 172 и 173. При проработке ст. 156,
в частности ее примечаний, следует пользоваться новейшим,
изданием Граж. Кодекса, в котором 2-ое примечание при-





густа 1927 г. следующего содержания: „Примечание2.
Действиенастоящейстатьине распространяется:а)налиц,
живущих в домах, вновь возведенных, а равно достроенных
■и восстановленныхпо договорам о праве застройки, б) на
лиц, не связанных с соответствующимипредприятиямитру-
довыми договорами и проживающих в национализированных
фабрично-заводскихпомещениях, находящихся в непосред-
ственномзаведываниифабрик и заводов и предназначенных
для размещениярабочих и служащих даннойфабрики или
завода".
При изучениивышеуказанногоматериалав Вашу задачу
входит выявление той классовойполитики, которую Совет-
ская власть проводит в жилищном вопросе и те методы
экономическоговоздействия, которые учитываются припра-
вовом регулированиивзаимоотношенийна почве предоста-
вления и пользования жильем.
Основная задачаклассовой политики в жилищном во-
просеразрешаетсяпредоставлениемправовых преимуществ
■определеннымсоциально-классовымкатегориямграждан.
По ст. 156 Г. К., по примечаниюк ст. 169 и по ст. 171-а
Вы должны усвоить, какие катеторииграждан пользуются
жилищными привилегиями.
ЗатемВы обращаетеськ установлениютого, в чем пра-
вовые преимуществазаключаются.
Ваше вниманиедолжно быть привлеченов первую оче-
редь к ст. ст. 156 и 166 Гр. Кодекса, говорящим об основ-
ных элементахотношенийпо имущественномунайму,именно
о сроке пользования имуществоми о наемнойплате. При
изучениист. 156 Вы должны об'яснить себе, чеми вызваны
те некоторые ограниченияправ трудящихся, которые име-
ются в примечаниях2-м и 3-м к этой статье.
Анализ вышеприведенных пунктов ст. 171-а, а также
172 и 173 должен Вам уяснить те преимущества,которыми
пользуются определенныекатегориитрудящихся наслучай
расторжениядоговора имущественногонайма.
Тема III. Заключение и прекращение договора имуще-
ственного найма и права и обязанности сторон
Настоящаятемаформулированашироко. Она, в сущности,




того как Вы проработали первые две темы, Вам остается!
более узкая область для изучения. В данной части работы
Вы касаетесь только тех общих вопросов теории и догма-
тической стороны имущественного найма, которые были
оставлены нами в стороне при изучении специальных ви-
дов имущественного найма.
1 ) Заключение договора имущественного найма.
Здесь нас интересует форма договора. Ответы по этому
вопросу Вы найдетев ст. ст. 153, 136 и 137 Г. К. Обратите
внимание на то, что порядок нотариального удостоверения;
договора установлен только на случай найма госпредприя-
тий, а не всех вообще государственных имуществ.
Затем уясните себе, каковы последствия нарушения пред-
писанной законом формы договора имущественного. При
этом Вы руководствуйтесь ст. ст. 29, 136 и примечанием к.
ст. 136 Г. К.
2) Прекращение договора имущественною найма.
В основном условия прекращения имущественного найма-
предусмотрены ст. 171 Г. К. Но этот вопрос регулируется
также примечанием к ст. 169, 171-а и 172. Последняя статья
предусматривает возмояшость административного выселения,
в случаях, специально установленных законом, вне зависи-
мости от того, имеются ли в наличии обстоятельства, пре-
дусмотренные ст. 171 Г. К. или нет.
При изучении ст. 171 продумайте следующий вопрос^
правильно ли выселение в порядке пункта „и“ этой статьи
рассматривать как случай расторжения договора.
3 ) Права нанимателя. Они формулированы в ст. ст. 157 г
158, 159, 168, 169, 170, 178 и 179.
По вопросу о праве нанимателя на предоставление ему
наймодателем имущества ст. 158 содержит ссылку на ст..
120 Г. К. Поэтому Вы должны вспомнить то, что Вы про-
работали в предыдущем задании в связи с этой статьей.
Кроме того Вы должны вспомнить то, что относится к по-
нятию „убытки", о которых говорит ст. 158, обратившись
к Общей части Обязательственного права, именно к ст. 117.
Ст. 168 и примечание к этой статье регулируют вопрос
о поднайме, или субаренде. Обратите внимание на то, что
вопрос о праве нанимателя на сдачу имущества в поднаем,





какое имуществоявляется об'ектомдоговора, государствен-
ное или не государственное.
Обратитетакже вниманиенато, что в случаесубаренды
основнойнанимательостаетсяответственнымпереднаймо-
дателем.Это обстоятельство отличаетподнаем(субаренду)
от перенайма,когда основнойнанимательполностью вы-
ходит из договорных отношенийс наймодателем.
Ст. 169 Гр. Кодекса разрешает вопрос, который долгое
время представлялзначительныезатрудненияв связи с та-
ким пониманиемобязательственного права, по которому
обязательствоможетсоздать правоотношениеисключительно
между двумя или несколькими заранееточно определен-
ными суб‘ектами.Мы видим из статьи169, что договор, т.-е.
обязательство, имеетсилу не только в отношении того
лица, с которым он заключен, но и в отношении третьих
лиц, которые в договоре имущественногонайма с нанима-
телемне состояли.
В связи с ст. 158 и 170 Г. К. Вы делаетевывод о нали-
чии у нанимателяне только обязательственныхправ тре-
бований, но также и ряда вещных правомочий.
4) Права наймодателя. Эти праваустанавливаютсяст. ст.
161, 165, 174, 175, 176, 177 И 179.
При изученииэтого вопроса обратитевниманиена раз-
личие в определенииправ наймодателяна производство
нанимателемремонта,на те улучшения, которые произво-
дит наниматель,различия, устанавливаемыев зависимости
от того, кто является наймодателем,и кто состоит нани-
мателем.
Контрольные вопросы
1) Можно ли арендоватьучасток земли для постройки
на немдома для жилья?
2) Каковы последствиязаключения на словах договора
арендыдома на два года платежомв 20 рублей в месяц?
Имеетли какое-либо значениедля решения данного во-
просаусловие о платеже25 рублей в месяц?
3) Допустимли перенаемимущества? Если допустим,
то по какой статьеГ. К. можно его обосновать?
4) Какими соображениямисоциально-экономическогопо-





5) Какими преимуществамипользуется кооперация, как
наниматель,согласноГражданскогоКодекса?
Разрешите следующий казус:
Гр. Кимбаровский, по договору от 23 июня 1926 г., снял
у Московского Управления Недвижимыми Имуществами
(МУНИ) в аренду помещениепод торговлю нефтяными и
москательными товарами сроком по 14 мая 1928 года. Со-
гласно15 пунктадоговораКимбаровскийбыл обязан исполь-
зовать помещениеисключительно под торговлю. ОднакоКим-
баровский часть помещенияприспособилподжилье для са-
мого себя, заняв его 9 ноября 1927 года.
МУНИ предъявило иск о расторжениидоговора, выселе-
нииответчикаиз занимаемогоим помещенияи взыскания
неустойки.
Кимбаровский против иска, возражал, указывая на то,
что помещениеон получил в разрушенном состоянии,и
поэтомудоговор надлежитрассматриватькак договор за-
застройки,почемук данномуделунеприменимаст. 171 Г. К.
Как должно быть разрешенонастоящеедело?
Часть II
Тема I. Купля-продажа. Янализ понятия „купля-
продажа"
Проработкавопроса о купле-продаженачинаетсяс ана-
лиза определения этого договора, которое дано в ст.
180 Г. К.
Сопоставьтеданноев этой статье определение,q одной
стороны, с § 433 Германского Гражд. Уложения, а с дру-
гой стороны, с ст. 1582 ФранцузскогоКодекса. § 433 Гер-
манского Гражданского Уложения гласит: „По договору
купли продавецвещи обязуется передатьвещь покупщику
и предоставитьему право собственностина оную. Прода-
вец права обязан предоставитьпокупщику это право и,
еслионо управомочиваетна владениевещью, то передать
вещь. Покупательобязан уплатить продавцу условленную





Ст. 1582 Французского Кодекса гласит: „Продажа есть
договор, по которому один обязуется доставить другому
■вещь, а другой уплатить за нее".
Как Вы видете Германское Гр. Уложение говорит как о
продаже вещи, так и о продаже права. Французский Кодекс
говорит о продаже вещи. Наш закон говорит о продаже
имущества. Вы поэтому должны поставить на свое разре-
шение следующий вопрос: что может служить предметом
купли-продажи по нашему закону: только ли вещи или
также и права. Для решения этого вопроса обратитесь к
следующим статьям Гр. Кодекса: 79, говорящей об отчу-
ждении права застройки, 87, содержащей раз'яснение поня-
тия имущества, ст. 202 и ст. 344, предусматривающей при-,
обретение права собственности на акцию.
Разрешив вопрос об об'екте купли-продажи. Вы перехо-
дите к анализу определения купли-продажи, как договора
в целом.
В связи с этим сравните определение ст. 180 Г. К. с
следующим определением договора „Продажи", которое дано
в ст. 180 Российского дореволюционного Проекта Граждан-
ского Уложения: „По договору продажи продавец передает
или обязуется передать определенное недвижимое или дви-
жимое имущество в собственность покупщику за условленную
денежную сумму (покупную цену).
Первое различие, которое имеется в формулировках на-
шего Г. К. и приведенной статьи проекта состоит в том,
что наш закон рассматривает куплю-продажу, как договор,
по которому продавец лишь обязуется передать имущество
в собственность, в то время, как приведенная статья проекта
предусматривает также и такой договор купли-продажи, по
которому продавец не обязуется передать, а передает иму-
щество в собственность. Не находится ли ст. 180 Г. К. в
противоречии со ст. 66 Г. К., говорящей о том, что право
собственности переходит на основании договора, и что когда
вещь определена индивидуальными признаками право соб-
ственности возникает с момента совершения договора?
В связи с проработкой этого вопроса Вы вспомните то,
что Вам известно из общей части обязательственного права
•об односторонних и двусторонних договорах, о реальных и





лите, к какой из этих категорийследуетотнестидоговор
купли-продажи.
Усвоив общее определениедоговора купли-продажи,Вы
должны сравнитьего со следующими договорами: постав-
кой, меной, займом, имущественнымнаймом и подрядом.
Определениявсех этих договоров Вы найдетев Граждан-
ском Кодексе. Определениепоставки, дано в законе от 11
мая 1927 г. о государственныхподрядах и поставках. „По-
договору государственнойпоставки, поставщик (продавец)
обязуется доставить государственномуучреждению или
предприятию(покупателю)к назначенномусроку условлен-
ное количество вещей (товаров), определенныхродовыми
признаками, а покупатель обязуется принять их и упла-
тить условленную цену".
При разграничениипонятийкупли-продажии поставки
Вы должны иметь в виду также и ст. 205 Г. К., преду-
сматривающую куплю-продажу с передачейтовара и опла-
той его по частям. Если Вы будете пользоваться III изда-
ниемкомментарияпод редакциейС. Александровского,то
обратитетакже вниманиена раз'ясненияпо этому вопросу
IIIотделаПарком'юстаот Ю-ІІІ— 1924 г. (стр. комментария
629) И ОТ 2-VIII— 1924 Г. (стр. 677).
Тема II. Разновидности договора купли-продажи
При проработкедоговора имущественногонаймаВы ви-
дели, что правоотношения, создаваемыеэтимдоговором, да-
леко не всегдатождественныво всех случаяхимуществен-
ного найма,что они различаются в зависимостиот различия
суб'ектов— участниковдоговора и в зависимостиот об'ектов.
Соответствующие обстоятельства оказывают влияние и на.
регулированиеправоотношенийпо купле-продаже.
Имеетли какое-либо значениедля договора купли-про-
дажи принадлежностьучастникак государственному,коопе-
ративномуили частномусектору хозяйства?
Прочтитест. 182 и продумайтеследующий вопрос: при-
менимыли те ограничения,которые ею устанавливаются,к
тем случаям, когда сделка купля-продажа совершается
между госорганамиили с кооперацией?
Вспомнитето, что Вы изучали в связи с учениемоб





а также правила, изложенные в ст. ст. 23 и 24 Г. К., а.
также в 57 ст. Г. К. и в особенности60 ст. Г. К.
Переходя к вопросу о том, какое влияние оказывает на
регулирование правоотношенийпо купле-продажепринад-
лежность об‘ектак той или инойкатегории,Вы обращаете
в первую очередьвниманиена ст. ст. 182, 185 и 197, устана-
вливающие специальныеправилана тот случай, когда
об'ектом купли-продажиявляется строение.Обратитепри
этом вниманиена то, что договор запродажи, о котором го-
ворится в ст. ст. 182 а, 182-6 и 182-в Г. К., применимк
тому случаю, когда об'ектом является строение.
Для отчетливогоусвоения того специфическогоотноше-
ния, которое характеризуетСоветское законодательствопо
вопросу о купле-продажестроения рекомендуетсяозна-
комиться со следующими законоположениямипо этому во-
просу:
1) Декрет ВЦИК и СНК от 20-ѴІІІ—1918 г. об отмене
права частнойсобственностина недвижимость в городах
(Собр. Узак., 1918 г., № 62).
2) Декрет ВЦИК и СНК от 8-ѴІІІ— 1921 г. об отчужде-
нии и залоге немуниципализированныхи демуниципализи-
рованных строениях.
3) Раз'яснение ПрезидиумаВЦИК от 14 мая 1923 г.
(Собр. Узак., *1923 г., № 44), о том, какие строенияпризна-
ются муниципализированными.
4) ПостановлениеВЦИК и СНК от 1-ХІІ— 1924 г. о му-
ниципализированныхстроениях в сельских местностях
(Собр. Узак,, 1924 г., № 89).
Прочтитест. ст. 66, 67, 119 и выясните, какое значение
для определенияправ участниковдоговора купли-продажи
имеетопределениеоб'екта договорародовыми или видовыми
признаками.Наконец, для разрешенияэтогоже вопросапро-
думайтест. І-ую ПостановленияВЦИК и СНК от 10-Х— 1923 г.
о купле-продажев розницу, с рассрочкойплатежа,являюще-
гося дополнениемк ст. ст. 180—205 Г. К. о купле-продаже.
В дальнейшемВы подробнееизучитеэтот закон, а в дан-
ной связи Вы ограничиваетесьстатьейІ-ой этого закона.
Подумайте,можно ли в порядке специальныхправил о куп-







Тема III. Заключение договора купли-продажи. Форма
договора
Общие правилао форме договора изложены в ст. 130,
примечаниях1 и ‘2 к ст. 130, ст. 136 и примечаниик ней,
■ст. 137, а применительнок купле-продаже еще в ст. ст.
184 и 185.
В виду того, что ст. 184 Г. К. устанавливаетдля опре-
деленного случая купли - продажи исключение из об-
щего правилао форме договора, изложенного в ст. 136 Г. К.,
Вы должны разрешить вопрос о том, какие условия опре-
деляют наличиеэтого случая. Случай—это купля-продажа
за наличныйрасчет. Какую куплю-продажу следует счи-
тать куплей-продажейза наличныйрасчет?
На этот вопрос дает ответ определениеГ. К. К. Верх-
судапо делу № 2128 за 24 г. (Комментарийпод редакцией
•С. В. Александровского,III изд., стр. 655). В этом раз‘ясне-
нииговорится: ст. 184 имеет в виду такие устные дого-
воры о купле-продаже,которые имеют в моментих совер-
шения уже законченныйхарактер:продавец передаетили
доставляеттовар, покупательуплатилденьги за купленный
товар. Целью законодателябыло не стеснятьформальными
требованиями торгового оборота в этом направлении.Но
еслисделкакупли-продажиза наличныйрасчетзаключена
на определенныйсрок и исполнениясделки нетпри ее
заключении,следовательно, характеротношенийзначительно
осложняется, применениек таким сделкамна срок ст. 184
Г. К. не вытекаетиз смыслазакона".
По вопросу о форме купли-продажипрочтите, далее
ст. 2 закона о купле-продажев розницу с. рассрочкойпла-
тежа.
Так как поставка есть разновидность купли-продажи,
то Вам следуеттакже изучить правила изложенные во II
разделе„Положения о господрядах и поставках"от 11 мая
1927 г. „Порядок сдачигосударственныхподрядов и поста-
вок" статьи5—9.
К вопросу о порядке заключения договора купли-про-
дажи относятся правилао запродажестроений,изложенные




Тема IV. Права и обязанности сторон при купле-
продаже
1) Поскольку целью договора купли-продажиявляется
переходк покупателюправасобственности,Вы обращаетесь
к темположениям,которые регулируют переходправасоб-
ственности.Но приобретениеправа собственностина родо-
вые вещи зависитот передачи(ст. 66). Поэтомувам следует
в первую очередь остановитьсяна вопросе о том: а)от чего
зависитправо покупателяна передачу, б) в чем состоит
передачаи в) всегдали передача,совершеннаяпродавцом
имуществаисчерпываетего обязательства перед покупа-
телем.
а) Прочтитест. 188 Г. К., сопоставьтеее со ст. 139 Г. К.,,
относящейся к общей частиобязательственногоправа и
определите,согласованыли этистатьиилинет. Вторая часть
этой статьипредусматриваетакой случай, когда договор
устанавливаетиную последовательностьв действияхпоку-
пателяи продавца. Имейтев виду, что не только договор,,
но и закон может установитьиную последовательность.При
купле-продажев розницу с рассрочкой платежапродавец
по закону обязан передатьпокупателюпроданную вещь до»
полученияоплаты.
б) Определениепонятия передачидано в ст. 67 Г. К.
Здесь различаются два вида передачи:1) непосредственное-
вручение вещи и 2) иные действия, приравниваемыек не-
посредственномувручению. Вы видите,что иногдавручение-
документаравносильнопередачетовара. Обратитевнима-
ниена то, как закон поясняет понятиераспорядительного
документа. В скобках перечислены:накладная(здесь допу-
щена ошибка. В условиях железнодорожного транспорта
вручаетсяне накладная, а дубликатнакладной),коносамент
(это документ, выдаваемый грузоотправителю при морской-
перевозке), складочноесвидетельствои т. п. Не всякая бу-
мага, удостоверяющая какое-либоправо на товар, является
распорядительнымдокументом, а только бумаги, подоб-
н ы е тем, которые перечисленыв скобках. Вопрос о том,
какие документыявляются распорядительнымисоставляет
предметизучения на-следующем курсе. В настоящейста-





что все перечисленные бумаги исходят от официальных
учреждений (ж. д., госпароходства, товарных складов общего
пользования), т.-е. представляют гарантию их достоверности.
Дальнейшее изучение ст. 67 Г. К. приводит вас к тому
заключению, что вопрос о значении того или иного действия
в смысле передачи зависит от условий договора: если про-
давец обязан был доставить имущество, тогда передачей
будет считаться лишь вручение его покупателю; если же
такое обязательство по договору на него не возложено,
тогда вручение возчику для доставки или сдача на почту
для пересылки будет считаться выполнением обязанности
по передаче.
в) Проработав вопрос о передаче, вы переходите к сле-
дующему вопросу: всегда ли передача исчерпывает обязан-
ности продавца. Этот вопрос является одним из наиболее
сложных вопросов, связанных с куплей-продажей. Одной
передачи мало. Необходимо, чтобы передача была произве-
дена в надлежащее время, в надлежащем месте, чтоб пере-
дача сообщала всю полноту прав собственности на иму-
щество, и чтоб переданная вещь отвечала тем требованиям,
которые могут быть к ней предъявлены по закону или по
договору.
аа) По вопросу о времени передачи вы должны вспо-
мнить то, что вы изучали по вопросу о времени исполнения
в общей части обязательственного права, в частности о
просрочке и ее последствиях: ст. ст. 111, 121, а примени-
тельно к купле-продаже ст. ст. 186, 188 и 189.
бб) По вопросу о месте передачи Вы обращаетесь к ст.
ст. ИЗ и 114 из Общей части Обязательственного права,
имея при этом в виду, что вопрос о месте передачи разре-
шается большею частью договором, предусматривающим обя-
занность доставки, или освобождающим продавца от этой
•обязанности.
вв) Передача только тогда ликвидирует обязательства
продавца, когда она сообщает покупателю, во-первых, всю
полноту прав собственности и, во-вторых, когда имущество
удовлетворяет определенным качествам, или иначе, когда
она юридически и материально полноценна. По вопросу об





этих из'янов Вы обращаетеськ ст. ст. 191, 192, 193, 194 и
200 Гражд. Кодекса.
При изучениист. 191 Г. К. Вы должны обратить внима-
ние наследующее обстоятельство. В общей части Обяза-
тельственногоправаВы встретилисьсо ст. 120, предусматри-
вающей случайодновременнойсдачив пользование одного
и того же индивидуальноопределенногопредметанесколь-
ким лицам. Ст. 191 Г. К. предусматриваетслучайодновре-
меннойпродажиодной и той же вещи нескольким лицам.
Вы должны проследить,в чемсостоитразличиепоследствий
в том и другом случае, и чем определяетсяэто различие.
Переходя к вопросамо материальныхкачествахпродан-
ного предмета,Вы обращаетеськ ст. ст. 195, 196, 198 и 199
Г. К. и специальноостанавливаетесьнаследующих момен-
тах: в
а) на обязанности покупателя внимательно осмотреть
передаваемоему имущество,
б) на том, что наличиемнедостатковбудет как случай
■отсутствияусловленных качеств,таки несоответствиепред-
метасреднимкачествам,обычно пред‘являемых к соответ-
ствующим предметам(вспомнитест. 108 Г. К.),
в) на срок для заявления требованийпо поводу недо-
статков.
Тема V. Последствия нарушения договора купли-про-
дажи
ГражданскийКодекс предусматриваетследующиенару-
шения договора: 1) уклонениепродавцаот передачивещи,
2) уклонениепокупателяот принятия вещи, 3) отсуждение
у покупателяпроданного и переданногоему имущества,
4) передачуимуществас существенныминедостатками.
Проследитепо ст. ст. 189, 190, 193, 196 и 198 послед-
ствия каждого из этих случаев нарушениядоговора купли-
продажи.
Обратитетакже вниманиена особые виды купли-про-







1) В чем состоят ограничительные правила в отношении
купли-продажи строений и чем они продиктованы?
2) Почему при купле-продаже вещей, определенных ро-
довыми признаками, право собственности переходит к поку-
пателю не в момент заключения договора, а лишь по пере-
даче?
3) Чем об'ясняется правило, установленное в ст. 200 Г. К.
об ответственности продавца в случае непредупреждения
им покупателя о наличии залоговых обременений на про-
данном имуществе и договора найма?
4 ) Об‘ясните мотивы, лежащие в основе постановления
ст. 203 Г. К.
Разрешите следующий казус
12 февраля 1926 года Дмитриев продал Михайлову свой
дом, находящийся в г. Костроме за 5000 рублей, удостове-
рив договор в нотариальной конторе. При совершении до-
говора он представил нотариусу справку от Коммунхоза
от 10 февраля 1926 г. о том, что никаких запрещений на
этот дом не наложено. 15 февраля фининспектор по взы-
сканию с Дмитриева 3000 рублей недоимки уравнительного
сбора наложил запрещение на дом Дмитриева и назначил
торги на 15 марта. В этот день состоялись торги, и дом
куплен с торгов Алексеевым. Тогда Михайлов пред'явил
иск о признании торгов недействительными, обосновывая
свои права собственности на нотариально удостоверенном
договоре от 12 февраля. Финотдел и Алексеев возражают
против иска, ссылаясь на то, что купля-продажа недей-
ствительна в виду того, что не была зарегистрирована в
Коммунальном отделе, и что когда фининспектор наложил
запрещение на дом, в Коммунальном отделе никаких све-
дений о покупке дома Михайловым не было.
Часть III. Заем
Тема I. Анализ определения займа. Предмет займа
Прочтите ст. 208 Г. К. и сравните определение займа с





Сравнение Вы дсілжны проводить в следующих направле-
ниях: 1 ) в отношении типа договора; односторонности и
двусторонности, реальности и консенсуальности и 2) в отно-
шении характера нрава на об'ект, доставляемого договором
займа. В чем состоит сходство и различие с имуществен-
ным наймом, с одной стороны, и с куплей-продажей с дру-
гой стороны.
Тема II. Заключение договора и его форма
По вопросу о заключении договора Вам надо специально
остановиться на 218 и 219 статьях, предусматривающих
предварительный договор о заключении в будущем договора
займа. Сравните этот договор с другим предварительным
договором, уже Вам известным, именно с запродажей строе-
ния. При сравнении вспомните, что согласно ст. 182-6 суд
в праве, принимая во внимание специальные условия запро-
даяшой записи, признать договор купли-продаяш состояв-
шимся. Возможно ли признание предварительного договора
о займе равнозначащим займу? Если невозможно, то почему?
По вопросу о форме займа обратите внимание на поста-
новление ст. 211 Г. К., а также на ст. 218.
Тема III. Права и обязанности сторон по займу
На этот вопрос почти исчерпывающий ответ дан в ст
208 Г. К.
В дополнение к этой статье Вам надлежит еще прора-
ботать вопрос о возмездности займа, т.-е. о процентах по
займу, их установлению, размере их и порядке выплаты,
для чего следует усвоить ст. ст. 212, 213, 214 и 215. При
этом имейте в виду, что в настоящее время вопрос о раз-
мере % по займу не может быть разрешен свободным
усмотрением сторон, что согласно ст. 173 Уголовного Ко-
декса в редакции Постановления ВЦИК и СНК от 29 марта
1928 г. взимание процентов за данные взаймы деньги или
имущества в размере, превышающем установленную зако-
ном предельную норму процентов по займу, в частности
также путем включения процентов в капитальную сумму





Получаемой заемщиком суМмы, или установления пени И
неустойки за просрочку платежа по займу или в иной
скрытой форме является растовщичеством и влечет за собой
'лишение свободы или принудительные работы на срок до
одного года или штраф до 5000 рублей. В связи с этим в
настоящее время отпадают те соображения о размере % по
займу, которые изложены в учебнике Ф. И. Вольфсона на
стр. 136 (5-й абзац сверху).
Контрольные вопросы
1) Может ли быть предметом займа вещь, определенная
индивидуальными признаками?
2 ) Допускается ли у нас взимание сложных процентов
ио займу?
3) В какой форме должен быть заключен договор займа
5000 рублей, заключаемого между госорганом и коопера-
цией.
Мосгублит № 18.052. Ти раж 3.000 акз.




1-й МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
БЮРО ЗАОЧНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Факультет Советского Права на дому)
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО
1-й год заочного обучения
Задание № 7
По настоящемузаданию подлежатпроработке вопросы,
перечисленныев 7 разделе нашей программы, а именно
договоры: подряд, поручение, комиссия и поручительство.
Этими договорами исчерпываетсяодна из важнейших ча-
стейнашего гражданскогоправа, именнодоговорного обя-
зательственного права, которое включено в программу
первого года обучения. Вы прорабатываетепредлагаемыев
настоящемзаданиивопросы после того, как уже изучили
большую часть Кодекса. Поэтому эта проработка должна
заключаться не только в анализе законодательного мате-
риала, составляющего содержаниеподлежащих статейсо-
ответствующего раздела Кодекса (о подряде ст. 220— 235,
поручительствест. 236—250 и. т. д.), но и в сопоставлении
соответствующихтеоретическихи догматическихположений
с выводами, полученнымипри изучении других разделов
нашего гражданскогоправа.
Учебнымипособиями являются: учебник Ф. И. Вольф-
сона, стр. 136 — 159 по JII изданию и Хозяйственноеправо
А. Г. Гойхбарга, стр. 212—226.
При этом имейтев виду, что изложенное в 111 издании
учебникаВольфсона и в книгеГойхбарга положениео госу-





Заменено Положением о государственных подрядах и по-
ставках от 11 мая 1927 года.
Вам поэтому придется помимо указанных пособий изу-
чить новое Положение о господрядах и поставках или по
официальному тексту, опубликованному в Собрании Законов
СССР, а не в собрании Узаконений и распоряжений РСФСР,
ибо этот закон издан в порядке союзного законодательства,
или по статье Ф. И. Вольфсона, помещенной в № 47 Еже-
недельника Советской Юстиции за 1927 год.
Соответственно тому, что по настоящему заданию Вам
надо изучить четыре договора: 1) подряд, 2) поручение,
3) комиссию и 4) поручительство, оно распадается на че-
тыре части:
1. Подряд
Определение договора. Отличие его от других
договоров
Определение этого договора дает ст. 220 Г. К. Сопоставьте
это определение, с одной стороны, с определениями тех до-
говоров, которые Вы уже изучили: имущественного найма
(ст. 152), купли-продажи (ст. 180), займа (ст. 208), а с дру-
гой стороны, определениями поручения (ст. 236) и комиссии
(ст. 275-а). Обратите при этом внимание на то, что по дого-
вору подряда подрядчик обязуется выполнить определенную
работу. Представьте себе несколько конкретных случаев
подряда, несколько случаев, когда одна сторона выполняет
по заданию другой работу. Для конкретизации Вам помогут
те об'яснения, которые имеются в учебнике Вольфсона на
стр. 187. После этого прочтите еще раз начало главы
Хозяйственного права А. Г.- Гойхбарга, посвященной под-
ряду (стр. 212), и проверьте, правильно ли его утвер-
ждение что „договор подряда направлен к получению в соб-
ственность чего-то еще не существующего или, по крайней
мере, в требуемом виде еще не существующего". Вспомните,
какие договоры направлены к передаче и получению иму-
щества в собственность и определите, в чем отличие дого-
вора подряда от этих договоров. Поскольку по договору
подряда одна сторона обязуется выполнить работу, и по-






на отлггчииподряда от трудового договора. В связи с усвое-
ниемтого, что по этому вопросу сказанов учебникеФ. И.
Вольфсона, Вам надлежитобратитьвниманиена те сообра-
жения, которые были высказаны по этому вопросу в опре-
деленияхВерховного Суда и в раз'ясненияхНарком'юста.—
Производство мелких столярных работ не может быть
отнесенок подрядным работам, о которых говорится в
ст. ст. 220—234. (ОпределениеГ. К. К. Верхсуда, д. 3118 за
1927 г. Судебная практиказа 1927 г., № 18).
ОсобенноподробноостановилсянаэтомвопросеВерховный
Суд в определениипо делу № 3184 за 1927 г. (Суд Прак-
тика, № 19 за 1927 г.).—„Вопрос о том, были ли в настоящем
деле между сторонамитрудовые отношенияили подрядные,
подлежалразрешению суда в соответствиисо всеми теми
фактическимиобстоятельствами, которые установил суд,
при наличности,с однойстороны, организации,сдающейра-
боту, а с другой стороны, количества трудящихся, предо-
ставляющих в распоряжениеуказанной организациисвою
рабочую силу, форма договора не играетрешающей роли
п для точного установления, какой характер носит такой
договор, суду надлежитобследовать, предоставляетли ар-
тель свои материалы,является ли вознаграждение, выпла-
чиваемоеей, только зарплатой (применительнок обычным
ставкам, устанавливаемымв колдоговорах для такого рода
работ, нормамвыработки по урочному положению и т. д.)
или онавключает в себетакже элементприбылинакапитал
артели, затем, имеетли артель капиталилидругое имуще-
ство, которое бы давало ей возможность нестириск, неиз-
бежно связанный с подрядными работамии т. п.“.
Аналогичныераз'ясненияпо этому вопросу преподаны
ОтделомзаконодательныхпредположенийНКЮ 24 августа
1927 г., № 43: „Фактором, определяющим юридическую при-
роду данного конкретного договора следует считать не
конструкцию договора, а социальныевзаимоотношениядо-
говаривающихся сторон, вытекающие из договора". Вы
виделииз определениядоговора и из раз'яснения Верхов-
ного Суда, что моментриска является одним из опреде-
ляющих признаков договора подряда. В связи с этимсопо-





и определите, в каких постановлениях этих статей нашло
свое выражение перенесение риска на подрядчика.
Обязанности сторон. Предварительные замечания
От анализа общего определения договора подряда Вы
переходите к изучению обязанностей и права каждого из
участников этого договора.
Изучите сначала обязанности подрядчика, затем обязан-
ности заказчика и обратите при этом внимание на то, как
отражается на определении обязанностей и прав каждого
из участников этого договора, специфический характер этого
договора, регулируемого под углом зрения перенесения
риска на подрядчика. Что касается прав каждой из сторон,
то ясно, что материальное содержание обязательства одной
стороны совпадает с содержанием права другой, являясь
как бы оборотной его стороной. Для лучшего охвата под-
лежащих разрешению вопросов представьте себе процесс
выполнения работы по подряду и фиксируйте для разных
стадий этого процесса обязанности (и права) каждой из
сторон.
Обязанности подрядчика
Подрядчик организует работу. Для этого требуются рас-
ходы. Кто несет эти расходы? Ответ дает ст. 221. В этой
статье обратите внимание на понятие „иждивение" и про-
думайте, что может быть отнесено за счет так называемого
иждивения. Всегда ли покупка материалов может считаться
обязанностью подрядчика.
Организуя работу, подрядчик принимает в свое ведение
материал и иное имущество заказчика. Несет ли подрядчик
в связи с этим какие-либо обязанности? Ответ дает ст. 222.
Сопоставьте обязанность подрядчика, установленную в этой
статье с обязанностью продавца по ст. 1 Ь7 Г. К., продумайте
значение слов „несет имущественную ответственность за
всякое упущение и определите тождественны ли обязанности
подрядчика и продавца по хранению имущества контр-
агента, иначе говоря, имеется ли какое-либо различие в
степени того внимания и заботливости, об имуществе контр-






Обращаясь к обязанностям подрядчика в стадиисамого
процессатехническоговыполнения работы, Вы останавли-
ваетесьна ст. ст. 225 и 226 Г. К. Вы должны усвоить то
своеобразиеимеющихся в них постановлений,что заказчик
в праве до истечениясрока заказа требовать расторжения
договора. Установитеточно, при каких условиях заказчик
имеетправо надосрочноерасторжениедоговора. Сопоставляя
ст. 225 со ст. 226, Вы видите, что в конце ст. 225 сказано:
„Заказчик имеетправо, не дожидаясь истечениясрока до-
говора, требовать расторжениядоговора", а по ст. 226 при
наличии определенных условий „заказчик имеетправо...
либо расторгнуть договор" (см. текстст.). Следует ли по-
нимать ст. 225 Г. К. таким образом, что в отличие от ст. 226
заказчик имеетправо лить на возбуждениесудебногодела
о расторжениидоговора, а не на самостоятельноепрекра-
щение его. Выполнивши работу, подрядчик долженсдать ее.
Об этом говорит ст. 227. Подумайтенад следующим вопро-
сом: при всяком ли подряде предполагаетсяи технически
возможна „сдача работы", в смысле передачи некоторой
вещи?
По аналогии с куплей-продажейзакон предусматривает
ответственностьподрядчика в случае наличия недостатков
в выполненной работе. Определите,тождественныли послед-
ствия, связанные с недостатком работы подрядчика, с
последствиями, наступающими в случае обнаружения не-
достатков в проданномимуществе.Для этого сравнитест. 227
со ст. 189 Г. К.
Обязанности заказчика
Переходя к обязанностизаказчика, Вы останавливаетесь
на ст. 228— его обязанности принять работу. Говоря об
этой обязанности, закон однако в этой статьене устанавли-
вает ответственностина случай ее нарушения. Продумайте
вопрос о том, какие могут в таком случаенаступитьпослед-
ствия. При разрешенииэтого вопроса Вы руководствуетесь
общей частью обязательственногоправа, ст.ст. 106— 151, а
также ст. 232 Г. К.
В ст.ст. 228 и 229 Г. К. регулируются взаимоотношения
сторон в связи с обнаружениемнедостатковв выполненной





дела о купле-продажеи определите,в чем различиев ре-
гулировке взаимоотношенийв том и другом случае.
Сопоставьте ст. 230 со ст. 183 Г. К. и определите,в чем
различие постановленийэтих статейи чем оно обу-
словлено.
Своеобразие договора подряда с яркостью выступает
в ст.ст. 231, 232 и 234. Поэтому на анализе этих статей,
различииобстоятельств, имипредусматриваемых,и послед-
ствий, законом устанавливаемых,Вы должны особенновдум-
чиво остановиться.
Государственный подряд
О государственномподряде приходится говорить особо
в виду того, что в некоторых случаях общие правила о
подрядах осложняются особымиправилами,установленными
Положениемо господрядах от 11 мая 1927 г.
Ваша задачасостоитв том, чтобы, во-первых, определить,
в каких именнослучаях применяютсяспециальныеправила
о господрядах, и во-вторых, в том, чтоб усвоить эти пра-
вила.
Определениегосударственногоподряда дано в ст. 1 По-
ложения о господрядах от 11 мая 1927 года. Но из сопо-
ставленияэтой ст. со статьей3-й того же положзния Вы
видите, что не во всех случаях, когда заказчикомявляется
госорган,применяютсяспециальныеправилао господрядах.
ПоэтомуВы делаетеподробный анализст. 3-й и отвечаете
на вопрос о том, почемуприподрядена суммудо 5000 руб.,
почему при подряде, выполняемом Госорганом или коопе-
рацией,специальныеправила о господрядах не применя-
ются. Впрочем, исчерпывающийответ на этот вопрос Вы в
состояниидать, когда подробно изучитеспециальныепра-
вила положения от 11 мая 1927 г. Оникасаютсяследующих
вопросов: 1) производства торгов, 2) обеспечениядоговора
залогом и неустойкой,3) порядка выдачи авансаи обеспе-
чения авансаи 4) порядка обеспечениявыплаты подряд-






Производство торгов на сдачу господряда
По этому вопросу Вы должны усвоить, когда производ-
ство торгов обязательно и когда они являются лишь факуль-
тативными, кто утверждает торги, каковы последствия
несообщения об утверждении торгов; в чем отличие в по-
ложении заказчика и подрядчика в период времени между
состоявшимися торгами и их утверждением.
Обеспечение договора залогом и неустойкой
По вопросу о залоге Вы отмечаете, в каких случаях
устанавливается залог, различая залог на предмет обеспе-
чения исправности выполнения подряда и залог в обеспе-
чение аванса; далее Вы устанавливаете, в каких случаях
залог не должен быть истребуем.
По вопросу о неустойке Вы устанавливаете два вида
неустойки: неустойку на случай неисправности и выпол-
нении работы и неустойку на случай просрочки.
Выдача аванса и порядок его обеспечения
По этому вопросу Вы должны в первую очередь отдать
себе отчет в том, в какой связи стоят правила об авансах
с общими правилами о порядке оплаты подрядчика в част-
ности со ст. 230 Г. К., именно почему при подряде прихо-
дится специально говорить об авансе. Затем, Вы устанавли-
ваете предельные размеры аванса и те меры обеспечения
интересов заказчика, которые предпринимаются тогда,
когда выдается аванс в размере, превышающем устано-
вленный предел.
Правила об обеспечении выплаты зарплаты и взносов
по социальному страхованию
Вы должны усвоить в связи с общим правилом, изло-
женным в Кодексе Законов о труде (ст. 33) и заключаю-
щимся в том, что в случае сдачи работы с подряда ответ-
ственным перед рабочими являются один подрядчик, а не
то предприятие, которое дает заказ.
Контрольные вопросы:
1. Как отличить подряд от трудового договора?





чикй за качество материала,доставленногозаказчиком, в
случаеобычного подряда от правил о той же ответствен-
ностив случаегосподряда?
3. Какие кооперативныеорганизациии в каких случаях
пользуются преимуществамипередчастнымилицами при
полученииподряда по выполнениюработдля госучреждения
и в чем эти преимуществасостоят?
4. В чем состоитотступлениеот общих правил о не-
устойке, допущенноеПоложениемо господрядах от 11 мая
1.927 г.?,
Разрешитеследующий казус:
Студентхотел купить в магазинеготового платья костюм,
но не нашел подходящего для себя по размеру№. Тогда
продавец.предложил ему следующий выход из положения:
купить в том же магазинематериали оставитьего для по-
шивки. Так как у студентане было уверенностив том, что
костюм будет хорошо сшит, то он не решился полностью
оплатить стоимость костюма и оставив задаток, равный
четвертистоимостиматериала,договорился, что остальные
деньги будут уплочены тогда, когда костюм будет готов.
Когда через неделю студентпришел за костюмом, оказа-
лось, что при пошивке костюм сузили. Студентпотребовал
возврата денег. Продавец, ссылаясь на ст. 227 Г. К. и ука-
зывая на то, что костюм может быть исправлен, так как
швы сделаны„с запасом",отказывается от выдачи денег,
настаиваяна принятии костюма. Студент ссылается на
ст. 189 Г. К. Кто из них прав?
II. Поручение и доверенность
Законодательный материал, дополняющий постано-
вления Г. К.
Правила о поручении и доверенности изложены в
ст.ст. 251—275 Г. К. Ознакомившись с теми пояснениями,
которые даны по этому вопросу в учебнике Ф. И. Вольф-
сона и в Хозяйственномправе А. Г. Гойхбарга, Вы при-
ступаетек подробному анализу отдельных полоясений,






нения к рассматриваемомуинституту,которые имелиместо
послеизданияГражданскогоКодекса.
Согласно постановленияВЦИК от 18 ноября 1926 года
ст. 251 Г. К. дополненапримечаниемо том, что поверен-
ными по договору поручениямогут быть не только физи-
ческие, но и юридическиелица. Это дополнениеставит
передВами вопрос о том, какимисоображениямионо про-
диктовано; ответ на этот вопрос может быть дантолько при
условии достаточногоуяснения того хозяйственно-полити-
ческого значения, которое имеетинститутпоручения в на-
стоящее время, когда собственностьотделенаот непо-
средственногоосуществления вытекающих из нее право-
мочий.
Продумайтевопрос о том, одинаково ли значениеинсти-
тутадоверенностина разных ступеняхэкономическогораз-
вития общества; далее, если собственностьочень часто
становится„безличной", выступая в форме имущественной
массы, организованнойв юридическое лицо, то и осуще-
ствлениеразличныхфункций, правомочийсобственноститак-
же производится разными организациями,например, бан-
ками, получающимиплатежипо документам, агентурными
конторами, справочнымибюро, выполняющими разнообраз-
ные поручения и т. д.
Следующее дополнениеГражданскогоКодексаотносится
к форме доверенности.Здесь Вы должны обратитьвнимание
на редакцию примечания1-го к ст. 265 ,Г. К. В настоящее
время это примечаниедействуетв редакциидекретаВЦИК
от 4 октября 1926 года. Только те учреждения, которые
перечисленыв последнейредакцииэтого примечания, в
праве удостоверять доверенностина получениеденежной,
посылочнойи всякой иной корреспонденции.
Обратитетакже вниманиена специфическуюформу до-
веренности,установленнуювторым примечаниемк ст. 265.
Это доверенностьна получениеденег, внесенныхв сбере-
гательную кассу.
В виду того, что постановленияГражданского Кодекса
по вопросу о форме доверенности,выдаваемойгосударствен-
ными учреждениями, изложенные в ст. 267, на практике
оказались несоответствующимизадачам действительного





точного смысла этой статьивсякая доверенностьот всякого
государственногоучреждения могла быть удостоверенапу-
тем учинения подписизаведующего и приложения печати,
то по вопросу о форме доверенности, выдаваемой госучре-
ждениемили госпредприятием следуетиметь в виду раз‘-
яснениеНКЮ от 30 января 1923 года за № 12, Это раз‘яс-
нениепризнано в нашей судебнойпрактике и заключается
в следующем: различаются госучреждения и госпредприя-
тия, освобожденныеот промыслового налога и учреждения
и предприятия, платящие промысловый налог. Доверенно-
сти, выдаваемые учреждениями и предприятиями первой
категории в нотариальном удостоверении не нуждаются;
доверенности,выдаваемые госучреждениямии госпредприя-
тиями, платящими промысловый налог, подпадают под дей-
ствиеобщих правил об удостоверениидоверенностив но-
тариальном порядке.
Последнеепо времени издания дополнение к постано-
влениямГражданскогоКодексао доверенности,представляет
собою постановлениеСНК РСФСР от 4 ноября. 1927 года о
прекращениидоверенности. Вкратце существенноесодер-
жание этого декретазаключается в следующем. Он распа-
дается на два раздела. I раздел озаглавлен: „О порядке
отмены доверителем,выданной им доверенности".II раздел:
„О порядке отказа поверенного от полученной им доверен-
ности". Это декрет дополняет правило, изложенноев ст. 271
Г. К. и разрешает вопросы, этой статьей не разрешенные,
а именно: как извещаются поверенный и доверитель, а
равно и третьи лица о прекращениидоверенности, а также
о последствиях прекращения доверенности. Издание спе-
циального закона о порядке прекращения доверенности
вызвано фактом злоупотребления поверенными своим поло-
жением, имевшим местомногочисленнымислучаями совер-
шения сделокповереннымии с поверенными,ужелишенными
своих полномочий. Настоящие правила предусматривают
обязательное извещениеповеренного и третьих лиц о пре-
кращении доверенности;в случае неопределенностикруга
и лиц, с которыми поверенный мог вступить в деловые
сношения, предусматриваетсятакже публикация о прекра-
щении доверенностив ЦентральныхИзвестияхили в местной





Вместе с тем устанавливается правило, что совершение по-
веренным сделки от имени доверителя после того, как ему
стало известно о прекращении доверенности, является
действием, преследуемым в порядке ст. 269 Уголовного
Кодекса.
Догматический анализ отдельных постановлений Гра-
жданского Кодекса о поручении и доверенности
При этом анализе Вы в первую очередь останавливаетесь
на том определении поручения, которое дано в ст. 251 Г.К.
Вам следует уяснить себе, к какой категории договоров
должен быть отнесен договор поручения: к реальным или
обязательственным договорам, к односторонним или двусто-
ронним договорам. При разрешении вопроса о том, является
ли поручение двусторонним договором или односторонним,
Вы учитываете как вторую часть ст. 251 Г. К., так и
ст. ст. 256, 259.
Определив формальную природу договора, Вы уясняете
себе отношение поручения к другим договорам, являющимся
смежными с ним. Таковыми следует очевидно считать до-
говор подряда, а также комиссии и товарищества. Что
касается товарищества, то в виду того, что этот институт
не подлежит Вашему изучению по программе настоящего
года, то анализ в этом направлении не является для Вас
обязательным. Зато Вы должны отчетливо разграничить по-
ручение и подряд, поручение и комиссию. При разграни-
чении поручения и подряда, Вы обращаете внимание раньше
всего на черты сходства, ибо не установив общих черт, Вы
не можете установить и черт различия. В основном черты
сходства и различия могут быть установлены в порядке
сравнительного анализа ст.ст. 220 и 251 Г. К., но в помощь
должны быть составлены и другие статьи Г. К., относя-
щиеся к разделу подряда и поручения, в частности статьи,
определяющие порядок прекращения поручения и подряда,
порядок вознаграждения поверенного и подрядчика.
При разграничении поручения и комиссии Вам надлежит
иметь в виду, что согласно редакции ст. 275-а Г. К. комис-
сия есть разновидность поручения, ибо в этом определении
буквально употреблено выражение „поручение". Специфи-




ного поручения, состоит в том, что действующий на основе
договора комиссии заключает сделку от своего имени, ко-
миссионер не говорит контрагенту, что он действует от
чужого имени, устанавливает права и обязанности для кого-
то другого, а не для себя; при наличии договора комиссии
права и обязанности по сделке, совершенной комиссионером
в отношении третьих лиц, являются правами и обязан-
ностями комиссионера, а не того лица, по поручению ко-
торого он действует. В этом и заключается отличие дого-
вора комиссии от обычного поручения. Сходство же со-
стоит в том, что экономические последствия сделки пере-
носятся в обоих случаях на то лицо, которое дало пору-
чение.
Дальше, Вы устанавливаете соотношение между пору-
чением и доверенностью. Это соотношение вытекает из су-
щества договора поручения, направленного к тому, чтоб
осуществить посредничество в совершении юридической
сделки, так как поручение является одним из оснований
представительства. Вспомните то, что Вы прорабатывали по
третьему заданию по вопросу о представительстве. Обратите
внимание на то, что во всех случаях представительства
имеются три ряда отношений, которые сводятся к одному
ряду. Эти ряды следующие: 1) отношение представляемого
к представителю (доверителя к поверенному), 2) отношение
представителя к третьему лицу (поверенного к контрагенту,
с которым он совершает сделку) и 3) отношение предста-
вляемого к третьему лицу, к контрагенту.
Представьте себе конкретно какую-нибудь юридическую
сделку, совершенную поверенным, и допустите, что у пове-
ренного не было доверенности, и для Вас станет ясным,
каково значение доверенности и в чем заключается соотно-
шение между поручением и доверенностью.
Отсутствие доверенности не должно быть смешиваемо с
отсутствием письменного документа, в котором выражена
доверенность, доверенность может быть дана и на словах,
она может вытекать и из молчаливо установленного поло-
жения, при коем одно лицо является выполнителем чужих
сделок. В связи с этим вопросом Вам надлежит проработать,
на основании подлежащих статей Г. К. и выше приведен-





При изучении этого вопроса Вас может затруднить
ст. 266, говорящая об управлении имуществом.
Какие действия следует считать действиями по пра-
влению имуществом? Этот вопрос несколько раз'яснен
Ш отделом НКЮ 9/ХІІ 1925 г. в его отношении за № 1416
на имя Сев. -Зап. Промбюро (Комент. под редакцией С. В.
Александровского, 3 издание, стр. 751). Управлением имуще-
ства должна считаться деятельность руководителя пред-
приятия, отличающаяся от исполнения отдельных функций
имущественного характера наличием распорядительных
функций. Директор завода или треста выполняет общее
распоряжение предприятием, а потому нуждается в нота-
риально засвидетельствованной (удостоверенной) доверен-
ности. Приказчик, продающий товар, кассир, ведущий кассу
не являются распорядителями предприятия и не нуждаются
в нотариально засвидетельствованной (удостоверенной) дове-
ренности.
Наиболее актуальными вопросами в практическом осу-
ществлении института поручения являются вопросы, разре-
шаемые ст.ст. 252 и 269, из коих первая относится к раз-
делу о поручении, а вторая к разделу о доверенности.
Сопоставьте обе эти статьи и разрешите следующий вопрос.
В ст. 252 сказано, 1) что поверенный обязан руководство-
ваться указаниями доверителя, 2 ) что при наличии опре-
деленных условий он может отступить от этих указаний, а
в ст. 269, которая имеетв виду взаимоотношения доверителя
с третьими лицами, говорится, что действия поверенного
создают непосредственно права и обязанности для довери-
теля, цогда они совершены согласно доверенности или
■ одобрены доверителем. Поскольку для поверенного обяза-
тельны как содержание доверенности, так и указания дове-
рителя, то имеют ли значение для силы сделки, совершенной
поверенным с третьими лицами, указания доверителя, рас-
ходящиеся с доверенностью и неизвестные третьему лицу.
Обязанности поверенного и доверителя
Эти обязанности регулируются ближайшим образом
ст. 253—256. Обратите особое внимание на постановление
п. 4, ст. 253 об ответственности поверенного за причиненные





обязанностью подрядчика й определите, в Чем расходятся
основания ответственности того и другого. При изучении
ст. 256 продумайте вопрос, аналогичный тому, который
стоял перед Вами при изучении обязанности заказчика по
подряду, а именно, каковы последствия непринятия дове-
рителем всего законно сделанного поверенным.
Основание и порядок прекращения поручения
В заключение Вы останавливаетесь на ст.ст. 260—263,
регулирующих прекращение поручения.
Контрольные вопросы:
1. Можно ли назвать доверенность формою договора по-
ручения?
2. Какие формы доверенности существуют и в каких
случаях обязательна та или иная форма?
3. В чем различие между правами поверенного на полу-
чение вознаграждения, в случае прекращения поручения
по усмотрению доверителя, и соответствующими правами
подрядчика в аналогичном случае?
Разрешите следующий казус:
Афонин состоял представителем кооператива по закупке
для него шерсти. В выданной на его имя доверенности ему
было предоставлено заключать сделки в кредит с определен-
ными организациями, при чем в отношение каждой органи-
зации и отдельных лиц было точно установлено, на какую
сумму он может обязываться перед ними. Суммы колебались
между 10 и 15 тысячами в отношении различных организа-
ций и частных лиц. Отдельным письмом на имя Афонина
кооператив указал ему, чтоб он у местного кулака Андреева
товара не покупал и только в случае острой необходимости
купил не более чем на 3000 рублей. Между тем Афонин
закупил у Андреева товар на 10000 рублей в кредит. Обя-
зательна ли эта сделка для кооператива, в праве ли коопе-






Этот институт Вы изучаете в том же порядке, в котором
Вы изучали предыдущие договоры. Вы сперва знакомитесь с
общей его характеристикой по учебнику Ф. И. Вольф-
сона, а затем приступаете к анализу статей Гражданского
Кодекса 275-а—275-щ. Ваше внимание привлекает свое-
образная нумерация статей. Она обгоняется тем, что этот
институт у нас урегулирован значительно позднее издания
Гражданского Кодекса, именно в сентябре 1926 г. Об’яснение
столь позднего урегулирования этого институтазаключается
в том, что договор комиссии является договором исклю-
чительно торгового оборота, а при издании Гражданского
Кодекса, в конце 1922 года, такая форма торгового оборота
еще не предусматривалась.
Определение договора комиссии
Мы уже несколько коснулись этого определения тогда,
когда изучали договор поручения. В дополнение к тому,
что уже сказано по этому вопросу, Вы должны обратить
внимание на то, что в третьей части статьи 275-а содер-
жится специальное перечисление тех сделок, которые могут
быть заключены комиссионером. Перед Вами должен стать
вопрос о том, является ли этот перечень исчерпывающим,
что означало бы, что комиссионер в праве заключать только
те сделки, которые перечислены в ст. 275-а или же этот
перечень является примерным. Для разрешения этого вопроса
Вы должны обратиться к вводному закону к Гражданскому
Кодексу, к той статье этого закона, которая дает указания о
толковании Гражданского Кодекса. Для уяснения специфи-
ческой и наиболее сложной черты договора комиссии, со-
стоящей в том, что комиссионер заключает сделку от
своего имени, но за счет комитента, Вам поможет усвоение
ст. 275—6 Г. К.
Усвоив то положение, что комиссионер совершает сделку
за счет комитента, Вы приходите к выводу о том, что в
сделке, совершенной комиссионером, следует различать
внешне-юридический момент и внутренне - материальную
экономическую ее сторону. Если во вне комиссионер яв-





Іфебованйя й отвечающим по притязаниям третьих лиц, тб
с точки зрения экономической он является лишь посредни-
ком, имущества для себя приобретающим и не отчуждающим.
Выводом отсюда является правило, изложенное в статье
275-г. Обратите внимание на то, что в статье 275-г во
второй ее части подчеркнуто, что правило о том, что соб-
ственником комиссионного (покупного и продажного) товара
является не комиссионер, а комитент, остается в, силе и
тогда, когда комиссионер или комитент об'явлен несостоя-
тельным должником.
Если сделка совершается комиссионером от своего имени,
если истцом по этой сделке может быть только комиссионер,
а вместе с тем материальный, экономический эффект сделки
непосредственно относится к имущественной сфере коми-
тента, то как быть в том случае, если контрагент не испол-
няет сделки. Отвечает ли за это комиссионер. Ответ на этот
вопрос Вы находите в ст. 275-д, которая разрешает вопрос
в зависимости от наличия дель-кредере или его отсутствия,
Вас удивляет употребление в тексте не русского слова.
Дель-кредере— слово итальянское. Оно принято в юридиче-
ском словоупотреблении и означает соглашение о ручатель-
стве комиссионера за исправность контрагента, с которым
заключен договор. Употребление итальянской терминологии
обгоняется тем, что институткомиссии, как чисто торговый,
раньше всего развился в средневековой Италии, в ее при-
морских городах, где особенно процветала международная
торговля. і
Обязанности и права сторон в договоре комиссии
При дальнейшем анализе юридических взаимоотношений
сторон, участвующих в договоре комиссии, Вы останавли-
ваетесь на следующих вопросах: 1) обязанности комис-
сионера в связи с тем, что в его ведении оказывается
имущество, собственником которого является комитент
ст.ст. 275 -3 — 275-к; 2) обязанности комиссионера по во-
просу об определении условий заключаемых им сделок.
Здесь Вы останавливаетесь специально на вопросе о значе-
нии тех указаний, которые преподаются комитентом, на
вопросе о том, когда комиссионер, не рискуя своей мате-





ступитьот данных ему указаний.ДалееВы прорабатываете
вопрос о праве комиссионеракредитоваться и оказывать
кредитза счеткомитентаст. 275-л.; 3) переходяк вопросу о
прекращениидоговора комиссии, Вы доляшы подумать о
том, что общего имеется в нормах, устанавливаемыхпо
этому вопросу статьями275-0 и 275-п, с нормамипо тому
же вопросу применительнок договору поручения, и в чем
эти нормы расходятся; 4) весьма характернойособенностью
договора комиссии,как договора торгового, в отличие от
общегражданскогопоручения, является разрешениевопроса
об оплатекомиссионера.Сопоставьтесоответствующиестатьи
Г. К., говорящие об оплатекомиссионера,со статьями,регу-
лирующими оплату поверенного по договору поручения
и попутноуяснитесебете средства,при помощи которых
обеспечиваетсяпоступлениев пользу комиссионераего ко-
миссионноговознаграждения(право залога и право удер-
жания ПО СТ.СТ. 275-р И 275-С).
В заключениеВы останавливаетесьна ст. 275-щ и про-
думываетевопрос о том, почему целомуряду норм, регули-
рующих отношенияпо договору комиссии,приданхарактер
неподатливыхнорм, т.-е. таких норм, которые немогутбыть
изменяемыпо соглашениюсторон. Почему, например,в из-
менениеправил ст. 275-а нельзя установитьправилао том,
что по сделке, совершеннойкомиссионером,приобретателем
прав и обязанностейв отношенииконтр-
агентаявляется не комиссионер,а комитент,почему в
отступлениеот ст. 275-г нельзя установитьправилао том,
что право собственностина товары, находящиеся у комис-
сионера,принадлежитему комиссионеру,а не комитентуи
т. д. Проработаввсе эти вопросы, Вы должны установить,
как следуетквалифицироватьвзаимоотношениясторонв том
случае, когда такиеотступлениябудут допущены.
Контрольные вопросы:
1. Является ли комиссионерпредставителемкомитента
в том смысле, в котором представительствопонимается
ст. 39 Г. К?
2. Что такоеправо удержания?
3. Почемувознаграждениекомиссионера,пообщемупра-




ценой, которая указана комитентом и той ценой, по которой
комиссионер совершил сделку?
4. Какие преимущества установлены для кооперации как
участника в договоре комиссии?
Поручительство
Договор поручительства является последним договором,
который Вы изучаете по программе текущего года. Мы его
отнесли на последнее, по времени изучения, место, ибо, как
Вы узнаете из рекомендуемых Вам по этому вопросу учеб-
ных пособий, поручительство является акцессорным дого-
вором, дополнительным к другим договорам и направленным
к тому, чтобы обеспечить интерес кредитора по обязательству.
Вспомните то, что Вы изучили на протяжении курса о сред-
ствах обеспечения обязательства, какие еще средства суще-
ствуют, и в чем поручительство отличается от этих других
средств обеспечения обязательств. В рекомендуемой Вам ли-
тературе почти исчерпывающим образом изложены пояснения
к основным вопросам, связанным с договором поручитель-
ства, в тех пределах, в коих они подлежат Вашему изуче-
нию. В дополнение к этому следует обратить Ваше внимание
на то, что в начале 1928 года издан специальный закон о
так называемых гарантийных товариществах. Гарантийные
товарищества это об'единения частных торговцев, образуе-
мые в целях содействия кредитоспособности объединенных
участников. Вступающий в гарантийное товарищество вносит
определенный вклад. Из этих вкладов образуется капитал
товарищества. При вступлении члена гарантийного товари-
щества в какое-либо обязательство он может просить това-
рищество о даче за него поручительства. Товарищество
ручается в пределах известной суммы. Если член товари-
щества не выполняет своего обязательства по отношению
к контрагенту, и товариществу приходится за него отвечать,
то сумма разверстывается между всеми участниками гаран-
тийного товарищества. Более подробные сведения о гаран-
тийных товариществах Вы получите в будущем году при
изучении законодательства о торговле в разделе о товари-
ществах с ограниченной ответственностью.
Обратите внимание на то, что поручительство,, заклю-




является договором заключаемымтакжев интересахтретьего
лица,именноглавногодолжника, который в договоре неуча-
ствует, и что поэтомуне может быть установленовознагра-
ждениев пользу поручителя за даваемое им поручитель-
ство. Сравнитеэто положение с дель-кредерепри комис-
сионных отношениях.
При изучении243 статьиподумайтенад вопросомо том,
какое средствоимеетсяу поручителядля того, чтобы вернуть
уплоченное за главного должника, если он к главному
должнику не в праве пред'явить требование.
Контрольные вопросы:
1. Можно ли считатьпоручительстводоговором в пользу
третьеголицав смыслест. 140 Г. К.?
2. Может ли быть, что ответственностьпоручителя яв-
ляется не солидарнойс главным должником?









1-й МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
БЮРО ЗАОЧНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Факультет Советского Права на Дому)
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО.
1-й год заочного обучения
Задание № 8
По настоящемузаданию Вы прорабатываетепоследний
раздел программы. Оно распадаетсяна 3 части:1) Обяза-
тельства, возникающие из причинениявреда; 2) Обязатель-
ства, вследствиенеосновательногообогащения (этачастьпо
недосмотруне отмеченав программе)и 3) Наследственное
право. Первые две части относятся к обязательственному
праву, последняя часть составляетсамостоятельныйраздел
нашего ГражданскогоКодекса.
Пособиямиявляются: учебник Ф. И. Вольфсона, Ш из-
дание, стр. 79—82’, 103—109 и 229—235 и Хозяйственное
право А. Г. Гойхбарга, стр. 169— 182 и 227— 257. Причтении
книги А. Г. ГойхбаргаВы должны иметь в вицу, что в той
части, в которой излагаетсянаше законодательствопо на-
следственномуправу, она устарела,так как в 1926 г. был
отменензакон, ограничивавшийстоимостьпереходящегопо
наследствуимуществасуммойв 10.000 рублей. Приизучении
наследственногоправаВам надо будет пользоваться помимо
ГражданскогоКодекса (ст. 416—435), также и постановле-
ниемСЕК РСФСР от 20 января 1927 года, установившим
правилаисчисленияи взимания налога с имуществ, пере-
ходящих по наследованиюи дарению, и порядок перехода
к государствунаследственныхимуществ.Это постановление
опубликовано в СобранииУзаконенийРСФСР от 27 года за
№ 12. Оно издано в соответствиис Общесоюзным Законо-
положениемо налоге с имуществ, переходящих в порядке
Наследованияи дарения. Пост. ЦИК СНК СССР от 29 ян-





I. Обязательства, возникающие из причинения
вреда
Социально-экономическая характеристика
Прочитав соответствующиеглавы учебников, Вы присту-
паетек проработкеосновных вопросов в томпорядке, в кото-
ромизложеныпостановленияГражданскогоКодекса. Вопросу
об обязательствах, возникающих изпричинениявредауделена
XIIIглава ГражданскогоКодекса, ст.ст. 403— 415 , о каковых
обязательствахупоминаетсяи в общейчастиОбязательствен-
ного права, в ст. 106 Г. К. Для уясненияхозяйственно-поли-
тическогозначенияинститутагражданско-правовоговозме-
щения ущерба, Вы представьтесебе на основаниитого
материала,который Вы прочли, конкретные случаи возме-
щения ущерба, в частностиконкретизуйтеслучаи, предпо-
лагаемыест. 404 Г. К, и Вы останавливаетесьперед тем
фактом, что во многих случаях возмещениеущерба проис-
ходит в порядке выплаты: пособия органамисоциального
страхования,в других случаях (пожара, при растратеи
т. д.), органамиГосстраха(при растратев связи с гаран-
тийнымстрахованием),т.-е. не в порядке частноговозмеще-
ния ущерба однимлицом другому, а в порядке государ-
ственноговозмещения. При этом в одних случаях возме-
щениесо стороны государствапокоится надоговоре, в дру-
гих случаях непосредственнона законе. Эти факты должны
Вас натолкнутьна ту мысль, что порядок частноговозме-
щения ущерба должен, очевидно, быть увязан с системой
государственногои общественноговозмещения. Ваша задача
в виду этого состоитв том, чтобы определить, при каких
социально-экономическихусловиях преобладаетаилииная
системавозмещения ущерба, и какова должна быть тенден-
ция развития институтапо возмещению ущерба, принимая
во вниманиенаправлениеразвития хозяйственныхформ.
Основания ответственности за причиненный вред
Профессор Гойхбарг подробно характеризуетсуществую-
щие принципы, определяющие основания гражданско-пра-
вовой ответственностиза причиненныйвред. Из того, что
сказанов книгепроф. Гойхбарга,Вы усваиваете,что мыслимы





исходит из принципавиновности, другая из принципапри-
чинения. По тому примеру, который приведен в учебнике
Ф. И. Вольфсона, и по тем об'яснениям, которые даны
проф. Гойхбаргом, Вы определяетесуществотеорииадэкваг-
ного причинения, обратитевниманиена то дополнениетео-
рии адэкватного причинения, которое сделано проф. Гойх-
баргом. Оно заключается в том, что событие, в котором
оказался вред должно быть обычным последствиемданного
воздействия на данныйоб‘ект с его специфическимиособен-
ностями, которые (особенности)могут быть и неизвестны
причинителю. Особенно важно усвоениетого, каким клас-
совым интересамотвечаетприменение того или иного на-
чала, как основания ответственности(вины или причи-
нения).
Вопрос об основаниях отвественностиможет быть форму-
лирован как вопрос о том, кто отвечаетза возник пх и й
ущерб. Ближайшим образом он разрешается в статьях
403—408 Г. К.
Следующий вопрос состоитв том, в каком размереотве-
чает за причиненный ущерб тот, кто по закону ответственен
за него. Этому вопросу посвящены ст.ст, 410—415 Г. К.
Третий основной вопрос состоитв том, как сочетаетсяприн-
цип гражданско-правовойответственностис возмещениемв
порядке социального страхования.
В этих трех направлениях Вы производите анализ
XIII главы Г. К.
1. Кто отвечаетза причиненныйущерб?
Основное положениеформулировано в ст. 403, остальные
статьи (404—408) предусматриваютотдельные специальные
случаи. Анализ 403 ст. Г. К. позволяет расчленить еенадве
части. Первая часть формулирует принцип возмещения
ущерба по началу причинения, о котором сказано было’
выше. Вторая частьперечисляетслучаи, когда причинивший
ущерб освобождается от ответственности. Запомните те
условия, которые освобождают от ответственности.
ЗатемВы переходитек анализу 404 ст. Г. К. В первую
очередь Вы продумываетевопрос о том, в чем заключается
специфичностьтех случаев, которые предусмотрены этой





выделены в специальную категорию. Разумеется, ответ на
этот вопрос может быть дан исключительно под углом зрения
тех специфических социально - экономических отношений,
которые обнимаются предусматриваемыми в ст. 404 Г. К.
случаями причинения ущерба. Анализ ст. 404 Г. К. убе-
ждает Вас в том, что эта статья построена так же, как и
предшествующая ей ст. 403, т.-е. в этой статье, во-первых,
формулируется положение об ответственности определенных
суб'ектов права и, во-вторых, перечисляются основания для
освобождения от ответственности. При анализе первой части
этой статьи Вы уясняете себе понятие „предприятия с по-
вышенной опасностью для окружающих". Оно раскрывается
теми примерами, которые приведены в этой статье. При
анализе 2-й части 404 статьи Вы сравниваете ее со второй
частью ст. 403 Г. К. Вы проводите параллель между поня-
тиями: „невозможность предотвращения" (ст. 403) и „не-
преодолимая. сила" (ст. 404). „Грубая неосторожность"
(ст. 403) и „грубая небрежность" (ст. 404). По вопросу о
том, что такое „непреодолимая сила" мы обращаем внимание
на те раз‘яснения, которые даны в решениях наших судов.
В решении Высшей Арбитражной Комиссии по делу Сара-
товского 06‘единения Гублеспрос и Рязано-Уральской ж. д.
от 15 января 1925 г. высказаны следующие соображения:
„В Гражданском Кодексе РСФСР не имеется ни точного
определения понятия непреодолимой силы, ни перечисления
обстоятельств, в коих она проявляется. Под непреодолимой
силой следует понимать такое событие, действия которого
нельзя было ни предупредить, ни предотвратить никакой
предусмотрительностью. К таким событиям, главным обра-
зом, должны быть отнесены непредотвратимые стихийные
силы природы (здесь несовсем удачно сказано: не силы
природы, а действие сил природы),— наводнение, сильная
буря, ураган, удары молнии и т. п. К событиям, приравни-
ваемым по своим последствиям к действиям непреодолимой
силы, могут быть отнесены: война, иные народные бедствия,
как чума и пр. Другие раз'яснения этого понятия Вы най-
дете в Гражданском Кодексе с постатейно - систематизиро-
ванными материалами под редакцией Александровского,
стр. 431 — 433. Уяснив специфические основания для осво-





опасности,Вы останавливаетесьна примечаниик ст. 404,
которые устанавливаетсокращенныйдавностныйсрок для
исков пред'являемых к госпредприятиямв порядке ст. 404.
Вспомнитев связи с этимто, что Вами усвоено по вопросу
об исковой давности и о приостановленииее (задание
№ 3). ■■'■■■■
В связи с вопросом о том, кто отвечаетза причиненный
ущерб, стоитвопрос и об ответственностиза чужие дей-
ствия. В Гр. Кодексе по этому вопросу имеютсядве статьи:
405 и 407. Сопоставьтеэти статьи со следующими положе-
ниями иностранныхкодексов. Ст. 55 Швейцарского закона
об обязательствахпостановляет:„Хозяин отвечает за вред,
причиненныйего служащимиили рабочимиприисполнении
ими его служебных поручений,еслион не докажет, что он
соответственнобстоятельствампроявил необходимоестара-
ниек предотвращениювреда, или что вред произошел бы
и тогда, когда он такое стараниепроявил бы. Хозяин в
правепредъявить обратноетребованиек причинителюущерба
в тех случаях, когда тот отвечаетза причиненныйущерб
по общим основаниямответственности11 .
Ст. 1384 Французскогокодекса по вопросу об ответствен-
ностиза чужие действия содержит следующие правила:
„Каждый отвечаетнетолько за тот вред, который причинен
его собственнымидействиями, но и за вред причиненный
лицами,за которых он несетответственность.Родителиотве-
чают за действиямалолетнихдетей, которые принихнахо-
дятся. Хозяева отвечают за действияслужащих, причинив-
ших вред другому лицу при исполнениивозложенных на
них поручений.Учителя и ремесленникиотвечают за вред,
причиненныйих ученицамии подмастерьямив то время,
когда последниенаходились под их наблюдением. Ответ-
ственностьродителей,учителейи ремесленниковнаступает
только тогда, когда они не докажут, что не могли воспре-
пятствовать действию, служащему основаниемих ответ-
ственности.Государствоотвечаетза действиячиновников".
Германскоегражданскоеуложение в ст. 831 и 832 и в
ст. 77 вводного закона содержит по рассматриваемому
вопросу следующие правила. „Тот, что даетдругому пору-
чение, отвечает за вред противозаконно причиненный





Сдается от ответственности, если докажет, что при выборе
лица, коему дано поручение, он проявил достаточную
осмотрительность. Бели при исполнении работы надлежало
принять меры предосторожности, то хозяин освобождается
от ответственности, если докажет, что им приняты все меры
предосторожности, или, если докажет, что вред произошел
бы и в том случае, когда эти меры предосторожности были
бы предприняты. Согласно ст. 832 лицо, которое по закону
или на основании договора должно иметь наблюдение за
другим (малолетним, душевнобольным и т. п.) обязано воз-
местить тот противозаконный вред, который причинен его
подопечным. Ответственность его не наступает, если наблю-
дение было достаточным или если вред произошел бы и
тогда, когда наблюдение было бы достаточным".
По вопросу об ответственности государства и общин за
действиями должностных лиц вводный закон к Германскому
гражданскому уложению в ст. 77 отсылает к законодатель-
ству отдельных государств, входящих в союз. При сопоста-
влении кратких постановлений нашего Гражданского Ко-
декса с этими правилами, Вы должны, во-первых, точно
установить, в каких случаях у нас возможна ответствен-
ность за чужие действия. Для этого Вы должны тщательно
проаннулировать ст. 404, 406 и в особенности 407, и во-
вторых, установить, в каких отношениях постановления
нашего Кодекса сходятся с постановлениями иностранных
законодательств по этому вопросу, и в чем имеются расхо-
ждения. При изучени ст. 407 Г. К. обратите внимание на
понятие „учреждение" и „должностное лицо", ибо у нас
учреждениями называются самые разнообразные установле-
ния. В этом отношении весьма важно иметь в виду сле-
дующие раз'яснения наших судов. „От. 407 Г. К. имеет в
виду незаконные административные распоряжения долж-
ностных лиц, причинившие вред другим лицам, а не дей-
ствия, связанные с осуществлением госучреждением или
предприятием возложенных на него хозяйственных функций.
(Решение ВАК по делу Октябрьской ж. д. с правлением
военной и военно-морской промышленности G.-3. области).
Гражданская Кассационная Коллегия Верхсуда раз‘яснила
(по делу № 3561 за 25 г.)“. От. 407 Г. К., говоря „о непра-





в виду госучреждения в тесном смысле этого слова, кай
учреждения административного характера, бюро же геоло-
гического комитета, поскольку оно производит определенные
работы, хотя и с научной целью, должно быть отнесено в
этой части своей деятельности к разряду предприятий, а
при наличии тех приспособлений для работ, которые пред-
ставляют из себя источники повышенной опасности для
окружающих, суд вправе был применить 404 ст. Г. К.
В связи с учением о суб‘екте, несущем ответственность
за причиненный ущерб, стоит вопрос о так называемой
смешанной ответственности. Порядок смешанной ответствен-
ности непосредственно Гражданским Кодексом не преду-
смотрен. Признание смешанной ответственности влечет за
собой присуждение потерпевшему не полного возмещения
ущерба, а лишь частичного. По этому проблему смешанной
ответственности, казалось бы, следовало изучить в связи с
проблемой о размере возмещения. Мы однако считаем, что по
существу эта проблема сводится к обсуждению действий
суб'ектов того правового отношения, которое возникает в
случае причинения противозаконного ущерба. Поэтому
вопрос о смешанной ответственности должен быть прорабо-
тан в настоящей части задания. Судебная практика уста-
новила, что если причиной, обусловившей наступление
имущественного ущерба, является не только действие по-
стороннего лица или предприятия, но и действие самого
потерпевшего, тогда наступает смешанная ответственность,
т.-е. вред возмещается не в полном его размере, а в извест-
ной лишь части. При этом размер этой части зависит от
оценки в каждом конкретном случае того относительного
значения, которое имело действие постороннего и действие
самого потерпевшего.
Изучение вопроса о суб'екте гражданско-правовой ответ-
ственности Вы заканчиваете анализом ст. 406 Г. К. Содер-
жание этой статьи Вы должны сопоставить с конструкцией
основных статей Г. К. (определяющих основания граждан-
ско-правовой ответственности за причиненный вред). Вспом-
ните, что конструкция этих статей такова, что в них
формулировано, с одной стороны, общее положение об ответ-
ственности, а с другой стороны, указаны основания для




соображения однако диктуют не формальный шаблонный
подход ко всем случаям, а требуют индивидуализации ка-
ждого спора. В этих целях ст. 406 обязывает суд учитывать
социально-классовые соотношения, характерные для каждого
дела, и в зависимости от них освобождать или не освобо-
ждать от ответственности. В связи с изучением ст. 406 Г.К.
Вы должны иметь в виду, что в тех случаях, когда участ-
ником правоотношения является государство, суд, согласно
раз'яснения Верховного Суда, не в праве применить ст. 406
Г. К. Применение по отношению к госучреждению ст. 406
Г. К. не могло иметь места, так как противопоставление
имущественного положения частного лица с имущественным
положением госучреждения или предприятия всегда и во
всех случаях будет устанавливаться неравное, это с одной
стороны, и с другой, суд упустил из виду, что ст. 406 Г.К.
имеет назначение обеспечить трудящихся, когда это обес-
печение зависит от имущественного положения ответчика—
частного физического или юридического лица, государство
же обеспечивает трудящихся .через специальные органы.
Следовательно, 406 ст. Г. К. к госучреждениям и предприя-
тиям не должна быть применима. (Опред. Г.К.К. Верх. Суда
по делу № 3635 за 1925 г. Судебная Практика, № 10
за 1927 г.).
В связи с вопросом о суб'екте ответственности за при-
чиненный вред может быть поставлен вопрос о суб екте,
управомоченным на получение возмещения. Обратите вни-
мание на те ограничения, которые установлены ст. 409 Г.К.
по вопросу о лицах, имеющих право на вознаграждение в
случае смерти непосредственно потерпевшего.
2. О размере возмещения за причиненный
ущерб
Основное положение формулировано в ст. 410. Здесь Вы
встречаетесь с понятием „Убытки". Это понятие встречалось
Вам при изучении общей части обязательственного права,
ст. 117 Г. К. В связи с предусматриваемыми этой статьей
двумя видами убытков (1) положительный ущерб и 2) упу-
щенная выгода) Вы должны учесть следующее раз ясне-
ние Верховного Суда по делу № 2178 за 24 г.: „По смыслу





к имуществу мог быть определен лишь в смысле прямого
уменьшения материальной ценности поврежденного имуще-
ства, а не в смысле убытков, слагающихся как из положи-
тельного ущерба в имуществе, так и из упущенной выгоды,
возможной при обычных условиях оборота".
Как и по вопросу о праве на возмещение (ст. 406 Г.К.),
так и по вопросу о размере вознаграждения Гражданский
Кодекс обязывает суд решать дело не по шаблону, а с уче-
том материального положения сторон (ст. 411 Г. К.).
3. Возмещение ущерба и вознаграждение в по-
рядке социального страхования
Наибольшее частое применение норм о возмещении
ущерба, встречающегося в связи с притязаниями на воз-
награждение по случаю причинения смерти или повреждений
здоровья. В виду того, что огромное число граждан в этих
случаях имеют право на вознаграждение от органов соци-
ального страхования, возникает вопрос о соотношении между
гражданско-правовой ответственностью и вознаграждением
в порядке социального страхования. Основные правила по
этому вопросу изложены в ст.ст. 412—414 Г. К.
Изучив их Вы должны продумать следующие вопросы:
а) Кто отвечает перед пострадавшим, если он застрахо-
ван в порядке социального страхования?
б) Всегда ли только орган соцстраха несет ответствен-
ность перед потерпевшим или бывают случаи, когда помимо
соцстраха отвечает еще и причинивший вред. Если помимо
органа соцстраха отвечает перед потерпевшим лицо, при-
чинившее вред, то какие для этого нужны условия?
в) Отвечает ли соцстрах перед потерпевшим во всех слу-
чаях или только в тех случаях, когда вред причинен на
работе в предприятии, вносящем страховые взносы?
г) Имеет ли орган соцстраха, уплативший потерпевшему,
в случае, установленным законом о возмещении ущерба,
право обратного требования к причинившему. Если он имеет
право, то существует ли разница между теми случаями,
когда вред причинен на работе в предприятии, вносящем
страховые взносы, и теми случаями, когда вред причинен




При изучении ст. 413 Г. К. обратите внимание на то, что
понятия „преступное действие или бездействие предприни-
мателя" пленумом Верховного Суда РСФСР, 9 июня 1924 г.,
раз'яснены следующим образом: „Слова „преступные дей-
ствия" или „бездействие" понимаются 413 ст. Г. К. в ши-
роком смысле преступного несоблюдения мер предосторож-
ности или поставления работающего в надлежащие условия
труда (156 ст. Г. К.) независимо от того было ли возбуждено
дело в уголовном порядке или нет".
В заключение Вам надо вкратце познакомиться с вопро-
сом о так называемой капитануации пенсий с платежей при
вознаграждении за увечье или по случаю смерти кормильца.
Исходя из интересов потерпевшего, Гражданский Кодекс не
предусматривает единовременной выплаты определенной
суммы в окончательный расчет, ибо трудящиеся —рабочие,
не привыкшие пускать средства в оборот, оказывались бы
перед опасностью в короткий срок прожить присужденную
сумму, которая обыкновенно больших размеров не достигает,
и оставались бы необеспеченными на всю остальную жизнь.
Но в некоторых случаях необходимо заставить обязанное
лицо внести единовременную сумму для окончательного
расчета, ибо невнесение единовременной суммы также угро-
жало бы интересам трудящегося. Это бывает тогда, когда
ответственным является предприятие, прекращающее свою
деятельность. По постановлению ЦИК и СНК ССОР (от
23 ноября 1927 г.) ответчики обязаны по определенному
расчету капитализировать причитающуюся с них сумму,
внести ее в Госстрах, который будет выплачивать пенсию
в том размере, в котором она присуждена потерпевшему или
его семье.
Контрольные вопросы:
1. В чем состоит теория адэкватного причинения?
2. Какая разница между невозможностью предотвращения
вреда и действием непреодолимой силы, как обстоятель-
ствами, влияющими на обязанность возместить ущерб?
3. Каковы условия и порядок ответственности государ-
ства за действия служащих?






Конный милиционер Воронов во время своего дежур-
ства об'езжал свой район, в пределах коего пролегала же-
лезная дорога. Проехав переезд, он пустил лошадь вскачь
по полотну железной дороги. На окрик путевого сторожа,
запрещавшего ему гарцование по полотну, Воронов крикнул:
„Я сам законы знаю". Через некоторое время Воронов был
поднят на полотне железной дороги с отрезанной ногой.
Оказалось, что лошадь испугалась поезда, выкинула Воро-
нова из седла, протащила его некоторое время вдоль пути
и скрылась. Настигшим поездом Воронову отрезало ногу.
Воронов обвиняет машиниста в том, что он не остановил
поезда тогда, когда он должен был видеть, что впереди ло-
шадь волочит человека. Как должен быть разрешен иск
Воронова. Прав ли он. Можно ли здесь говорить о смешан-
ной ответственности.
II. Обязательства, вследствие неосновательного
обогащения
С понятием „неосновательного обогащения" в общих
чертах Вы уже знакомы по 3-му заданию. Там мы касались
этого вопроса в связи с последствиями недействительности
сделок. Теперь Вам надлежит углубить изучение этого
вопроса. Прочтите по Хозяйственному праву А. Г. Гойх-
барга соответствующую главу (стр. 177—181 по 3-му из-
данию).
В начале своих пояснений проф. Гойхбарг указывает,
что то определение понятия „неосновательного обогащения",
которое дано в ст. 399 Г. К. является слишком широким.
Отдайте себе точный отчет в том, почему это определение
является слишком широким. Вам в этом отношении помогут
те примеры обогащения, которые приведены у проф. Гойх-
барга, когда обогащение не может быть признано неосно-
вательным в смысле ст. 399 Г. К. В особенности обратите
внимание на последнюю часть 1-го абзаца на стр. 178, где
проф. Гойхбаргом дается точное определение понятия „не-
основательного обогащения". Существо обязательства из





то лицу, из имущественнойсферы коего выбыло какое-нибудь
имущество. Существеннымявляется вопрос об об'еме, о ко-
• личестве. того имущества, которое подлежит возврату.
Пояснения по этому вопросу Вы находите в 3-м абзаце—
. главы .Хозяйственногоправа проф. Гойхбарга (стр. 178т— 181),
посвященной обязательствам вследствие неосновательного
обогащения. Закон разрешаетэтот вопрос в ст. 40.0 Г. К.
Редакция этой статьинесколько напоминает ст. 59 Г. К.
Проведитепараллель между этими статьями.
Контрольные вопросы:
1. Дайте пример неосновательного обогащения, преду-
смотренного 2-й частью ст. 399 Г. К. („Когда основание
обогащения отпадаетвпоследствии")?
2. В каком разделе Гражданского Кодекса Вы встрети-
тесь с случаем, предусмотреннымст. 401 Г. К?
Разрешитеказус:
X проиграл У-ку двестирублей в карты и тут яге с ним




В этой части настоящегозадания Вы должны прорабо-
. тать следующие вопросы:
A. В чем состоитсуществоправа наследования в бур-
ягуазном обществе, и каково отношение революционного
социализмак буржуазному наследственномуправу.
Б. История Советскогонаследственногоправа.
B. Действующее в настоящеевремя советское наслед-
ственноеправо.
Этот вопрос распадаетсяна следующие:
а) Круг наследникови размер наследственнойдоли.
б) Об'ем наследственноймассы и налог с наследства.
в) Завещание. Суб'екты права наследованияпо заве-
щанию. Лишениенаследствапо завещанию и его послед-
ствия.





свое распоряжение различные виды выморочных иму-
ществ.
д) Понятие легата или отказа.
е) Принятие наследства и отказ от него. Охранительные
меры в отношении наследственного имущества.
ж) Ответственность наследника по долгам наследо-
дателя.
А. Выяснению существа права наследования в буржуаз-
ном обществе и отношения утопистов, реформистов и марк-
систов к этому институту посвящены „Общие замечания"
к наследственному праву Хозяйственного права А. Г.
Гойхбарга. Страницы 227 —245 представляют хотя и сжатый,
но чрезвычайно выпуклый очерк по наследственному праву.
В 1-й части дан исторический обзор постановки вопроса в
программах революционных и социалистических партий
19 и 20 в., во второй части дается очерк постановки вопроса
в современном буржуазном праве, в частности в праве
Германии.
При чтении 1-й части Вы должны обратить особое вни-
мание на вопрос о том, как Маркс разрешал проблему огра-
ничения на вопрос наследования и его уничтожения. Вы
уясняете себе при этом, что видимые противоречия в отве-
тах, даваемых Марксом, являются противоречиями, диалек-
тического свойства, т.-е. такими противоречиями, которые
вытекают из постановки одной и той же проблемы в раз-
личных разрезах, в различных условиях социально-полити-
ческих отношений, в связи с различными тактическими и
политическими задачами.
Усвоение этого диалектического подхода для Вас особен-
но ценно по той причине, что как Вы увидите дальше из
истории советского права, оно тоже в известной мере „про-
тиворечиво", в том смысле, что мы сперва вовсе отменили
право наследования, затем узаконили его, ограничив право
наследования 10.000 рублей, и наконец, заменили это огра-
ничение наследственным налогом.
При изучении тех реформ буржуазного наследственного
права, которые изложены во второй части очерка проф.
Гойхбарга, Вы ставите перед собой следующий вопрос: если .
в буржуазных государствах вводятся большие наследствен-





личие между нашим наследственным правом и буржуазным
к чисто количественным различиям, а не различиям каче-
ственным, различиям по существу тех социально-классовых
интересов, которые этим преследуются.
Б. С историей советского наследственного права Вы зна-
комитесь по краткому очерку, который дан на стр. 229—231
учебника Ф. И. Вольфсона (3 издание). Знание истории
советского наследственного права необходимо также по
практическим соображениям, ибо и в настоящее время при-
ходится очень часто применять законы, уже отмененные.
Например по вопросу о том, кто имел право на дом, остав-
шийся после смерти его собственника в 1920 году, надо
руководствоваться законом об отмене наследования 1918 го-
да, который тогда действовал, а не Гражданским Кодексом.
Ибо если сын умершего, который завладел домом, был трудо-
способным, то он по общему действовашему тогда правилу
не имел права завладеть домом, в то время как Граждан-
ский Кодекс, вступивший в силу с 1/1— 1923 года давал
ему такое право:
То же самое относится и к вопросу о размере наслед-
ственного .имущества. Ограничение его суммой до 10.000 руб.
имело силу от 1 января 1923 года до 1 марта 1926 г.
В. Действующее советское наследственное право.
Прочтите по учебнику Ф. И. Вольфсона, 3 изд., стр. 231 —
236, а затем проработайте вопрос по Гражданскому Кодексу.
а) ІІо вопросу о круге наследников и размере наслед-
ственной доли прочтите ст. 418 и 420 Г. К. Сопоставьте эти
правила с постановлениями о круге наследников, устанавли-
ваемых буржуазными кодексами на основании того мате-
риала, который дан в книге проф. Гойхбарга. Обратите вни-
мание на то обстоятельство, что у нас лишены права наследова-
ния родственники по восходящей линии (отец, мать, дед и т. д.),
что у нас зато привлечены к наследованию лица, не состояв-
шие в родстве с наследователем. Попытайтесь определить,
какой принцип положен у нас в основу определения круга
наследников: родство, иждивение или какой-нибудь иной.
б) По вопросу об об'еме наследственной массы и налоге
,с наследства, Вы должны обратиться к вышеуказанному
постановлению ОНК РСФСР от 20 января 1927 года. В виду




22, 23, 32, 33 и 34. На тот случай, еслй Вам не удастся
ознакомиться с текстом закона, мы вкраце излагали со-
держание этих статей. Правила о наследственном на-
логе, приложение в этом постановлении, применяются
с 1 марта 1926 года, до этого времени действовал закон,
ограничивавший право наследования имуществом не более
10.000 рублей.
Для взимания налога имущество оценивается по его
состоянию на тот день, когда умер наследователь.
Обратите при этом внимание на то, что при исчислении
стоимости наследственного имущества не включаются в
общую его оценку следующие статьи: 1) предметы (вещи)
обычной домашней обстановки, если налицо имеются наслед-
ники умершего, проживавшие вместе с ним. (Это правило
воспроизводит положение, имеющееся в ст. 421 Г. К.);
2) принадлежавшая умершему доля в крестьянском дворе,
ибо по общему правилу нормы наследственного права, изло-
женные в Гражданском Кодексе, неприменимы к имуще-
ству, входящему в состав крестьянского двора; 3) страхо-
вые суммы, подлежащие выдаче в силу договоров личного
страхования, вклады наследодателей в государственных
трудовых сберегательных кассах. Эти из'ятия сделаны в це-
лях поощрения сбережений в порядке личного страхования
и вкладов в сберегательные кассы; 4) у нас допускается
взыскание страховых вознаграждений с иностранных стра-
ховых предприятий по договорам, заключенным еще до
революции. Эти взыскания производятся при посредстве
государственного акционерного общества „Кредитбюро“.
Суммы, взысканные в этом порядке и входящие в состав
наследственной массы также освобождены от наследствен-
ного налога, если они при жизни наследодателя им еще
не получены; 5) сумма до 1000 рублей освобождена от на-
следственного налога. Остальная сумма облагается по соот-
ветственным прогрессивным ставкам, некоторые размеры
коих указаны в учебнике Ф. И. Вольфсона на стр. 231. Налог
исчисляется с общей суммы наследственного имущества, а
не с каждой наследственной доли, и распределяется между на-
следниками пропорционально наследственной доле каждого;
6) завещание. По этому вопросу Вы уясняете себе, кто мо-





йа то, йто В йабтояЩееВремя наследййкамипо завещанию
могут быть не только телица, которые указаны в ст.ст. 418
и 422, но также и государственные,общественные,партий-
ные и кооперативные организации, согласно закона от
6 апреля 1923 года. В связи с завещаниемстоит вопрос: о
лишении наследствапо завещанию. Обратите вниманиена
правило, изложенное в примечаниик ст. 422 Г. К. и поду
майтенад следующим вопросом. Одинаковы ли последствия
умолчания о наследникев завещаниис последствиямили-
шения определенногонаследникаправа на наследство.
г) О выморочных имуществахи их назначенииговорится
в ст. 60, 61 и 78. ПостановленияСНК РСФСР от 20 января
1927 Г.
Выморочным является имущество лица, умершего, не
оставив законных наследников и не оставившего завещания
в пользу организации, имеющей право получить имущество
по завещанию. Оно переходит к государству. Если имуще-
ство составляет принадлежность крестьянского двора, то-
оно переходит к крестьянскому обществу взаимопомощи.
Если имущество в качестве выморочного переходит к
государству, то оно реализуется путем продажи с публич-
ных торгов. Не подлежат продаже с публичных торгов дра-
гоценные камни, жемчуг и некоторые иные ценности, мо-
нета старой чеканки, иностранная валюта, предметы ста-
рины и искусства, подлежащие особому учету, архивный
материал и некоторые формы имущества, в том числе и
из‘ятые из свободного оборота.
д) Понятие, легата или отказа раз'яснено в учебнике на
стр. 234.
В связи с усвоением понятия легата Вы ставите перед
собой следующий вопрос. Легатарием может быть только
суб'ект, имеющий право быть наследником по закону или
по завещанию; какое же различие существует между лега-
тарием и наследником.
Легатарий не освобождается от платежа наследствен-
ного налога, но в связи с этим Вы должны обратить вни-
мание на следующее правило, изложенное в ст. 34 поста-
новления СНК РСФСР от 20 января 1927 года, „если на
наследниковпо завещанию возлагается обязанность произ-





(отказы или легаты), то такиевыдачи не исключаются при
исчисленииналогас тех наследников,на которых эта обя-
занность возложена: налог с них исчисляетсяпорядком,
указаннымв ст. 32, с полной завещаннойимдоли, включая
и отказ, но такиенаследникиимеют право удержать вы-
плаченную ими часть налога, падающую на отказанное
имуществопри выдаче такового".
е) Принятиенаследстваи отказ от него.
Эти вопросы должны быть Вами изучены на основеана
лиза ст.ст. 429, 430, 431 и 433 Г. К.
Закон, как видите, не даетопределениятого, какие дей-
ствия наследниковдолжны считатьсяпринятиемили отка-
зам. Он устанавливаетлишь два законных предположения:
одно на случайприсутствиянаследникав местеоткрытия
наследства,а другое на случайего отсутствия. Определите
на основаниист.ст. 429 и 430 Г. К. в чем заключаются эти
презумпции.Определите, далее, в каких внешних дей-
ствиях должно выразиться принятиенаследстватогда, когда
оно должно быть формально зафиксировано, и в каких дей-
ствиях должен быть выражен отказ в том случае, когда
при помощи его желательно создать определенныеюриди-
ческиепоследствия.
Из ст. 433 Г. К. Вы видите, что в некоторых случаях
при фактическомналичиинаследниковимущество все же
становитсявыморочным, т.-е. переходитк государству; но
этот переходк государствуставитсяв связь с неявкой на-
следников в течение6 месяцевсо дня принятия охранитель-
ных мер. Что это за охранительныемеры. Ответ наэтотво-
прос содержитсяв III и IV разделах выше цитированного
намипостановленияСНК РСФСР от 20 января 1927 года.
Эти разделы рассматриваемогозакона озаглавлены следую-
щим образом. „Меры охранениянаследственногоимущества"
и „Меры выявления наследственногоимущества".До 1926 г.
выявление имуществаи принятиеохранительныхмер в от-
ношениинаследствавозлагалось на суд. Но задачавыявле-
ния и ^охранениянаследственногоимуществав нашихусло-
виях есть в первую очередь задача фискальных органов.
Поэтомув основном функция выявления охранения иму-
щества в настоящеевремя возлагаетсяна органы нарком-





чаях смертигражданинаи оставленийим имущества,род-
ственники,соседи,домоуправления,в сельскихместностях—
сельсоветы, должны сообщить местномуфинорганудля соот-
ветствующих распоряжений.
Распоряжения этимогут состоять в описии оценкеиму-
щества, и сдачеего на хранение.Если имущество состоит
из предприятияили торговли, тогда финорган назначает,
так называемого, ответственногопопечителя.
День принятия мер охранения должен быть точно за-
фиксирован, ибо он является датойдля исчисленияшести-
месячного срока явки наследников, по истечениикоего
имущество становитсявыморочным.
ж) Вопрос об ответственностинаследниковпо долгам
наследователяразрешенв ст. 434 Г. К.
Контрольные вопросы:
1. В чем заключались разногласия между Марксом и
Бакунинымпо вопросу об отношении к отменеправана-
следования?
2. Бывает ли случай, когда по нашемузакону отецили
мать признаютсязаконныминаследниками?
8. Назовитеслучай, когда суб'ект может быть наследни-
ком по завещанию, но не может наследовать в порядке за-
конного наследования?
4. Какое значениеимеетформа завещания?
5. Почему у наснаследственныйналог исчисляетсяне
с каждой наследственнйдоли в отдельности, а со всегона-
следственногоимущества?
Разрешитеказус:
После смерти Дерунова остался домик стоимостью
в 1200 рублей и домашняя обстановка.Охранительныемеры
к егоимуществунебыли приняты. Двое из наследников,жив-
шие в том же городе, что и наследователь,поселилисьв его
квартиреи завладелиего имуществом. Замужняя дочь, жив-
шая в другом городе, узнала о его смертилишь через два
года и предъявила требованиек другим двум наследникам
о выплате доли. В ответ на еетребованиефактическиевла-
дельцы заявили, что она пропустилашестимесячыйсрокна
явку и принятиенаследства,поэтомуона никакихправ на
него не имеет.Как разрешаетсянастоящийспор?
Мосгублит № 21.148.
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